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\\',•. lhe 1111,lcr,igned, Tnl'lel'" of tlt,, l11wn lloapitnl for thl' In• 
oatw nt )[t. l'lcn«ml, 1·,•sp..ctfnll,1 ,nhntit this, our liftc<•ulh 1,i<'nttial. 
rtp .. rl iu rd11fin11 tn s11i<l Ilo><pital. ln!!dhe,· with llll' 1'<'1'••rt c,f tl111 
!-iupt•riutt~1ulcut nnd t.,•x11ihit.!-> i.wc•11Jt1pntt:\·in}.( thl' "'tlJlu•~ 111111ll' I,, ll!-i ul 
our rummtl 111<·c1ing iu .Tt1l_\. l,-..::"\!I, wliir·h w<.~ nhm ,11l,111t u-. pni-t of 
,nr l'\.'P''l'i· 
We hal'e lu•lt! t'('/!'11lurl,v nt llw Uo,pilal nil 1un1·ti1th"' l'"'luin•<l l,1· 
Jaw. 111nl 1umlc 111,mthly 1isils ,,. ,nicl Jlos11itnl. wlti<·h wu, 1l<111e hy 
Olll~ or JllOJ'l1 llll'lllhl'l'N of tlH:1 l>unr,r :ti ir,•p~Ulnr pt-riml:-i tUHl UllHII• 
noun,•e,1 liv ~twit rh .. itn1·:--.; 1uul Ht :-.uitl liHtP..; all tlin war1b. room,;~ 
h11iloli11!'.!'o ;1wl <>llt-builtlinl[s w,•rt• visited 11111I i11•1w,·11•1I. llll'I lltu 
•n•;1tlrn._•11t aml enl'e of a.II tLr- pttt.it.•11t~ wa~ ililig:c•utly i11rp1i1·11,I iJ1to. 
:mtl wt• Hwl nu <'lluse of bmtplaiut, awl tu'(' wt•ll ;,,ufhifit••I wilh tlw 
pr(l~l•nt 11U1U:l~t•111<'11l· of tlic 111'.'-.fituti"n. 
~iure our lost t'l'ltol'I lltu TwL•J1lY·~t•f•nt1Cl HP!ll't'lll ,A:-,,..t•rnl,I) np· 
pn~L1riah•1l 11,u s11rn of liri:W,tJoH t'ur tlw htlildi11~ urnl 1•quippi11:t uf n 
twi1L•r-hn1tr,;t•. wa ... h-housu. nut1 f,o· 1 lu.:• purc-ltn!-o.t• of lh'l1 ,11,,,. hoilPt· ... 
au,l ;,;:~.rnm fn1· u11 iuclustrinl liuil,liu,t ... -;,.ornl fn1• 1•x1,·11 i11n urul f11r 
ni,liinit t11t, kitt·lu .. ·n, u11cl ~f.~,_1t41u to pm·(•luu,•t> tontl for tliH l1wti1u-
't<>t1. While the• U<1'11"tl Im, 1•11rd11ll,1 i11•11,·•·1L-tl llw l,uil,liHU'• ••1·1·,·h•<l 
,tllll in 1u·ot·{\~~ n£ L·n•c•tiuu with suiil t-111111:--, a11d lut\i' 1,xn11ti1wd th« 1 
"""l'~l'l_\' aud IIIU(•ldm,i·.1· l)IIJ'(•lauS<•rl I lwt·t•Wit!.. Litt• ··~1"'11'1it111·,, .. r 
,aid sum• oi lll<lltC.)' 11:ts hc,•11 ,11t11•ri11t!·11d,,.I 1111d din·.-t,,,I h.1 H11pt. 
IJ .\.. Uil111n11. We a1·c fully ,ati"ll",I with hi• 111a111t~••11M1! ,,f ll1t• 
"'lliW, und nr1> c•nHiidl1t1l tlw outlny lmt-( ln•l·II jm.Jiriom~l.r uod t·11nL 
folly made, ,tri<·tly in aN•o1••lnm·•• with lhe ,wt npr1•opri1lli11ir tlu• 
1':Unc. A ntnre dc•tailed t<fateuwHt 11U1J IJu fuu11d in tl1c bt1pl•ri11-
lt'ucb1t's 1·1•p11rl li<>r<•with snh111ith·•l. 
"'ti w11nld 11ot 1111tko 1ncn•lu111di,.P of tlu~ p<·•1pli·~ J!'l'J1rrr1si1,r, 1,111 
ti rnc•t.:t tl1l' dl-'1U11t1Cl-.. nnd rt-<JtrirNnt·rtltl nf tlti~ J11 ➔tit111iun, we~ d1>••111 
1t Hl•t.-e:--snrv to u,sk that tll(•n~ bv pro\ itled u l:t1•!!1'l' u11dit•1riu111. whi"11 
UURl'rJAL ,\'l' Mot:NT PLEAS.lNT 
will co~t ,iil;J3!000~ a c·old Moragu-N,0111 to st1,1•0 huttt-r, etr_!! .... m1•if.t:,. 
attd Yt:'~l~tablcs. fr.H' iif~f101 I; a Hlan~htcr~lwn,-f•, : !l,~jHf)~ ir·<:;-)101 1 .. e 
,t;J,l1Un; U.. htm .. t.: rur flower~ RIH] plants, ii'<t.!lrn1: UJtd to impr,;,.~ 
;tro1111,I, 1uJd walk., l'l,llflll pur annum. All tL1»e ure 1n1t .. 11 11- ci<-
-.,utiul hut extrumdy 11ucu,;sur.1·, Tl,ib i~ 11.11 Iw,titutiou of 11Z•urh 
u1t1, tlwu,and pc11plc: " eity 11111lt·r n1ie r<,uf. Tt iN 111,,ru tliun tl,at: 
it !in, 1rnnrly uij!ht hunru·ed •ick nnd lwlplc.ss pooplt._ with """"h 
onu h1111c.ll'lul aml fifty phy•i<"ii10., and nu1·,~s. Th1• fir•I i, for llll•;,. 
pl,u.:c ,,f m1111<emenl m11J eutertui11111unt. llud for their instrn<·ti,,u. 
The l,u,t tw<> t11 nmkc theil· surroun,!ing~ 1w>1·e cheerful u11d lig-lJ1, , 
lltu h,mlcu of thdr dist•uae; 1111d the otln;,r items llt·c uc•<·e,sur1 1 .. 
r1·11Lh•1· their f<>od mon• cksinilile and pulat11blt:. It i, m1,,t diflirull 
t11 jll't:)llU'C u 1lii,t tJ,rd. t],., ,i,-k ,dll rnli,LL Tl is I""''' t" lhc1u'wl11 ,11 
it i• (.!'.nod I" tlH,,u in health. It 1u11•t be tlw Liest. W l111t "'"lllil 
flw t 11101!-landH t-tu.~ ·wlior;c fl'it,udi-; uwl rt~lntiYllh al'l! con1inud her,·, 
wore 11"\\' w;keil. ,hn11ld ll><••l' cxpenditun:e bu uHt,J., for the h,·notit 
11f tin, ,k·k ,u,d atlli<·t,·,l I Ther w1,11hl umku hut one uu~wcr: J,., ir 
Ii,· ,l111w. w·tw i8 rJwrn "" stion!! t,, 1,,. tJ.Ssurcd that 111,auitr will 
11l'\'t't' 1u: l1i!'i 111isfo1·ttnw. · · 
Tl1<• l,\i»tc UllW hus iuv~ijtod l11.!l'c ubout ><',()ll,111111 in ln111I,, !tuild 
tll!l'i "'"' tixtlll't!e. This va,t propt•1·ty is ('Olltitllull} ill 11\'0<l .. r l'l'• 
puir,.,, 1111<! cspcdallJ tlmt part tlmt 1rn• fast built. Out· (•.,p1,ri,•1><·!, 
!,,ad, 11, In <'"llC·ln,I<' that 11,u i11te1·c,t of tJ,~ 8t1tte will I,~ hv,t •uh-
ao1·vml bJ n1, ,·xpourlitm·u uf >i<,j,111)11 per mmum for repair•. 1111d wt• 
tlw1·,,f,wu n•k fu,. tlull ,11unuut.. It >lll'ely uce,l, no tl~~n111.,11t 111 ,u,, 
tuiu nut· p11sltio1t. TLo lu:-ttitntinu hu~-. h~u11 iu t•.xifllNtt·P 1ltirtr-frnu: 
., l':u·~. oud univ~~ au 1-1:1111na.l 11x1w11 1litut•e;i he 11tt1flt!. tlm uet."'1.l .nf l't..'-
pait"H WlHI 1d hl•CtHl!t..• t-ioJ"iou:; und the ttur•ui;~itic!-1 for t]wm n.ir~ .urcut. 
It '.'!\.'t..'lU"' tln: Wi!il'l' policr tu n::i to llULkt..· th~ rtipa.in-. ll"'F t1i~r Rr\l 
ncetk,.t. 1'111' "ll ~I.it.cit iu ti111" ,aH,; 1ti11,•.'· Tio,, up1tt·up1·i,tli••11 fl)! 
tld<,; purpu. .. t• f◄ 11· tliL' pul"!t two Jt•1u-;"' lui~ bt•eu iu:-;utliciuut \'\., t• mn .. t 
liun., prull'l·llu11 frtJJU tir\t. TH<• uuwy lwmau lhm; art" at ~taku ht•!'(: 
1,1 thi11k otlwrwke. \\'!tile c1·<'l',Ylhi11l! hnilt i, t·on~tn1C·torl with 1·~fi,r-
""'''' tu •ttfl-ty ti-11111 firt•, r"t w,• slwulil 111111 mnst, if [IIJSSihlL·, h,, ab-
Rlllut,•lv saf,•. It is our e,,uvit'tion, therefol'e, tlutt th<,rc ,l,1,uhl II(• 
e.x1w111\,,1 fnl' lire pip,•, ,n,d upp:u11tus H,o sum uf 'i<;,.01111. 
Lt i~ U\.'('tt~~tu·., t.u hnvo u 1u:w ,.:uµint' tr, t.•mnplt-tt! tlw wr,rk lnJ_!:!llll 
l,y 1hv Inst (~-,11ernl .\••umhly. By that hody th<!rc 1,ert• (urni. lw,1 
lmih..il·s. Lnil~1·~hunsu aud 1•11~i nc.---rul.•IU. ,vu uow 1we•I t110 till,!!illl'. 
Thl' nltl 11lll' i:-i: 1tto i,;tJtall uud h11:oi bl'en toj, tu twit -.;~1·dr,c to 1111.'M 011r 
lll'ttt·t~. ,, ... o :t'-'k tli,1t n new tmsriuc ht"' f10·11hdu.·d at a ('f,st uf - :l.r~M ·. 
Ii ,·1111 ca•ily bu .,uil tl111l whut we a~k hc-ri, ••mu-k,; uf t·.\tnn,. 
J.."'1i.lV:'C awi :--hnul,l not lit- 7r1u_1tc,l_; but iu. tnakiu~ tlh.- ... t• t•~timatl'"" w1 1 
~ttt'li ,_, itimml to k1.:l·p :,;t1.~mhly Ill new t1u .. • 1mp• 11•tnnt qtu.••<tltllt of L' •II· 
ntuV of l'-'l'c11rli1ui•t.• <,[ pllhli<· ratl~ arnl tnxt.~. \\\• would 11 01 h,· 
\\ .t;ti:il"nl, lrnt it i,- 11ot infr,,qtamt)y ,•.rttslc.. .. ful to 1lt',t1_\ an tL1ltliti1111 ur 
iliiiu·,,n•uwut. l~.::;p~cinlly tu i.u~titutiun" of tl1i!'< t·hnruC'l\•r. J,,wn·s 
<•lcc•iw1!--ymtry i1t1"titutin1ts ,tro Jim driL"-f Ulf\UUJnl"'Ut,& of tile ~~•nt.·n•:"I· 
in ,,f lie1· pl•nj1l,•, u111l J,j/.!J, nbow tiJ~m nll stood Ji,,,. in,tituti .. n, f,.,. 
tl~(~ pruh•r-tiuu am] ct-U'"l• uf tl1e il,san4,.•. tln:.1 Hh.1~t uufortmu1h.• 111' ull 
t.•<.u·tl1 's r·liildr(:lu. " ..-ltile t<• alt r:tti1 ,nal lit•ing-1"<, in nll c•,in1litin11~ 11( lit\•, 
rlic•ni l'clJIH•~ a1nhiti, ► 11. hope. jo) and ph•a~un·. th1111µ-h -'"hurt it uut~ 
iw: nit to tlw~e uufut·tnn.tll'S c·tnnc TH) joy~ JJu (ll1:l<•(•, 110 bnJW, hnt 
11 iu;,rfnl linUu~ination c111i-hmtl_r J11.,.e1-,, nl'Cr 11,,..,u lik,• 11n ,,ril 
_..-.pirit ti,,diu~ nv tr"n1l. .. 
,vhilo W\.• ht1'"l' 4..•ntlc.•.H\"llte<l tn trulf n•i,rt.-• . ..;unt tlw i-;pJl'lt of 11n1· 
Jlt."'nplc in lbe disc·llargl' of om· dnti,~s., .n.•t Wt.· UJ'l" tuad) to t·u11f1;•!-!!<o; 
tltat wt"' hn\'e hy no 111etm~ fufl_y c.•n111p1·l1i1L•111lc,d tin· J!l'tt.\T l't>i-p11t11--
hilit.1 of mu· po:<i.tio11: 11nr ,lu w,· wllt,lly fwl tht· (•nrds of tt•u.J,,r 
sy111p,1thy tltut bil1d 11,a:;,• 11nfn1·tnu111<-, In ,t.11 tlwir !own """"''• 
Torn frotn tliv~o rcln.tim1~ anrl rnufilwd L.N't' for lheir ~nod :m,l 1111.• 
pnhii,.-, ~uft.ty. rloc. it not soem tl11t1 till' te111ll'r t·,wd. th,• lmk ,if 
ho111l', hiLs l,een nalely lm,keu 1 
To div~rt !ht,fr mind•, tu 1liijJWI tlll'il' lmlluduutious, In <•ntl11·01u· 
tlicir rt'a.-.riu, nud tn utrnw in part for luu,bldu~ tlu .. •rn ft-11111 "41)('il't~, 
hm·c !lie JK~>ple ,lircetcd, 1m1! I""·,, Wl' 111111 llll• faiil,ful t-1111t•ri11 
1<·nilm1t 1•111leurnl'l-tl In IH'ill!! tl• tli1•ir nid »1111 1••111f1>rt. nil tl" appl• 
1H1t'{'s 11ml t1u/ 1oki1l 11f uutn lmi. tled:--L•1!. \\'c 111ak(• 111, Hp1il 1\!.!~; it 
i~ our ,Inn·. 
\Vithun't \\'''{)l'fl"' of finllet·_\ 01· i11 M. t-piril nf l,rnt. .. tinrr, wv l'Pd it !Jul 
j11.,t ti, -.ny tl1al Sul't· Il. A. (tihmm hus pt•1·t'u1·11H:~d 111(.• fl111dio11"i 
nn,l <lutie:o ,,f his ofii,r•c t(1 our ('owpldl• ,-.nth•f:wtiou, aud h11ti HI' 11II 
tii11l'11 htwt1 ,·i~ilnnt un,1 W:ttclit'nl in proh•t'liU!! tilt' i11tt•1·c--~"" ttt' tlu• 
~tatli in Hll H.-. vw.:.t ox1w11rlitm·t•-... and tin~ wit), tll'Yl•I' fhH!J!lllt! zrntl, 
t'U11~111nrnutu ii-kill~ 1mrl a keen aud nttin~ ,.·1Jrvwil•11rtl, atlc.-mh.•d I• 1 
ti,,, w:mt., and 11eerl, of tlw t111fo1·l1111<llcs, In tl,t• uii11111c•t dt·tnil. 
He•pc-dfully a11u111ittl·1l. 
IJ. A. ll rn,T . 
• J. II. Kn.1', 
I,. W. ( 'n.1,w11,, 
Ct lJ, S1•.,11c., 
8. l\u:n<. 
Sl'PERINTE~I>EN't ·:_ l1 EI>tH~T. 
],, t!u 1~••~ft~-" ,,,• f/, /,11r,t //r~·,.it,,/ .ti11 //, /, ,11:1.1 al Jfl. /'/ut-1-
,u,f. /,,,,.,, .. 
(f1-xr1.1-::u1•:!'-i Aw 1thul' period ha~ rull~d nruur11I u111I 1l1t, thm.• 
arrin·d wln·n it bt't-"UUJe!-, mr duty tu --nl11uit to ,·1111 i1H., fil'h.11•nl!. 
M1•1111ial report of this TTuspltul. · · 
L\t rlu• clu"'t> uf the last hh.mriiul 1wriod 11w 11ew \\"Ill)! ful' fp11111h. 
liad j11,-.1 b1•t.·11 t•nu1pktl~l n.ffor1li11J,! 11 .. m•(•1•1t1111lnti,,t1 i,,r l\lu limulri•tl 
fl•11tlllt· pntil•t1t:--, nnd rnud.1 1n·e«ll·d 1,:lid fr11111 11,n 1·1,,w,ll-.J roudi .. 
flt,u of fOl'IIH .. 'I' y,•ar~. ~itH.'l' thnt ti1111• l'\'(.•IJ ln•d Im 1,(:dl till ·ti 
uw1 tlw dl·1111md for rnvrc• rrn11u hu, h•·<·nmt.• .. 11 gn·nt I hat wc1 h:n ti 
illn·ady h,•Nt t•ompdletl to plu.t.·P thir1y .. tin• 1"t1t i111111· t'1.•1111d1_• w:1rd.i, 
rntlll'r 1ha11 di .. <_•hur,ge i.t1e1111thll·I-- lltlf( r ·lt1111 tl1l'1J1 l1l tlw c,,u11t~ 
Lu1t"'l'"'. Tlw 1tjlt'lli11g nf tlit' 1u•w 1J11 .. piml ;lt ( lnri11du.. oriel tl;o 
c1,nqtll'tin11 nf tlw ltl.bt\lW Dt·Jllll"lrnt·llt (01· ro11vi,-t nt ,1\llHlllfh,a 
ln!-it llt•f•t•111bt•1\ rt>lit.•,·ed tin: u\"t."rrruwdiuj! in tlu,• 11wh \\'lll'fh- t<•mp 
fll'Hrily. hnt iu H \"<'IT hrif.,f kJ):H'l' nf tiriw t·n·1·y , :n·1111t1y will ho 
,, .. ,-11ph•1I in t hnt ,t,•pnrtm,•nt. ,\ It l,nnirh t l11• 1111111 h,·r ,•nn•d f"r 
tluriu~ tlu• p<·riocl nf two _\'t.'Hl't-i JH'l•\i1111'i lo 1lm il1llt• of t11u 
(,mrln•11tli hh•u11ial n•p,,rt wu~ 1111pn•1·1 dt"1ilt•1l, l t.:I ii lauK ht•l'JI 
t·c-lil':..;<•d It,\' tlw tntul 1111l11lu,•r u111lt.·r c·nn• witl1i11 tl11• Int-I two) t•arti. 
whi,·h Im~ l't.•twl1t•d fourtN•II lnmclri•d and sixt,. 
!--,P\t-n J11111dn:d ;1url tifty-tJu·t·t• pati1•11ts lul\~C lwt·II ud111itld): four 
h11mln·d urul l\\'l•11ty+t·i_g-J11 1111>11, uml tl11·t•t 1 1,1111dn·d mid t"1•11ty-tl\c-
wnrnl'11 . i--:l'\'('11 lmrulrt",l und n1w 1111\·p hl'l·II ,ti,,wl111rg-L•fl d11ri11g- rlw 
po·i1J'1 ju!<l ,•J11~vd: tiYc lumdrt·d u11d t·w,•JH~ 1m·11, n11d HHl l1111u!rt•d 
,Uld 1-i,i,d1Ly~11i111• wo11u:11. ( )f tJii .. 1111t11l1<·1' 1\1.o l111111ln•d n111l IWi•Hty 
tire <•111• h11111lrf•d nwl thirly-"'ix tut•JI, 1u1tl PiJ,!ht.\ 11i110 women -
t1•eo,t•1'\•rl: 111w !1t111drc.•4J tLlHI ~L•\·c•n1~ ~t>,l'll - 11111• 111111,ln•d u11cl tilir1y-
lliUt• 111t•111 uwl tliir1y--t..•iµ-l1t w11111c•11- WCl'f.' 10111·11 i1111,rov1•d: ,,nu 
hun,lrvd t.0111 11im.•ty-tw1~u11c ltnmln•d und t;-1 H.'11tr- 1111• 11u•11. nnd 
h\'\'11ty-01H1 wt,111L~11~wert.: miillllH't1YL·rl; n111-• linudr;,d uud tW\'Ptt-
h.t.,·-"'ix 111t·1t. awl furtv-out• wuJm.'11 dit••l. ( H 1111• whnl4• 11u111lmr 
,d <lt•atli~. ,,rdv twi.~lv~ N\!'<l'~ 1•c. .. ,nltt:•tl fr11111 n, 11t .. lirai11 tlit,iP:.t'-('. 
X1:nrl} ull tlHJ. l'l'1Jtaiuh1:t t1it1l•ts•ti\l1 Wl'l'l• i•as1.1s or ,·lironi(• br-aiu 
[ll· 
,Ii,,,,.,,,, Tlrn p1·1· c,,,,r of de11th nf the wf,.J!,-1111,nhw trc•o.tu,J wu, 
li11t .,..,.£-11 ~n,l ,,nu third. wl,ih, th<• !lf:'r cent of ,.,,, ... ,..,ri~, of ull 
ml111irtc•,l \\'U"'- about tldrty. 
( h, i11ir h• tl,~ llllt!!U!lQ:<' of tlie l11wa 1unki11~ t1J1pmpd111i,,n" ln tl1t 
1'w1•nt,1··fil'•t :1n,l Twcut,r-,t-eon<l Ge11e1~1l Asseoublic,, th" ,u 11;,u,,1, 
"""Id 11111 b,, druw11 •t, ,i,, t" c·omplcie the wnrk pri,'l'ions tu the ,.J.,, 
<it .. ,wt, hi1•1111ial Jiorio,1. cun11ett1am1tly th" bnlanc·eswcn, nscd tlurin~ 
1/11• .11,·,·wdi11g mm,t/,$ fnl' tlw puq10scs specified h,I' liuv. All 
it1•111ir.t.icl !'<'!!Ht-mu.mt u( the e.,pt·11dit11rt• of nll such huJ1:11wcs, a-. wpfl 
"·' /1,p 11p111·1111rintiou~ uutJiorized b1 tht• 1'wct1ty-,,,•ei<1ul G,·ue,·,d 
A••1•111hly f.,,. r1•p1ri1·~ mid bni!di11!!. upp11R1· in tlii• rl!po1t, '" wdl 11, 
u t-1tult•tut·1tl nf the 1m1m1er tJt' ~uf'l1 expt•uditm·t~. 
l(.f.PAIR ~[J co:ntNOENT F l'~lJ. 
Tim ,11,ull l,nlum•u f111· this Jllll'J'""' nppropriat,,,I hy tlit• Tweul,\ 
HJ",,! (!1•111•1·1LI .\s"•111lil,\', :UHi 111>1 u.~,1 ]H'e\'iou, l.<J th,, <111tll .. r thu 
lu~t hi1:-n11i11l rl•p1,l'f, wits t:XJ1t·1ulud tla• fh11nwin~ bUrumer nnd 
111111111111 fut· l'l•j1>1ir,. m,oi the mn1m11t appr11priutHd h.1 tl,c Twe11n 
M·t·.,111! (ll'11t•r11l A,,,,mhl:i ,inr·,• that tii,w. in 1·r,luyfo7 Hnor• i11 
wurdK, r<·plu~h~ri11,1!. p1dt1tiup- a11<l dr1c•1wuti11g tlw smttt·, repairiug 
wul 1·1•puiuri11u wuh11·-c·ln.s~t~. pltt<-i11~ dunhlfl- winJowH in \\'Ht'tb~ 
11111ki11}!' \\'t11·drllhc•~ :111d lnu·P.itt1s 11,,r 11tt,•1ulm1t!'I• ronws :1111} sn1m1 
lw,IIJ 1,,,,l,t,•1ub f.,,. 1111• mnn, cli,turhcrl au,! ri11leut Jmtic•nts, n11d 
rt•p;1i11tiug> tlw l'(1uf~. i-.n t'nr tt.s \\"t> linvt;f h1;.•m1 uhle. ()f tl1l• t1tu.iu 
li11iltli11g nu;I old ll'iUJrs. Tim 1111101111I appmprint,·d !ta, uot lw,·11 
,11tlld,·11t 11> kt·t•Ji "' <'.,tensin, n pln11t Lil Jll'ol'Ol' 1·cpnir witholl! ,1i1 
l!'l'l'ILh·r 111:,..-, c-ns11i11g. 
Tl,o 1\1 <'Ill) ""'''"" ( :,,11er11l ""l'LUhl.r fl[IJir<tpriuled n,., •Ulll ,,i 
~':?11, ◄ IUO for Un• Ut1,,· l,uilvrs1 l,t1ilL·1· IHJ\JJ,.t•. c11~'11w 1·,11n11, c-t,ul f111U"l 
n111l wn .. li l111u:--l1• ,Yw-k ,n1H eno1mr,1u.·t,>tl 11pt1ll thi~ buildin,!! u-. 
•t•ou u i'""'il,Je 11ft('l' tJ,., H(!l"'"'"I .,f 1l1t• 1,ill f!1'1tn1i11µ- tlll' upl'r,,. 
1,rla1io11 uttd tla~ Orttin, ~tnu·tnru plm•,·d undN· 1•1111f. the fh ,, l,11ilc.:1 , 
pl11c1•fi in p,1-.itinJJ, urnl tL(, tluo to ll .. H.< :,,H1nJn· :-.tn<·k uud pip11 awl 
bin pu-.sn,u,, for t'n•-.L ~iii- l'.\llJlJ1l_r c·om11letN1 l)C;-1fut•1-t lJeet'tJ1her I. 
"''"· 
'l'lw Jri,1,1 <>f 1!11• lmililin~ i- l JO fod. and ,liddc·;I into three ,·urn 
pnrr1111,11t"'". Ou die ,\\• ... r ~ide i~ tl1u f,:11::;!'int• J't"'lum fot· tl1c• uc.•e~ ... "'llfJ 
"I l 13 
eri:!lm."• urn.] purnp~. 70:x:l;. feet. 1tbovP thi~ iu tin· 't'<"m,f ~111r~ ur(..• 
apurt,w,;.•llt~ f(,r t•n~in~~r .... fu-e1uen irntl lab11r ·1~. TIil' tt·ntral dh-i• 
--im1 is huI uuc ':"tv1·_y Li;!,!h, nnd iu frnnt of tlu., 11nJn h('•i1e1· ro11111 1 
nml J~ tL:--,•d for H UJJH•ltine sh(tp. flllxill t\•t•f, wl11:1·t:- all ti[ t1w r,·Jtair'"' 
i( :rm, w11rk. pipl' n1rtiug- and tittiu_!?'. t11r11iu~ ,utJ tlrilli11t! t·nu lit: 
dotw hy otu· hWll nw<.:l1a1tit•:--, wlii<-lt will lH• tl grt.•iU :--avi11;,.r i11 d1l 1 
V'.':pt:fl~ 11f tl1i~ «l1:p1..U·t1"ent. All tlJt:> ir1111 "·orkill!! 1111u-lti1l\.-r,\ ii;. ro 
l,e p!11L·t1tl la~l'e, 11ls11 tlw lwt wnt,•r hrnk fnr l!l'tll'rnl ""Jll'IJ, ,·,huu,1 
t:ink. 111111 fon f,~r LH.-.atiu~ tl1·yinJ:t" r,~1111 iuljni1d11µ-. Tl..te third dh i-
.. 11111 uf the frnut p<trtion qf tlii~ Luildin,r is ft11• ,, a~li rnu111, 1amu.de 
rn11m 1111d Roup t·oom in the first t-1tu1·y. und tli~ w1-1~hi11,!.!' 11utc·him-~. 
11urnµJc 1111,l lurge tnllko fur 111111aufn,·1111·iutt '"'lf' are ull lm,utc,l lion•. 
ru frtHlt ii,, th(' nmn~IC' l'Otllll, :-tt:xl-t- ff'{'I ill thl1 (•(.•fltr1: Liw \\'H-.li 
room, t l\lt;) f(--c.tt. 1.md i.u tLc l'l•Ur tlil' "'oHJI 1·,1nm~ :~:1'.\:l.p, ft~l•I. whi,·lt 
will uls11 be u re,·t•11tude for all tlau li!ll,y 1·l111hi11_g. l"l'tllll ti,,: 
,~11 tri· nf tl1(• nuwhhw shop, this phlllt uxt~nrls s,,ml, till ft,,,t, 0ml 
ju-1 in tit<' 1·c,11· uf the ,J,op is tho built,,· J,,,u, ... j:lx,!11 fr .. 1. 11111! 
i,IJl!a of 1his the coal hc,u,c, i~x,!11 fo1•r. lto1111e,t:< f,1r lii,ls, will, 
copit•s of t--pecific·ntiunr-. ·wero t-ient lo IJ1t·l·<· tirnt~ i11 thi~ ;:-i.t1llC..1, itnil 
1,J, tl,,lm Jfulu· & 'on:;.. uf Uhi<'H$!O. fur tlw fin ... tu•w b11ilur~. Tlw 
lilltN· h~i11µ tl,u lowest hi<i1ler, ,o,•111·,•d the 1•011truN 111111 fultillecl i1 
in u mo~t i,utisfnctnry m;l1111c,;•r. Tlw b11ih·1•;;1 nrc lift Nm fr~! 1°11J! 
,1111I fiw, f1•cl in dia11Je\er, ,,f Otis all'd, in lw11 sht>t>t.,, with 1, fo111· 
nwh dues with ~tUttLLl dorne,< ,wtl urn<l tl1·11111,, Ullil l1111·inµ full 
tr1111ts. En,,1, hoilur is cmuwc·t,•d h,1 u lirit-k 111w11i11)! lo !lit• ,11111kv 
tl,w. U\.li fot•t. whi<-l1 e"tt"Hil~ in frntll 11f tlu, hoil11rA 11ml t1nliltl.'t't'-' 
·,dtl1 1Jw t-l1111kP .. 1;u,·k. Till' druft h1 Yl•r_, isl1·1m:,! 1111d J!UU1·011h•1.·,. 
mm•l1 ~1·c.•il1N' t:cHO()HJY ill helUi11,r. huth h) t·t•U!'lnU nf pllrfcf'I C'olll 
h11,tiou amrl ""('U[ll'l' ']llltlitr of <~•nl (slu1·k J. wl,i,·I, \l'l' 111'!1 l'llllhli·,l 
t•, lhe lo a g-n•ut l""A-'1t,"'llt. I.u Uw t•pal l11Hllilt..', uud 1·uJ11tiHU' uluuJ[ i11 
froHI of tlio hnilttr'-1, ie- a railrowl trnc·k of t·w,•Jvp ("Mlllllfl i1·011 mil 
with e,tr• frn111 whid1 t!lC' fu,,I l, fed hr ti,,, ti,·,•1111•11. Till· 111·w 
hoil,-r" Wl•1·1• t~•tt:cl ,l11l'i11~ the t·1,ld ,n,;itlwr 11f lu,l wi11t1·r. au<I 
p1'11\'t•,I 1, 8Uttt1l•i,.~ iu ovl~ry pai-Lic·ulut·. 'fla, tl1rct• lnH'fa.otttul lit1ilt•r 
whi"11 WCI'~ 11,,.d., untl phtc..,,l in the 11l<l l,oilt,r '"'"'" f.,1· lwatiuor 
th,, ucw wi111-"'• hnn, Ainn, bei,u remon,<I un•I pluc·~<l h,,sid~ tl,, .. 1•, 
11111kinir 1\ l1n11t·ry of d!!l,t, wlai~h will in~urc all tlll' ll<'''""'"ry 
otvn111 fnr lu,utinir the antire inbtihttiou, and n11u1in~ 1!1« 111•r·cas11ry 
n1111·hi11ny, Th; completion 1,f tliis i1r111r11v1•ml'111 i• ti 8011r<•t• of 
J?l'1.·at _!!ratification to lltit, w,t only <111 rH·rount nf Uulter urirl mnn· 
,,cn11<>mb1l f:wilities in tJ,i, depnrt11wnt, lJut 1•,rnsa•, mul'la n,li~f 
from 11nxi~t.y ever pi·eoent. wl,ile wv w~ro 1·nmJ •l'llcd t,, depend 
II 
upuli tht 111(1 1.q,ri!!l1t h11U1•r ... vrliielt l1ad l,ec•ornt• w11ru out uw1 
da11,2t•rou"' t11 lif · l•.Y ,-Io~t" J1ro:\iu1itJ i•, 111nit1 lmildiu!! .... 1u1d I,\ 
l:H•k 1,f ,·u1111 •Hy t,, JtPrfur111 11t1r Wol'k, leaviu:.r tl11• lfu:-.pital ,,;thu~• 
1•r•1p r lu•nt nuil p"wt.•r i11 tho c111dl·-.t wt•atl1i!t, wlH"n 11u1-.t rt-t1u.irt.•1. 
'11lt> ,lnuuer fr111H tin• }m .. nl:--11 l1("i'II £!rt•uth dittdttb11t•d 1,, tJ,1 
d.1u1~1•. 1~•1111,\ inJ,! tl1,· pri11c·ipk tit<• 1•11tirt..·l., a·wa_\ fruw 11t._ ... I i;,.,pit 
1111iltlin 111· ('\ 1•ntl l111ridrt>tl ft-1'1. Tld~ pln111 lrn-. hl'l'II ("ttll:-;.ttllf·t 
with suh. tm1tial fofl 111l· fnoutlatit,u uncJ htlt-l• t·onr:-t•. imd till' 1,11per 
t-ll1.1c-1ur,• hnilt "f 11ril'k. lllll1lt1far·t1u·,•d 1111 th!.:' prt.·111il"l"~. Tlit. .. rot,f 
is of c•n1·n1:..;a1t·d :-.t<•vl, ni,. ,n·ll us llil' c•t+ili11g:; in tlw tmgirn.•, 111t1u!!it•. 
hflllJt 1t11tl \\ a~li rur1111"'. 1111('1 hHilt·I'~ lll'l' unc•ni,,;.t.•d ill hi-ic·k. fil'l· lt1·it·k 
l1t•ifl:.! ui;.l,d nl11t1u ull fll'e -.orfttt•t·'-l. 
I .\H\L 
..\ lllflJJt!' 1 lu 1 ,, : "It.' J'l'tl\ h-i•Jlt'• nf tltP '"l\n•ut,r "it•f'I ,ud Ht..•1u·r11l .\ ..... C)II 
hl,.l w:1-i J!l'llUti11!! ttpprnpriatio11 fnr 1ultliti1111al la11d at tw11 uf the 
:--;fall• Iii) !'ital!'!. Tl1i, i11-.titntiu11 liitd ahunt ;I.Jo m·rt•~. wliid, hnd 
lwt·ll pur,•1111 t•1l fr,,111 tillll' f11 li11t\' siu«·l• it .. Jnc•aliuu. \Villi tlii"' fu~t 
1tppropriuti1111, 11syn11 ai·euwm·t·. we llll\'t.' :-.l'l'Un•d tl111 [urm fonu,,rJJ 
nw111•tl h._r Tl1111mts l{_uox, lu,·nted 1li1·1.>dl_\ l"tt~t of 1l11.• J{,l..,pital 
µ-r111111d.. Thi:. for111 ,·,111hli11~ :Un m·re~ of us j!n11d Jnntl w; thc•rt' j., 
i11 tlu.1 ._'tnlt1 111111 is }H"f1Yidt•1l witli two n<•Yl'l'•t'uili11,!! !'ipri11~~ of l·X<·t•l 
lt-1,1 w11l1·r. 11,, 11,,. [llll'<•huse .. r 11,i, ndditin1111l llllllllllll 11f la111l. we 
Inn u ln•l·II al,h.• tu itll'l'l'a,....,e ut11· ltc1rd 1.1[ ('O\Vii tu un.•t· 01w hundi-(•11. 
llins l11r11i,l1111!! 1>111· l,nu,,·ltold 1111 llh111,d1111t ,uppl_v .,f 111ilk. W,, 
t;Jiall ult~u In• ahl,; IJJ ruisu nil tlu.• YPµ'd11hl1·!4, c·orn. ont"i nt1tl _!!l'ih'" 
WC 1·t-1pdl't1 fnr ft•t>tl fut ~tnc•k Hlltl li11r"'t''"· ,\ 1111tll('I' ~tdnllltU.!!t' h 
llH• 11mlt• Jlllli,•111, i~ th~ mlilitin1111l f1l<'iliti,•, allnrrl,•d f.,r tlwir f!UI 
J 1lo_nnt•111 out hf 1lnot!°', ,, ith plt:llt_Y nf frPr-li uir urul ~1m-.liiu 
Tl l'l'l· is II g•o'\l' 1 11 f11rt,v lll·ru ... (·11m1t"('I\Jtl wit Ii tlab farm. wli.ir'. 
alft 1l'll~ nn dO!!OHt l11,•tUit111 (or our fl·llmlf" patit•nts to liuvr, pi<·uie-. 
HIHI l'!<:t'fl'l-..e "ithnnt 111uh .. · ... tatiou i11 t1w o})l'H air. Our Fourth nf 
,I ul.1 <-eld,ruliun, fur 11!1 t•nr i'"' 'i'l,·. wu, 1,elil h,·n• anti wn, much 
,·nj,,_1 c•,I. 
l~Ul>Tl-11.\1, JJ.U[.llJSC1, 
Tht.: UXt'aliuliun for tltib buil'1i11~ wn"' r11tnU1PJH•t•1l i11 ~J3y, aw) 
tlrn rumula.1i 1 111 or ~lftl1\'.' with lm,m ('IIUl':,,.fl lrn:-i LPt•n t•om1ill•t~'(1. 1111 l 
hrll'k \\'11rk i?-1 ,n,11 whnnc•ttl tnwurd~ tlil· l'(·uwl t-ttnrr. 
\\'t· lul\ l,. 111·<.•11 dt·lu.n.111 c-nn~ht.,•rahly in tlw pri,!!rt'~ ... of tlii!'.< wi: 1rk, 
u~ 1,~ pt·uvi ... li•II 11f lnw muki11~ tla• npp1•up1'i11.ti11n wt, c-outil tu 1t 
rn 
on1w it frolll rlic !-tall' Tn• i-ury m,til aft,•r ,TulJ I, '"''• all,l nll t , 
ru 11., 1 ii u11<l lnl,nr 11111, far l111J t" h, pr111 i.J,·'1 f, r I J 11,lh i.Jnnl• 
unt uc·h litul" a .. the umnnnt c•11ul1l lH' p:ti•I 11-o l1y tlu• .. \uditot' 
w.,rnmt 1'11::-. 1,niltliu!!' b 7;;'\;,,1 f•·d :uul lWl• t<,r1t• .. l1igh wi'h f! •ti 
rn •till!! Ct•rridor 11t' hric·k fi, Wt:--t will!! thirt~ f,'t.•t lhh!!:, Tlu tir-.. t 
t;tnr will lw 11!'-t'(l f11r llll iruuin!! l'rn>Jll, dr1..• ..... 11u1kh1g 1'or 1lll, ""l'Wiu,r 
r ,nm, 1111•mli1t!!" 1'111llil uml a, .. urtinJ! rrn 1H1, It I~ tl1,, rntl·11t't u 
to ]Ul\t' 1i1l• l·lnthin~ tfo.;triln1tt<II tl,t·,,u:,rli 1lw hn"'l'1l1t•n1 011 1·:1r .. h~' 
Wll\' 11r tlm c·ar 1rar·k tci tlu.· n~ri11U!-i ward~ itfh•t· lt>ud11g- tlw n::-~urt 
!fl; l"IIOIIJ, Tht• t-t-"'CU11fl -:ftff)' will ht;• 11~,·cl f1,1· ,1u1ru11"s ~turn 1·011111 
~l11fl for t"1t•(•vi11µ- Np}ltll'tlllt'lll'!-. for ,lntru.•i..ri,·s; H bath l'Hllltl '\\ill 
lh' pro\ i1h•tl l1l'rt-_ awl wntl•r<·lo:--l11s f1H' h0 1h f-lh1ril;~. \\'l• lu1pu uud 
l'lpt•i•t tu lu\\·l· thi:--. i111prn\'l'U1t•nt<·n111pll•1t•d hl•fpn• l>P,•tq11b,•r 1.-:t 11f 
thi• )'('Ill". 
A!'l ...,,.t1 11 a~ t1a• nl·,,· trn11i11_!! ruu111 t·m1 h,•c·t1111plt•h·d. tl1i irnpr",t' 
111 ,.111 will I,,, 1•ou,wi,11<·L1i. :lnil will itl<'l11il1• th1• p1·, ,,,u 1m1rkl·t hall 
~,wl tlil' 1·num m,w Ut-L'\I for iruuiuu. mu) will 11l' u lnuc·lt 11c·uth•1I 
thRB!!'l' frnm tlit· prb,,cmt ('"f1Jllnt1·tt:·d ipmrf,•r1:1 a11tl iu ... 11tth·iL•11t tnt'iliti,~. 
f)ll'tCO\'~ \tl-:!'it-"' ,\._Nit JlEl'.\lllii HEQr11a:1J Pl'HISU TIU· Nl•,:\T nu,:--.~1.\1, 
l•EJtlot•. 
Fur thl• lw-.t fn11J· ,·car~. i.1· tluri11g tlw :-,l•~~iun ... 11f tll(I Twt.'llty tir:,11 
nwl Tw\·11ty ~:,;t•<·t1Jlti (h•tt('t'al A~H•111hlil•t:i nn d!'.11·! WH~ t111ulr- lo 
l"l'ltlt· 11 Poid :-olu1·ugt< lmildiu~ uf sufli,·il'ul ,•uJ,ill'ily for llw JW<·P~tti~ 
l l!"' of IIJit-1 Uo~pital witl1 it!-1 ltl~url., 11111 1 1l1 1 •11in1ul i1111rn1,•~. ,\ n 
1p1no1tio11 nf gurnl maLrngcmvlll. ~o fur 111& tlH• lal1ll• ht•rvi<·«' i~ f'OII 
1·t•r11P I. tliii; need cannot lJl' t·lllJiltn•~.i:,.t•il !(If• ~tr1111_g-l,\ ,\!:.-: m1 •·••fJ• 
110111i,·ul 111l•n'!',urc. I lm\'l' 110 d1111h1 llmt w·h n t1tr1u·i11ru will JH-1)" f11r 
1t df hi tl1n·,_• \·t·:u·.... Tiu: i111p11rhtllf•t· uf .,tu·li a l,uildiu;:t i?-l "JU ~1·<·nl 
iu 111.) t·~tiwati.011. tlia.t ahho11i?h full., t-d forth iu pn•,·ium~ n•purh, 
I will t·Ulllltl'l'III<• briefly I l1<• lw111•tit In lw 1l<·ril ~ti l'roltl ii.: \\" c 
tt:1p1in· for u1rnunl n~c• l\lu,u1 ~.·,.om• pu11wls f1f 1mth·r. wl1idJ .. Ju,11til 
lw pun·lrn-.l..:l ill ,Imw. w11t•11 i11 iJl'!<.1 r•ouditii.11 aw) ,·lit•up4..•~t, awl 
r ,,;ti!! put in tlu- l'ol1l ~tor1l~t·. prnpl'rly 1u1tk,•1I. w·ill J'(•1rmi11 ti.Wl•t·t 
uwl h·t•.,J1 tho cutirl;' ~a!'-011. Xow \\'C• nn• 1•qtut1t>1ll'tl IP p11r1·luL--O 
tl1 , ,,1u· HJ'nHJH{, ~urnctiJHl.'io. ut liig:}t pric•t•-., l1Hil-.i111t tliL' ,-x1u·11~t· 
runc•ii µ-rt•att•t' .... t•eurin~ 11fU .. ·11 ptmr· 1111ality. 111111 e;u1111., ,-l•U~tJII~ tlu· 
tiupplJ i.-., rrs n11t·crhdn. Tlil• i,.a11w J'ntl 11pplit•:-, lr, t·;ttr~. ':l,'Jlh:•~ urnl 
11tl1t•r fr11i1~. l11t•nb fr(llll tile J,,.IUUJ!lalt:l'-hou"'L' 1111d hi-h. lhu pJuu .... 
arul ept•r•ili1·ntio11Y- fi ,r tl1~ i11qn·,,,·cnt«·11t l1u, (1 hl•(•II pl't'IUtl'l'd, awl 
lt:J IIP,,Pll'AL ,IT :\l()U:,;"T .PLr:ASA:SI. 
tl,c e,,titoat<:,I <·mt is <!,,,.,"'· 1 tru•t tl.iis wn.-1, IJ ,,,<i,·<l 1111<1 tnlJst 
1·<1u11muir-ul udjtuic•t to t,ur r. 1nn\·v11icnr1Js tuay no lon,xur be tk·lan.:,I 
'f]II' iruptJrtarwe (11' L·11lm·:!!il1J! tJ1e fHcilitie::; for our UlntpeJ :-:l•t;i,·c · 
tt11d umu::-l•uwuh hu:n· ul~h ht•t.·ll fH"l'l'cnted tu fol'mel' Jt .. ~L .. Jutun:,. 
Rnil u11l.1 d!'luyt•d 011 1l<·<·un11t of tliu cld"Wtl('U nf tho shttP ,l1•l11 
Wit!, 1},i, rr•JJ,.,n,,L wc· fod tl,ul Ill> nh,tiwlu ,J,,,uld be• plac-i,,l i11 tlte 
way of fi11i.l,it11-! 111111 fnrni.l,in/! 11 Jllnre of ,nfliuir•nt cupn<-ity ,,. 
ne<•nu1n1utlaltj om· ciµ-111 l1urtdrt;'il pulit:nts~ i11:;kn'1 1Jf oulv two h1111-
drC'tl, wldc·l, i>< the limit tlml eo11 lic nuwc[c,! into th<' pre~cnl r•~•m. 
Or, ull ut·<:u,i .. 1111 fully ,ix !11111rlreii would llltt•u,1 ""r 1tl111u,I rtail.\ 
t'Xl~1•d1,el'>. The t 1Xfl'111:tit)ll n,·,~l'~r-ifil'Y for this Jllll'l>O!::>iJ i~ lttt't?l•r tLa11 
p1·c,·i1111~ly a11ti<'ipat,,,1. nnd t,,gt•tlrl.'t' \litli rlw fur11i,l1ing 1111d uppli-
0111.:~• for all Jltll"JI""'"' will n·,pdru '>'l5.1Jilll, wl,id, i~ u low hti 11um, 
h, c•,1111plute tlot• w11rl<. Tliu ( 'liupel 11111st 1,e ar,·,rnµe<l by crcc·ti11~ 
n lnrg~ eireulur /.(allerl' in Lill' 1·~u1·, will, pulpit. ,11'_!rall. 1111<1 elu,ir i11 
fmut, 111ul ""mfnrtal,ly ~cttt,·,I. Tlw .A.11111,-eniont 11,lll sltould ho 
fitlt1c1 up witlt ,rag<' u;,d fixtures fol' drnrnnlic· t•nt·1-1·tuit1111P11t,. lee-
turc:-1 ,vitlt 111a;.,6c• lnnkt·n ill11~trntiom1. (•u11c·l·t·t1-. dru1t1l':o, un<l httlitluv 
1•xcrt•il"tt:-o. Four uJ' fjyc cn.~11i11~~ in tltt .. \ wet1k n1·c rc:~"lditrlJ 11ct'11pit¼l 
by H11C'h diverNioll!'!, tnttl the nthcrwit,e tr-r.liou!;; lumrs rnudu tn )OlkS 
phtH!-IUHtly. ~nf'h tlivPri,.im1 i~ ofh:u uf nHJr~ intport.:.uH·t" tl1uu fln1.!! 
in dfot'ti111( tt t·11t'l1 1>J prt•\'eutin~ too JJtu(•li i11trw,p1,.~r·ti011 nod dumi:.ring 
tl11• tl11,11µli1~ ,,J our putfout1; Jnto tu<ll"t' lw1Lltl1y ,fo,1111,•ls, 1lwl'l•h1· 
ulln_\ inir tin• irrit11ti1>11 cu1t1icll by bn,odi11µ un•r fa11eiet! nr uc-ttrnl 
INU'1lf's, Tl is 111,t uulr«queut tlrnt \l'l' he,11" [t1Ltit0 11ls dtltll tl,e h,•/ri11• 
Hi HJ? nf (!nn,·n.h•i.:tl.'tWe from tlltP111li11!-( tmtne l\llCh 111\'tU.lt-4 of tlirPt't-1iu11. 
~CHl'('l'l) 1111) )11Jt--{litt1I Jut· tho it1!-;;,lJ1t' it1 tltt• cr,i,11tll') ji,; ~o 11111Jrl_\ 
111·0\·idud fnr i11 tliis n·~pi.:c:t a:"I ours. ( 'nu tl1c Stato tif fowa utfnrd 
to do h·s~ h1 tlii:,,. important dirt•ctio11 tluut ntlil•rs! The um11out 
tH•l•a•d uf tlw 1ub't li!g-i:-,lu1t1rt1 for irnpruYcllL~l1ts nnJ l'c}luir~ nJld ('OJI~ 
tiuµ:-t·ut t'nncl wa.., n•dnted' ubnl1t 111w-thirtl, ,_., t)uu tJwn-, liu)',! hcTu 
1111td1 i1upnrt11ui illJtl llt•l'~~ary wnrk left u11rfo1t~: ,z,,n~h 1b n'-Hewin,!! 
tin.• muin .-,cwL•I\ la._riuµ- tl111 ws i11 four warlli;.. puiuti11g all tlw wiwlo\\ 
t-1tsl1 U.llli frttuu.•~ nnl:-iidu of tht..• 11utiu huiklill~t, tUHl 11J1] wo1·1l!!t. n1al 
the r•mfi:; 11ot 1'Hi11h1d iltii,; "'"':l:--uu. H1•,1k{~n ~lus~. pla!iiteril1Jt mil 
"'""d wmk r•~111irf.' r<111otaut urn! tlaily repair in " huiltliuir ,if tfii, 
11rn~11ituclL•~ with its d~hl hmu.lr(•d iusuue pcoplc,1 uud we ••uJlltr•t 
111L1ct the lll'"t't.•~~ury l't!1.J1linm1r.•n1s j11 kuepi11g- np thl'~t• 1·epnir~ 011d 
tlnJ Jlnspitnl iu troocl t•orulith,1) for le~i-< tl1a11 :f1\IIOO J)i..'l' nnnutu. 
\r <.1 luwt' no in~ hun;,,t• to t-.toro tlie1 )n;rge am111mt of itf' rm111irNl 
ft,r n1rd.ic·nl ttnd d11rnt•stfo 1nu-r"1,-:e::;, nlt11ougli tlw .. Juh bt-eu 1·<."<fU(•:-.h-d 
ft·L~JUt•11tl_1 it> fnnn~i· ) enr,;. ]1 i, n'ry i111pol'l1mf tL111 we ,1,,,uld 
Ji 
4,·u1 ptcHI\ ot thi-. 11n hand c..iuriuz lfw •·ntirl' _\t•ar. uud "' .. 1111nld 
1 ,f\t' !'ol111'11J.!•' fnr ill lt·Ht-l Hill~ t11r nr-a11il t1111s fur nil 11111· puqu,~,•s. 
11", "1,I, I" J.uil,I ,ul»1u111ially , ,t' hri,·k, us is tho pl1111 iu oil ,,( tit, 
iJ,rt,n·111t:11t!'" we 111Hk~1 hl•re: n dt•grt·l: 11( 11l·J·111n11t 11r~• t)llll '"~JI ll!Jt 
1,,.-, 111 ire fnrllwr t•\pt·ll""l' f,11· 1111.rns )t'lll' to c•11UJl\ l'\,r 1hi~ l111if,li11~ 
\\c lu1\l• 111aill' a <"flrt."ful ~timnlt• m1tl find tlm , .. 1~• ,ill t..._, ;1,nnu. 
,i\ tuu.:.!1tfer-11011M· :rnd pi:,t!!l:1') lut\ t• l,,-1-11 l't'i'i•t...LHl'lltlt:d in 111' 
111•1-,ioUJ!\ l'l}IOJ"t-.. Tiu• flUiJotlllH'<' of li11• pn·!'it·nt }R'H u ... t•tl i11r 11;,, 
1 
nrp,, o 11( u .._Jaugl1h.•r-hh11t-1._ nn n1·1·n111H u( ili'i h1 ill!! l11<11k1I t "1 
11t'II' 1lir 110~1,ital huildit1u:s, ar1d J,-. im11.lc~ptw·.)~ liH\P 111 ,•11 f11II) 
tlt.._,-rllwd iu ful'IHl'I' n•porr"'. \\' P lrnn• 110 "iltt>ltt•1· ) ,-1 f111' <1111' larg-11 
lwnl 11f .. ,, iIH'. mid i1 i!:'< \'l'I'\ Jlt'l'l•~~HI'\ 11J.11 tJ1l•\ !;lil)uld lit ln:lll·I 
,•,trf'II f111·, (•.,.p,u•iaJl_v ill tlw ;riuh.•r lllHI ·~111i11:r. ..\ l)uildiu,t 1'111· hn1h 
thl--• p111'}1"""1'"'• l't'Jlio\·td to U poiul f:tr {'Uuuµlt 11'\:'a) l'r11111 llu• l;nil,!. 
iu~ 1-11 tlml tl,e nir will unt he \·itinft·d 11.\ tlw 1·,·11dc-rinµ-. t111 1!1u 
b:mk ,1f :t !-olllllll C'l'Ct.·k runnin;.r 1hro11,t.d1 0111· J.!t'O!llHI~ ~u11tl1 nf tJ11. 
l11l"'tilt11io11. C'HH lw c•un~t1'm·1t~l fnr X:!,;11111, whii•li \\.'ill ullol'd 1111· 111·1• 
..,. .. ,iry rdh.•f. :utd 111•1;\·ide tlu.~ J'l'fJUin:,l ar-~q1u111udati1111. tor luu~li 
h•ri11~ nrnl l'C..'lldcl'in#!, uud !oi,hdte1· fi,i• llll!f1'i, 
Our 1'11~i11t1 h:u; l11•c-11 iu ll!->ll for f'Wt-11t\ th, Vl•;u-;-.j' ,,r moni, u11d WUti 
lnull}' dinuug,•d hy l,l'iuir i11 tl1t· fin• wli.ir•li ,.,;,1 .. u11u11l tlw n•u1 h11ihl 
111!!'-i 1l1h·rt·1tt1 yt-'1ll'ti ~in,•e, ,uul it is w1f uf ~ntH,·it·nt po,i;-l•r to 
rot11f11rl:ihl;v pert'nrm n11 001· wo1'k. \\1 ,. 1h:Nirl• lo JHtn·lm"'-l' 11 J 1a1·1·i"• 
(~,di>< ,-11:;rin,• whid, will b,, of ,u1•h 1•11p1u·itJ, mul !Ill• pri,-,. ,111011••1 
u 111 lite• 111:11111fru,t,,1·y i- "2,;,~11. It will 1·t·•1uin• lifl_v ,1,.11,.,.,. ,,, •••t 
11 \\itli prn11t.·r fnnndntiot1~, 1·11n~t•qm·ntl.,- w,, li:-.'k 1'111· t~.1i110 fht' rid• 
lllJJlrf•\"l.•11\l'llt. "\• )1!\\'l' J't 11ptc.•,-;t, d II t-4i11UII lLJ1pruprialin11 (•j\l I) 
"l'"-~i1111 fur i111pr11Yi11g our g-ru11111f~, l11yi11j! 11111 w11lkt-1 f111· pulh•111~. 
-.m11111,·r l1nt1:--l1~. uurl rt-pniri!I~ ttml 1·1•JHT1tu~i11~ 1'1·1w11"' \q uidn~ 
•Uris iJ1 tlw 1·t•nr of lltt: nr-w wili!l"'· hut r111 appr,,p1·i1tti"11 1111 li,•1•11 
11rntl,• for 11iit1 JHll'LHis1.! for ci~l1t yc•ars. ,\I l,•u~t ~t,ooo Jit•I' 111tU\1111 
•J11mld lw llj<lll'<>jlri11le<I for tlii• Jllll'l"'"'· 
'l'l1l'rf• 1,m-i 1wv1~r h,•en Utl_\ nHl~idu prn1~!'£'Tiu11 '1;,!'lli11sl lin·. u11d 
th.,... ,f,.,uJ.I l, >I li11u of f.,m· i111·!1 pip,• i.,xt,•11,linir PttJlt,,f,1 ,u·.,111,,[ 
ti,~ hnildi11u. witli 61·t- plt1i!!t't at iutt•nnlt- of oJI(t lim11Jn•cl f, d. wi1l1 
h•~t n111l )11,:-!l' r·m·r fur i1n1Uutilll1Po11~ ut1m·li111n1r (",,um•1•rion t•1,1drl 
''"'" 1,,. """''' witl, the pip,· s11pplyiu!( Wll\(•I' fr .. 111 1lu• \\'111{•r-w,t1·l<•. 
.m,I 1h,, pn:-,m·c• 11f lhl' 1>1u1111• tlwr,· ,-,,uld h<' 111ili1.,.,J prompt!), n 
We Hl"O ""llli·t·lc,I l,~· tdl'[lli<>ltl'. 1 (t'~I tl1ul 1l1u ,i,11pl.- •11!!'.!!t· ti"" 
,f tld .. IH.'P,1 ili MUttidl•Ht. 011 (lf'('Otutl erf tltP i11t•fpa-.1·d aft•t\ to lif1_ 
au,l pt•nper1y wliid1 it will i11~m·t·. h will n'1Jllir~ f.f.llltfJ t,; Pxh•11d 
tlu pipe ai·nuud out· l-.J1ifrl' 11liu1t, witl1 1wt1• ..... 1<fJ t•nJIJHWti,111~. tiru 
•J 
phi~, Iii, P1 l10.,e f"Hrt"". :mll aJ .. ,. tla(' rt·llt:wal uf C1!d J,o~e iu thfl! 
war,t~. wliieh lua-; lw(•11111e r11tt<·U with H,:;.!1•. 
\\'t• ,!(_, iro to c•-011-.tru<"t n :,...,·t.•c11-li,,u l' f,11• onr putit.•ut ... • •lh·crsiuu 
iu tin• wi1ttl•r ~t•u.-..nll., arul [fl ,!!ln· i-onw hr tlil·ln 1·111pl11}1lll'UI. Tlw 
JllO;-tl dr•'11fY p11rti11n 11( the rt:!1i,h-11c·11 i11 n l1w.pital i~ •luriu~ tLi-. 
·.1so11 ut' tl11· yt·a.r, ll1141 wlail(• Wt: Ui-t.• 1-n·1·., dforl tu 11llltl1'1ll- aud 
dh·t•l·t. 1-1till it i fur fr,,rn :-.ati~foc•lors, Jf Wt• t·,,uld IJuild 11 <·uu~orva-
lur_, 1,f ~ullir·h·ul raparit., so m; to httYt' plnnh und tlhwur~ in pMfu 
._iqJI ht•fut·i• tl1t!III duil), it w,,11111 rt•liln-C.1 t,, u grc•at t'xh,11t tlil• g-lu(Jm 
aml t(·iliuHi'lllt'"'➔ nf tltii-- ~l•n:-;011 of tl1c ,n.1lll\ u11d g-iv\.' af'tin.1 e.~PJ·t·hw 
to quitv a 111111d11,i·, 11111I furni~l, flowl'!'s frir tlio si<·k i11 th~ wiml, us 
wdl. W,, 1·1·1111•••t JIii npprvprlntiou ,,f 11<:!.:1!11> for this J>lll'jlost·. 
8'fll.l, H"lffill<H At:"C'OMlft)O,\'fJIIN r·nu Ttrb ISl'f.\Nt.; REQt·tHU>, 
A1 tl11• <lull' ,,f tlw lu•t report tlio m•w will!( for f,mrnll•s hnd ju,r 
1,,,,•11 1·n111pk1,,,1. :Ul<i r, ... 111r it is nut !•Ill\' lilk,l, l.,11t IH' liaw thirtr-
Jh t1 <'\its wl,ic·li ltt'l' phlf."E.'fj i11 tlto 1·01ttJ1~ 
0
at 11iµ-l1t in ordc~r to ucet.,r~-
lllitdntP 1l1t• ti-lll"}Jlt1,.; 111tp1-c,vided with p1'op(•l' r11u111, mul till' dl•Juaud 
is l"tt11sta11t f11r IH'W admissin11:--. Thi!-1 111ust l)t• uwt h)· 1u1 ll)>)ll'opri-
utin11 1,y tit,, IH·Xt (;t.·nt:ral A~~,,mhl_r ;;nffi<1it.1nt tu t'tJITil'lctt, the Ht,~-
pitnl 111 I 'lul'i111la, titHl it ,!10111,I b~ dunt• 1•11rly in ti,,, s.•ssi,m. u,; tlu 
t'lli~'l)!i'liC'~ n•t111irt1s tliat tltl.' work ht.! <.·tu·ril·d furwm·cl tlH.'l'l' without 
d,·111,1. If II hill 1·11111(1 hl' int1·,,.Jn,,,,,1 mu! pas,~,! h~· ~\•bruun· ht, 
tl11· 1lq11u·l1111•11t for ft•1rn1lc•s cuuld 111• a11tli,·i,•11tly mlnulC't•d "ithiu 11 
_1,•nr In 111•,•1,1111111,dnt,, p,uient,-, lmt if ,l,,lt,y,,,I until April or M11y. 
ht.f111·l· fu111I~ t"IIII h1, i-;t_1Pt11'1.:d lo~~, ull with tlio w111·k 1 t1w pruhtthil-
iti<•s un• tl,11t this 11111,,h nct:1k•,l 1·11lil'f w11uld 11111 h,, n"1mrcd lx,fure 
n1u1tln•r ~·,,i11·. ou al'l'utmt 11f tht• intt~n·l·rting winter. ln the mt•Ku 
ti111u \\ 1ml Hh thu otltcr hu~pituli,;, lo '1111 Tltl•t'(' j~ hut (IJIO. t•nu~l' 
111ft, to di~·hu1·i:u d,rnui,· (;ll...;f.::,,. tu11l rc.•tnru tliu111 tu tlw IH'<"l'~"'arih 
i1011h<if1Ullt' 111111 h11pi-11p,~t· JH"q\ i1--hm mndt.• by c-1,1111til•~- I dt•t-irc· b, 
i·11h r p1·< 11~ I ugniu,-t tlii!'; pluu more t~mplmth·all,.\. if pos:--ihlt't tluu} 
e, l!l" l11•l11rl'. I would plt;oud wit Ji uwmln·r:-. of tlu., i11c•onti11J! lt•~i"'ln-
lur,•. n111l n ... k thl•Ju to 111nktt tla• 11.1uttC'I' u pt."r!ol.1111ul out•. f11r tlwrc sn: 
11n1w wlin 1u·p riot liul,J, tn l1;wc this h•r-rihlv utHil'liHll entl'r their 
11w11 lirmw 1111•1 11mrk for h~ , ic.·li111 the- wifl•, tin• :--il'lh•r or duu~h• 
tl'I", ~ 'u1m•hud., · frh·ntlb lmvt• tli11s lww1 ~triekt•,1~ m1cl t-W11H<·onu·ri 
1u•;\rl 1wltt1t-1 i11 twn or tlirec tfi1,usa1td 111,1111.·!'I i11 thit-i Stnh•. on (W(.•ou111 
11f tll\.i liulit tif l'l'U"t,11 u-qiu~ nut of !-inOH' u1t.•111lil'I' uf rl1t4 l11nJ '(•hold. 
NPW lliut tlw ~1Utt1 ji-; nut of 1h•ht. lt•t no t1X('ltt-t• ~lam! i11 tlw wtn· of 
pr,1p1·1 1·.{l'l' 11111h·r ~tntc.• sttpl•r\•i:-,iou 1,t' ull tliu 1111fortu11atc• il1;llDl' 
I "J l ,RRl'ORT OF TIU: Sl/PEms-n:.\m::,-1 
within i1:- 1, .. nh.·1'8. .A~ !<-hdlttl. tlit• t•umplt.•ti: )JI .. r tl11 df'Jlltrtuw11t 
for malt.·!' 111 <'huimhL nml thl• 1_11wuit1:,!' of tl10 dt•purtm<~ut fur insau"~ 
' 111\·kts ut ... \1101110~. relic,·c,l 11"' llr Olll' l11u1dn-.l RIHI f1)tt, ... \"(•n 
flll'll, hul lhl• nu·mu-il'"' an.1 rapidl." bt·iu T tillP1t tt11d hcfnro ;ht• lt•!!· 
) ... laturo lllt,;Hs we !',lmll ha\'C ll 11 l'OU!ll ill tltt.' 111a.Jr, ,lh·i--iun uf tlti.; 
11,,..pitnl. Th~"· urc in tl,u Stut,•. 11, itulini1,,,I h.1 tho bt•st return, 
frn111 1•01111tit.•.., Wl• cull Sl~•un•. rwi1rly ur 1p1it1• tifll•l·tt l11111.frcd in-.a1w 
uutsule of tlu• tlu·•'l.' 11<l.spitul~. 1t11d tl11·rt.• i~ nu m·t·1111111latinu nf ucw 
<'H"'P"' prohuh)y :unonotinµ- t11 fh·p huudn·d pt•1· u11n11111, Lt' tlio l°l'• 
, . ._,n•ri1•~ uwl dt•1\tfo,; amuur1t to uhuut tlm .. •t1 l11111dn·d 1wr auuurn, a~ 
tlnrinµ- tlit! lu~t twu bie1111ial pcl'intl!-1, lln·n.t will ~till n 111wi11 n11 1u-e11~ 
ru11lntiu11 of lwci ltundrc-tl ~nl'l1 Yt"'III'. ht' fnnr h1111d1"t·,l c•ni·h l,icuninl 
p1.·ri111l, lu lw l'UJ'l•d fur t\.."i lull!.! ·lb llu·y lin•. "'ith tlll'~l' f,u,f?-1 ~lat-
in:! U!'I iu 1l11• fn1·t•. rerta.iul,,· n ~uttic•it•Ht uppr11priuti1111 l'lli1111ld }Jll 111adt1 
t11 , .. ,mpll'ltt the t.'lJtire plunt at l 'luriruln. J11 mldi1iu11 tu thi!ii I \\ntlld 
rt•t·u111nw1Hi a:-; mhi:,;uhJe tLe purt·hu-.l• 11f u inr,u 11f 1101 ll·,., 1luu1 Bi,; 
ltuwln·d uwl ft,t•ty acre~ at soutc m·c·t•~"'ihlt.• pni111 in ~orthw<•"'ll•rn 
T,,wa, nud u ~ntth·icnt apprllpiiatinH t11 pny fur it. :,.prm·e plnu..-. for 
41 lmildin}!. nucl pt.•rha})R put iu n portin11 uf tlw f111111•lnti1111 lwf,,rc~ 
anotlu•r hi<•1111iul perlu<l clust's. fn 1111 other WU) run this 8tuh• cln 
it• wl,.,I,· duty b_r ita insane war,IH, nuJ ,tnll'l, ns it ,l,n11!1l. th<· pe<•r 
nf 1111\' iu its hcuefi~etwe. 
1•,,;,aidcrahlo 1111H boeu ~aid hy wny 11f 11giti1ti .. 11 of tl1<• 1p1csti"n 
ttf prol1ibitiug tl1c emigration of clt.,ifc><.•tivu du1:,N(1R frolll Eurnp,\ 
wliit·l1 1111.."\ bL•t~u 11, most fruitful C'llUHt' 1,f tlm ir1(·rL1UMl' 11f in!:'HJH' i11 
tlii11 couutry nlHI the.~ Largt>J,r inc·rPIL1"Pd 1111111ln•r of i11;,ar1L• pnti,1ntti i11 
.. nr 1,.,,pit11IH, I hove not Sl'!'IJ IIIIJ' ,.,.,,.,,., of tl1!' p1IHSHj!l! ,,r II l11w 
In 1~•1m·•l.1· thi•. nlthnttgh S<'V<·rnl hill• wt·n• i11tr111hw,-,I 1l11ring tl11• 
la,,t N.•~ .. iou of ('01\ll'rc•ss.. Tilt' itnpurt1uwc 11f tl1i-t rnuth•J' t,,JH,uhl lw 
itupn• !!ll•d TIJlon t.•\·er_,. (•1JU$ll"e~M1m111 hy 1,i~ f'(Hui.titnt•nts, 
H06l'l'fAI. 1,IFY., 
Tl1t• worl,J nntsi<le knows nut li1tl,, of till• h11•1 littl,• w<1rld in•id,• 
11 l11,•pit11I for the, insnn<;. mu! even tl1<• l'll!!Utll \'1•il<Jr ,r11tht•ro 11 ,·erJ 
l""•r<·un,·,•ption uf tl1e dnil_\. <·111·<' r.-1uin•1I in nttc•n,ling tv tho nc<·e6• 
fillr) 11r imu,t:dnary wirnts of u. )1ou,wl111lrl c·1111ttti11i11g l•i~JJt hundrt,,I 
pntil..'llt • It mny be iutcre~tin~ tu rdwur 'l' tu .. ,,rm.~ cxtPnt tliti daily 
r"11ri111• ,,r l"'"Pitnl Uk 
Tl11• n111niin11 boll rill/!~ 111 six ,,do1•k in tlw wi11l<•1· 01111 half pnxt 
lhe ,!11l'i11ir the r~nrnindt•r of the y,,111·, whi1.•h i• 11 ~i{lnul for ull tl,u 
,·111plo,1,•~ i,f ti"· Ho~pit.il to riot,; tlw 11ttn,dn11ts ill tlw s,•\·.-ral wards 
1111~1'1'1 .\!. .\T ~!Oc.· f l'U:.\s.\XT [IH 
uftt•r tl11•ir patit•nt nn• ilrt>-. .. ,•d, ._ ... x:rt•pt tl10 t.• wl10 an, r•~piircd l,, 
tl10 diretli1111 fr tlw pi•)--idllu to r('mnin in l~d. "-l~· tlwr tl1r Jllotrt• 
iu~ nl,Iutii,11 nr 1wrfnrmL•1l. a~s:.i'"'till!! wl1<•n• tl1l• llll.'lllHl 1·01lfliti1 t1 
11( tlu pari1•11l n·quirP ... awl the lnilt·t JH'ilJtt·rly 1111uh·. Tl1t1 111orni11~ 
uu al i t1H·II --l'r\ l·tl, u111l the --Jw<-inl clit-1 f•,r ,..j,,k and f,1:lilu 111•r'.'-01t~ 
1li,;tril,11to<l. '11wn the cliuiug--r," ,111 nml dnilJ wunl work. 11d1 u 
Wl•t•piu.ir, cluiliu~ a11'1 111ak.i11~ lwd ➔ i. nll,•wh·d lo a11d l'\'t'fj tlainJ! 
put i11 nr,1t·r 11. in 11 \\' II n·~nlutt•d li1111•l or l11111-.d111J1l. Thw,l' wLri 
ijC'!<iil'l', 11111011!! 1111 1 1md,, p11tit•11t~. awl ull wh,, 1t1·1.• 111,11• urc.• t'IH·uur 
11µ:i•d Ind, 1t•1, ~,. 1111t ILS 1h•rail"' wit Ii ntrc•11dants In v.·urk iu tl1t· ~ill 
dt·11. 1111 !In, fur111, nt tlw l,m·11"4, "'tnhll', lu,ilt•r·l1tH1"1l\ kitf'ill~II. huk,•:·\ 
HIid IL! hd,11rt·1•.., wlti·II :rn,r h11ildi11,!! npL'l'tllioui,,;, ill'l' J!11i11J! 011. wl1if\. 
1l1t1 f1•111ah• pnlit•Jltp; \i-.it tlw irotlill!.! 1•1111111. dn.• ..... 111aki111,!', ~1·wiuiZ 
noel 1111•ucli11,z 1·111,111t<. arnl a~-.ist itt du1m•i..fi1· 111-run~t·11wt1t:-. a .. n-
•Jtlin•1l. .\II who ar1• 11nt 1_•111plHyt·d iu 1111u• 11 ... {'ful way an1 rt-c1uirtt,f 
tr• \\Rik out nhc.ml th :.,.'1''11111Hh- to tlio 111ljoi11iu:,! .!fl'•1,t•-. nl' l'Xl•J't·i"'l' 
111 th,· frl! Ii nir nud ,un ... liira• iu th,• uirill,!.! «·tnu·t!'o 11( tlw h,,:,-pit:11. 
'l'l,u pl1,\ r1iri1111N 111nk1• tlll'lr 11111nli11,-r \ i-.it ... ut niw• rt,c-l111·k tlaru11uh 
tho wn1-<I~. 11oti11!.?' Pan·fnlly tl,u l'o11diti111111[ t•a('li pntil·llt, n11d nth.:11d-
ing to 1lwil' pl1J i,·ul, 1w1N1I uwl cliddi(• lrl1Hlut1•11t, nlla_yiuir the 
f,·nrM allfl "'ll!0J1i(•in11-. 11£ tht' 1h•h11l1•,1. hy 1·1wl-'rfnl 1U11I l111p(•ful worJ .... 
l'JIC'nlll'llg'ill!! tl1 .. !'oP ,lc•pn·~~'-·tl. aud hy tl1l~ir i11tim•ru·l• l'l'JotliinJ? the 
di,,furl,l•d awl irritnl,le. Tltl' 1u•1·1•..,!',nr., Jll'l•:-.,•riptiuns urt• nuull· arter 
tJ,.,, i,it uf 1l1t• pli,1-ir·ian, HIHI put IIJI h.1 till' 111~•llll'<'lll".1 iu the •Ii 
Jll'll•HI',\. a tH'"l'oi 11( ,•111·l1 h<'illl,( kt·pl ill "hook fur thnt jllll"JI""'• 
At tw1•lve 11·1•!11,•k di1111l'I' i:; ..;l•l'n•d, il11d uftl1r tlil• dii-~li1 1s urt• ,vu~l,t-<l 
m11l 11111,r. dll!o>ll'd 1U 11111-1 u'f.'!nc•k. !ht.• -.null• prn}!l'Hllllllt' us dt1ri11µ- th~ 
111u1'1li11g j .. (•nrrh·d 1,111, 111 :ulditin1t 111 tJJir,;. ll 1•tu·rin~1• 1u-c·u1u111,~ 
d ltin~ IC'IJ putil..'111 i, kl·pt pn11sta11tly r111111i11g- r.,,. tlu:ir Le1wtit. 
tnkiug CtUI ll lnn1I fur nu lin11r· .. drh,•, tlll·l1 rc-111n1iH_!! for n11ntl e:r 
pt111,, tJ111 ~it"inl? 11-. 1mtu.\ u-. po-.~il,lt 1 1m oppor11111it.) t•aeh da.). 
( Hln:r~ HUlllt-:P tbt•lll..;l•lH:s ll pnttinn uf tltt• tilln\ t.,..)H·C'illllf if tlll' 
\\llltlu•r ti i1wl1..·mt•11t. b_, 11layi11:.,! tl1t· pi,l1111 01· ur,zau 1111 tho wur,1to... 
iuJ.,-ing, rr•iuliug-, 1·1,nn:or-,.i11;! nwl playiu:! ~u1114..•-. of YnrioUl'C kiml~ 
wl1il .. ,,IJll' dt•votl~ much tin1e to !a11£'J work. Tlw ~111writ1h--nd4..•11t 
i~ ol-CUpit•1l l1, rr·et.•ivin~ ,uul c unn·~i11,!! with tl1L, friL·wl ... of 1mtiunt ... 
dtlt•1icli1tJ! tu "'J'l't·ial t·nrrt·!>J,.1Wll'11<·t•, :,!i\·i11J,! clir1..•t·lit111 in n•:z-ard tu 
tl1fa. <litli.•n.-111 dPpurt111t•1ir, pf W••rk to tlH• l1l•tuls of t•awli, ,·h1iting the 
wn1'11~ P1ll'l1 d:t_\ wlu·u 11ut Pthl·l"wi..;t• full.v ,w,·upit·d with OIi(' of tl1e 
a"'"''"'11111t pli_, i,·iuur-. ultL1l'1iali11J.! s11 fur us pril<'tit•td, rv,i.:nlurly. in 
1nl1·r t,1 kl'l'Jl 4-•nc-la t·a,t• nrnl the tt1.tul111l'1tl 11f it eo11?;tuntly in mind. 
'I'la.- duil) l'{'port uf t•:wh W1lnl uwl pn·~·riptiolt.."'1 uro rcvieW('il and 
m:ro1rr OF Tin: SI 'PEIU XTI•:.'( !IF." I 
fil,sl for I ·r1111mo1t n••""'- ,\ II of th<' m-r.m;r~m, 111, 1111d plnn, ( ,r 
t, 11,lini."' 111,l ,mpr,,,t'menb 111· nuuk• l.,_1 hi111. n111l t, • i a1,.-. -n1~" 
111touh.•ut uf l'1lll"tructiou urnl rl•pru.1"8. Thl~ n-.si!oilUll phJ ic•i~u 
M,t• ,1uir, .. 1 t'" k,·q> a hi~1°r., of t•:u·l1 11ntit•1,t rhitt in 1?1t.• ho. pirul 
m e=. t• hoQk n~ u }ll'rmulH:llt n-f•11rd. prq,m 1'tnt1 tk ~ inuu!!'nrat 
, 11~emt•1H"' amd ,·,L"r<'i--c• for pati4..•11 "'· di,•tatt• to ll nos,nplll'r c.lail~ 
ur11l r v11thl) r,•p01·1 ... of nil {'1\ ~ .. whu l1H\ l' n {'Om• pond, ut. •1 hi i 
1111 LI\ ,lotw in tl1c itfteruoo11 n( l':tl'h ila~. nJHI tltl' \\,1111.., art? U!!'u.ill 
\l.,it ;1 tn th1.·111 l· .. pt•c·iully to ~iv<• nflt•UliHfl to nn,r who u U) hL• -..ii-k 
Al h ,:dof•li t •ll i!'i t-t:rn:d~ nfll'I' wl1id1. 1l11ri11:.:; 1lw 11m11u-r :,1t•1u,11u, 
11111111" a,1111 tl11•1u,t·IH•• of th1· opport1111ity lot tukt• tn,lls 11lu,11t tlit, 
,.rrn1111d, 1'111· tilt h10lll", Th,· p11ti1·11t, 111 tlu· 1·0111·11!t•,1·1•111 wnnl~ rl'lin 
ut ui110 ~/c·luc·k t•. :\t •• mul c•1u·lil·r iu tltU olln•t· wm"-li'l, t·x: •t•pt wln•11 
,1\ftt.-111liu~ t•11h•ru.i11inl•J1b. Tl1t1 l11,~pitul i •·lo~L•tl awl door hwked 
~1t t •n 11'c•ln(:k, n11d ttll l'mplu.n•t"'' on• t•,i,pc'f'h•tl to n:·tirc ut tlwt ti.Jh.:. 
Alll'l'"lill}.S IS. 
( tl.1i11k tlic.·rt· lu,~ hl't•lt n dt•(·idl·cl irwr,•a-.p in tlit• i11krt t 111n11ifu~f•1l 
hJ patwnt n11d l'lllplhyee:; duri11Jr till' lus.t liic1111ial p<•riud. Uuring 
amn. •11w11t :-.t.·nson, whi<-L iru·huh•s nil l'JU'l•pt tlu• t.111111111•r month~ 
Wl' regulurly hun· on llnndu,,· t1Vt•11i11~ tltt• Jllt•l'ting of our literur_y 
•<:iNy. witli it~ ntril•cl prn~1·1un1t1t• nf 11111to1ic 1 .. lih ntry <•Xt•rri!!Sl.!S nod 
di~<•n,;sinnt'. Tuc~t.lny C\"l'llill~ iM Ml't u.ptU1 fur llu, V.-t.'l•kl,, 1lau1t•t.•s, a.nil 
Tl,11r••l11y f11r <>xhihitions of pil·turc• of <'iti1••• ltu11l••·11111•s 1111d puhli,· 
lrniltliug 1of thi, Ullll fort,igi11•01111trit•• hy tlt1• 11itl nf 1111' >1X) hyilroj.!('11 
li!!l,t, l«'('lllll)lllllil·d l,_r ti clcsr·riptln· l1•1't111't• h,,· "'"' .. r tl1t• pl1_1 •il'inno. 
~·rNpwnt dr11111ati(• t•nte11ai11Hl<•nt"' 111t \\'1•1hu; da., ••r Frid1i) <'' 1•11~ 
in,r'" "ith i11krt.•Nti11tr tlrnmuM und fnt·t·cH hy lu 1auc Lult•11t ar{1 tuut·li 
•1•11rc<•iadC'tl. Tlw mu~ic· for ,,11r1luw-.:t- i~ I,) ••11rc•Wlt l1rP111"titrn. a1ul 
tltt t•,,r11l•t Bt1111I. UM in furnwr .n•ur1:11 1tin-B t.-Pmi wct·kl) 1•cmc>t•rt,1.. 
wl1id1 nrt' 11111d, t•njtt)'t.'d by 1111. ~pt•<·iu) prognu11111~ Rr,• urrangc~t 
r,,r oil tho holi,ltw•. nncl it w .. u!cl l'l"III lm,I ll<"iill 1111,rc thvrOUf?hly 
eujo, l'•I duri11~ till' hL~t) ear 11r two than 1-n•r ht~fore. C111111nc11dng 
11itl1 Tl1111,k irh·iug Uuy, with its f"n•t of Jl•••I thing ,luring tho 
dny, unfl t·11krtuin11w11t i11 tlu• l·,·1•1d11~, '\\'ci <·t.-lchrate the, Chri tma 
~ ti\·ul., ·cw \\•nr. 11111! W11•hinJ!1011' llirthJ11y, ('<•111t·n11i11l lnaugu 
ru1i1111 nf W1L•hinl(t1on. )fa_r I 111~, Dt•mrtlti .. 11 Jin), u111( July Fourth, 
or h11k•p1•111h•111·1• Duy. At l'11ri•t11111• tin..- all fli,-1111• uni irle lll"(J 
i11vi1<-1l lo -.-ml ""Ill~ tnkcm '" Ill' plt1n••I u1~•11 the ( 'hri tmAA Treo 
fur <'lll'h pnticut: if tlll• putil•nl hn• no fri1•111ls, 1111' co11trib11tiu11• of 
out.i,h• pnrti1•• who lt111·e h<·<•on11• iut,•rt••INI iu our phu1 for makin1t 
thi ''" 1111•rry 11 >«'•L••nn u., p•••sihl,· r .... tho putil•1it , eupplmnent<•d by 
22 JIO!-iPITAI, .\T ~lOU;,,'T Pl,EASA~ff. (llll 
our ,,wu effort•. muk~s it p,,ssible for every p11ticut in th.- lln,pirul 
to r<!<•eh·L1 -.;,11nc uw1n(.•JJto of the- o<·eHRiun. Cl11if-hnu~ Er,· tht-,. 
!!'ift• ,m, ull di"lrihutNl. unrl u,uully tltc pw)gt·1utm11, is j11troclnc,•,l hy 
u 1uu..~it•«l t•ntcrta.inment t•1m~iRti11g of VOC'ttl o.ud Ul!-ilrnrncntnl 11111 if•_ 
\10 nre oc,•usi1111111ly fun11·00 with ,·oro~Qrt, aud other e11t~1-t,d1um•nls 
fr,11111>11l,id,·, whi<·L art• ver)' tnnch enjoyed bT om· lionsehuld. The 
flltrc!t~:.t; c.•f uur ontt•rt:1inmentt-J lrnl'.'I he<:n <luu to the m1ti1iug- t•m•rt:-. 11f 
lJri;. Witt,, , l'u,-k u111l Strl\uh, Rt•c"n,kd h1• tl1e kiml tt••i•lttlll'<· n( 
1n:111y t•u1ph,y,•(•s a1ul patie11t,. W(t h proj,~r fudlitfes t hi, in,p.,, 
111111 dc•purllu<-ut ,•nn he 111ad<' 11111"11 111m·e cft11·ient, ,111rl wirl, the 
llt?el!fol.80.ry nc:c·ou1111uclt-1tiou8, t;i_.x, hntull'cd of om· J)(-1ople t·an hu ~llh.•r-
tnined, i11Htc11d uf two hunrlre(l. 
IJur ( 'luip~l t•x rcbt'" IHW<' bct•n contit111ed cad, Snlihut h ut :1:,., 
I'. "" tlte scrvicl•s hein~ <'llrnlowterl hy the pn•tu1·s nf the uifli,,•puf 
•·l11m·lws in 1111111, as ful111w,.: ,\lethudkt. Baptial, Cathvli,·, Epi,-
rnpu.lfont Prc~bytl~i·inu aml Con~ruf!alioualist. A lnl'g,1 muubt•t· 11{ 
,.,.,. patit·nlH ,m· c·omforted h.v tl,is aorYi<'~. ,md to al.I wlon ntto,1111 it 
is n divtt'!li1<H. Eud1 Hnbbntlo 111oruit,g we llh,tribute throuirh Lio~ 
wur,ls tl,o followi11g roli~inns pH,JWI'~.: ( 1/u•i~ti,111 r ... ,u.,m. :i•I ('opitu•: 
l11d-tpuu!u1t, 2~ N1piC't-1; .Jd1w111•i 1 ~~ enpiei--~ Tlf,tc1'uuw, lh (•uph•~~ 
.,,.Yt,J'f/ftl't11t(·1·n (Yu•ilf/lt111 ,,.ttl,•,J(.'t1h, 34 cnpi~: [lh,~!1Ytfrd t.'l,r/x!i,111 
11;,k/!I, ;H c·npi~,; (J,,,,,, ('/, .. .,., (i,HHI m,,•d•, 1111<1 lfr,·,-fl'~~,y-. 
l~tp, r. cttt'lt I f>U t•11pic~. 
D111·iu1Z il,e lust hictminl p~1fod wo l11wc d1·:1wn from tlw tltuto 
1\,·u•lll',I' hut fourlr<'n dollar~ f'l'I' t·upita pw· u1nnll,, ,,xc·cpt f,,r the 
two •11111rt"1·s [ollowin1t the rc;H1oviu 11f the patients tu Clorinrla. 
wl1t·f1 Wl' i11c1·t•a"l'd tlw amouut ln fifteen rlollnrs JWr c:apit11 tv 
,·H1tlilv n, lo providu fur th" <:o•I of lr:uo•portatiuu wh.id, wu, ,ilhcr• 
wi""l' lUlpruvMt•<l fur•, ,uul 3.):,1) to <.•..t.1Vt.'t' th~ lur-s h_y sn lur~c ll 1·edu,•. 
liu11 i11 1o11r 11t1111hurs. With oijl'ht l,u,uh·~,) patieub tbe pn ,·,tpitn 
c·nNt will llut lw u101·0 t1m11 fot11•h.1eu clollru."3 per 111outlh or nl,nat 
l\n-t.,~~i:x ,·t•Hts ]H.IJ' ,lay. 'fl1h~ nrnnunt r,n·er:-i lJnul'd, «·lotl1in!!', 
lw1idi1tt,?~ f1wl, lig-ltt~, llll'dit•ul tn1;ltlJtl•Ht au<l salarie"' u1Hl wu1_'"r•"4 of 
nil the ntlit-~1·• nn,1 <·111pl1oyPl·s. Tl11• tlllll>ttut upprnp1·iut11tl f,,r tl,c· 
boiler lH1U~l' zlllfl rww hoill~r~ 1rn~ 1,(•l'II -.11ffidont. and 111{: 11ppr1Jprin 
tic.HI lt:-it..•d for thnt p11rp1J.,!l.cl'. Tiu.• muott11t~ upp1·op1iukd for 1lu 
lwlu,t1•i,d l1uiltli11g mu! kito·IM1. will he su!lic-ic11l w ,•n111plL·lt• the,,• 
h11i,1•0,·1·11w11ts U."I intl•Jlf\1·11, :turl 11w ~rnnll bul1uice ft..,r n·111tin-
n:t11ttiuin~~ Wl.' an• flndtl.,g' until tlw latter purt of tlic scost.u1 t:o 11wl·t 
imy <'t1t.1tinw•1H·,Y lluu mus nri-.l'. 
RF.1'<1111' lW T!Il; sL'PF.RCiTE:XllD, I' 
In the \t•JU" I ,7._ rllhitltl·1· drun~ht c:ut '-'hort ollr <.•rop ... . Tin• 
~;t,ou uf i..._, "·a~ uinre fuvura.hll' nod we lmn· bt.~•n wdl suppli~d 
witli ~aJ'dt·lt n .•,!.n·111bl<..1~1 lu\)~ p11tat110.;;, rnrn a11d oal~, thn11_gl1 uni 
in ~uilll'wut ,pin.utity f111· tlw t-1Hil·c year. Now 1111\1 \\·, , hu,·,· nJdL11l 
!W◄' hurult!!el llttd forty llt'l"C'~ lo our form~ w,J IH1pu tt• mt•et nll 
,lcmuu<I• in tloi• tlit'<'<·lio11. Ap1w111h·•l i, ll talil,•, ,h.,win~ 11 .. , form 
protlud• 111isL•,l i11 J -.., i ant.I I'-'"· 
1t p 11-""-~,uri~::1i:;;~ln: I 
IUi.',;--liblrrJ~. •1uu.rt... 
g.. '""'• l,lnu,. 1111-.hrl 
fl, 1 , llll~hl'I •• 
l'llbb;ut1· , t1,.11d..i. 
t·u.allJlo«,·r, lwi.iJ,. . 
ll"li•rJ.liu1u+l1t.•o1 
1• ltn•l1t,,l,1l"!,, 11,+ 
t lirtr:t·~,t)UU,rt, , •• 
t i.l"ri:,1.JoN.1h,11 •11 •• • •••• • • 
(Otu.bu"'ht-1 _ • • 
t ).rn wn•t. tlu1.\1 1\ r•1u·~ . , 
1••rm,l-iH,""' , "Und, .. . 
f. 1iltt11l .. . ...... •• 
1-,,llh"", }J,IIIIUtl . , 
H!{... ~f:~~hl•·;,.;I, 1'..o1in'ci-. .... 
ll ,n-t. ... t11c1ll~h 
I Nl p•/!11111-. • 
tllh:••• lw11rh,. ,, , 
) lk, 1,1u.11r1s 
l• \.'\, h11 lu·J.,. •• .. 
t;"~~"v. V,~•,~;~il~ .:· 
l"l.r'$l&ll1•. 1111-.f111l. • 
l't•14 11u .. t11 I .. 
l'1IIJJl'l'I,, clor.t•I\ .,, 
1'••11\l•lt'.". 1m~lit.·1 
?.:.I,'.! i!:~,1~~1~\!~rir. 
1,1iu1tntl1. daL••n •• 
r,1. :te, )k.•ttll41➔ •• 
~r 11!Y.i1, 1l;~j!1~:~ I 
!!CtlQJ1.itt1, l)tHrnd.4 
.,,, ¥'ht l'l'h,'", flUHrl~ ., 
"!· YI lvll!'I. , 
I' mu1 • h11"'lwl ., ... 
r •q\ul•lffll. J:rttPn, 1111- lwl . 
I' 1rul111:t, hu ln•l 
I 
\\",, htlVC' C"•inti11ncd t}J(.I r~s1•iu•1•lt in tld-c d,.~purl1111.1ut tn ~•· frt1lt 
lltt l'l.lt·1tl a .. possibl<• (•qusidl•titlj! tht• t1mou11t. 11f «,1_1,l·I'. Wn1·k ,,.diii•J, 
llr. Pet'k, who )-till liu!' d1ur,g:1.• 11f fill·--\' t11n•io.l1µ-uhuui-. Juts l 11: 
.illt..•uil t;,, ITl• Ju-1~ ~lu,wu ,h•f•hl1•<l tllhnuu·•·rrll'JJl in tlw l111tlH•1· uf 
lll.(')1llrin~ ~JWC'iJ11t•11:-: f,~r t•xa11tiriuti1111 HUt.1 1111~ Ml'<·un·d fmrn 1• ,uldi-
tional fw·ilitit~ pt:1~0111:illy f,_Jl' tltP pe-!'for.1mmc.·c of lu!lll'J' work. 
2 J [llt 
Tlw r(• n~t uf Ilic iun~~1i::atiuu tnud'-1 lu•r rh11 for. 11JJIJ nu 
1-l.ta izu uur prt•\·'.".,o-. impn-.-..iou ... 1,t rlat importntH·•~ of 11,i'."t dtpn t 
tm.nt i11 1.1\CI"} l1o"'pit ·1I f;Jr tlw i11-.u1tt•~ awl llH• dt•t--irt• tlilll tl,e 
JuH1111lo~ist lul\ u murt· tlli1t• lo 1h•n,tt1 t,, lul,ontt11r) W(1rk. \lr 
prttit'lll lwlow tl1t'('U ("ti ... l':-, !?hill!! l1i-.f(11',\ ~,r (·a~t.· l1J'l'\ i,,11-. f11 admi .... 
8i11r1 uJ11I up to ,hue of tlNUli. nutnp""',\ g-h·i11~ morbid <1,wlition aa 
t-d·o 1,y tl1t~ 11ak••1l L'\'1.\ 1111'1 tinull) tlu.• 111it·t'o--L·Hpit·nl (·.,a111i11,1ti1,n 
a1ul mi11111u p11tli11)UJ!)' 1.1f tl10 I.rain. Funr tit..rtll'\.'~ frntu 1nie , 
pltotn~t·npl,, tuk1·1t iu our luhurnlor.1. l'l'I'.\ fuithfull_r illu,trntL• 1!11• 
pal liuln:!'it·al l'HJ1diticm11. us i,,;Ju.1,.._·u 1,~ tlit• 11tir•rf,~t·o1H.'. 
AVl'Tf: '1Aril,\, 
(}ixc IJ,•,;(j W:t:-t ud11iiltt·<l to tlw TI0:1pihd, ,hllllllll',\ I. l~:'\!I .• \2,, 
~ti. 1md11• ~iu!.!'lt·: hrewcr: 11utin .. • pf (it.•n1u111y. 
.. Thi:- is tlat• til"ht nttu.<·k: ffr-.t t1t111t1 u111ll•r ,,h~r•rratinn, l>e(•t..·ntllt't" 
a. [ 1'";,, I )it-tt..•tQIL' b iHl'l'l.':l"'in!!, nnd i~ ntriuhl,•. l r l' Jiu~ HIJ uttatk 
l'\\.~rr du, llHII wuttt-- In fit,:d.1t !-oHIUl•tint•. Tlii11k-. tl11lt if lw fhdit .. 
on·r) du,i. liis i,:irl iu (;l'nm111_1 will l1t• lru<• In l1i111. I>aily mtack 
111:lJ lw l•pih·pti<·· ~\fastnrhati1111 J\&~i:.r11l~,I u~ ,·un,l·, •~ 
.l,111~111111 t;, Ji,'<.'). TJ,is 1mm ww, b1·oup-JJ111t•rt• iu h ~Mtt1 of r<'r.1 
11111d1 tlll1JltHl (•011ru:-,iou ,m.t rfi:.-1,t·d,w. lit• ""IIS t111tfrl'lr undt~r tlw 
s11hj1•1·lin11 uf dl'l11,i.,11,, aml the ,l,•put.1 allf•t·riff HIid ;1s~ist1111t in 
Uri11gh1,!! lli111 ltPl't·, Juul n gn•ut !11.~nl of t1·11uhlt·. owing to ld;i,; exc-ik· 
111t·11t. ( h1 Hd111i:,j.-.io11 he c;at ul,1111t 11101111\ urn! ~Hlll•ll, mul nll at 
OJH·u w111d1l p1·i11~ np un,1 ritrike '-f•IIH. .. htlc~ 11t·nr lii111 witliuut <·au~t.l 
OI' pru, tu·utiou. t,;inn· 1u.lui) ... :-,,i1111 lit· lw-. uuu1t• dnily n.tt:u·k, on 
, ui-inu .. pt•r:;M18. nwl tlirc--utl.'n"" to kill tlu·m, hut "'ilu:i• he i~ w,t 
lrung ,,i· Yi!.!01'011.-. pl1y-..i<·tl..lly. no r-t·rioU!-- ,liftil'nlry lin-. lwe11 mt-t 
wit/1 i11 r1111tr111H11~ hitu withnut hurting- him. or lw utl1l'r... [s nt uU 
1illJt>!<i n•r~ l1141l't 1 .. \J awl surl.r. l'l·tit-elll ancl ~u:-.1,ic·iouk, lli"i- hrnlil., 
li1.•nltl1 il'I h.~ 1111 111,·uu:-. ~oo,l, although la• l1,11k~ :--.tr111t:,!" and well 
1t1111ri"'l1l•<l. J l{% j .. r-allow nml hilicius. 
J,;f,,,w,ry /,'i, /8.\'.'( X,1 eluHl~t.• ot' Hll,\' :,;11rl took plnc·t• iu 
1iath•111·~ 11w11tal rmulitiu11, m111 lu.• was at all tinu.~s mu,·11 ,li.snrdt•rctl. 
\' l'J') p11,:rnu·1.1n11s u11tl 1.tg:!rci-0:.-in, 1111dt11· inl111l'1H't.• 11f rh.1lu1,io11~. 
L1u,,l1 Ill• 1'l'f11"·d '" t•ut. ttTlll lw luul r,1 111, f,·d h1 11wt-lit111i<•al 111e1m,. 
\ w1:d1o H:.!11 li11 v.u"' ,1;,uti.ued tn hell ,,·itlL H :-,1!\~l'l'L• nlt:wk 11f fndaI 
HF.l'IHIT m THE ~l'l'EHI n \!IF\ I' 
I'\ ii":~,:; \\ ith 111uel1 P,\ l"l•xia uncl ... , :--U•111i1• irnplu 1tii1u .... i1::!!'n1 
it~·d 11 111a11i:u·al l xdt ·111t·11t. Thb rupidl., 1 'fTt',ls ti tu furious 
•lt 1r ·llll, d11-.l h fl'~l•Jllhliri~. if nut 1~h•111i.-uJ. witJ1 11, 1t ,1f nf'lltl 
t1l•lir1uu~ 111u.11fo. ur tlu.• g-ra,t• ,1,,firinm ,,( !'totm u1t1lu• ~. II,~ Wil"" 
iutl.!Jl"•'h ,,, tlt-. ... 11oi-...y nud iltl"i•IH.1rL·11t~ p1td1eil u,, .. : tu~SC'tl nl,ou' 
111 lt\11 c•o11L11u,111-.ly. Tulk, .. 1 ilH'1·-.-.a111I,\ 111 u ra11; 1li11!! di-.1•4,u 
w. t, d 11ltllltl(•t'. BHl lwh1~ ithh• to UJ1th•r .. t. 11d l'\ ,·11 tlu.: -.\11111,L•i,.t 
ui.itl r old t11 Iii 111, ur tn fru111t• H n·11l.\. I I 1~ ~·111 .. 1w,•!o, ,\·1·r,· 
h'1"'-:t•n. ,,ith w1 t"f1l1t•-.i1,11 11f w,1rd-.. 1•1111\·l•Jill~ It<• il1•lill•·d ith·a of 
q -.ort. 111 f1u·t. }ii:,; hm!!11Ug't' \\Hr4 u rupid ,·linth•ri11p: 11f wnt'tl~ 
\\i;l, 1111 en11rn·c•lio11. h Wtb, l•\i1ll'IJI 1l1~1t tl1r•1·t• \\'11!'4 prt•sc·1tl inll'll-!'o-1' 
;n,larioll of tl1t1 (•1,rtiruJ ll~.n·li11 rn11t11r f•r11h•r·"'• of ...,11,·li a tll•_lll'\'l 
,bat Llll'ir w,r111ul fu111·tiu11nl m·th i1.\ wa~ di-.1 ndwd :111d pt:n t•rttul in 
tltt• t' tn·1111•. A<"t·o1npanyi11g tlii.'-l i11h•11-.,• t't'n•h11d dil'ltt11·han<'l' Wt'l"l' 
mnrkt·d 1ypl1nhl !-o)"IHptnrns: di'_\ br11w11 tntH!IH'. :11101·,•xiu mul t1•rp11r 
,,f ho,n•l~. ~ordl'~ ~rntlwn·d till lip~ HIHI h• ~,'1 i11 r,.pitl' 11f 11111-.1 
f'nrnful 1111r-.itt:,r • 
II.- \\II'- n•eoY(.>J·i.ug- frnrn ti.Ji~. tlw iJttiu111111utin11 lu,, i11!! 11h-.i1h··d. 
wlw11 pm•m11011i1t :--l:'t in ) f.•:--.h-nla,v. i11v11h i11u llw l,i\n r I 1h t1I 
rij!'hl l1111u. a:-, ... ul'i1ltl•tl with u 11\.•Hrt .-.!111, l>il·d nt :•.:!n. t'.\I. 
.!,,t,,p.•!I was held tifteuu l11,11r,- aft,·r d,·11th. 
/1,.,,i,1 ThN·P wa~ fomul to h1:1 st 111u.- pa-.si u 1 1•1111!!~-•,;tinn of t lit· 
1,i11 111111<-r. Nu 111i1·1·0~(•1JJ)i11l 1,,·i,l1,1u-1'0 11[ di,1•11••• ,li,,·,.rnihlr, Ill'"" 
(•.xu111itmti1\1I of tlin l,r11i11. Porli1111M t'rnm 1•u1•h 1·1i,1tin11 Wt·1·,, I'l•tHiHt•d 
(t,r 111it·rui,.;c•npit·ul l'X1ltUi11nti1111. 
Tiu• lll'IHal 111t•th11d WH!o\ f111lu,n•d whi1·h ifl to hur1lM1 purtio11'> 11l 
t•nd1 lulu- ,,f 011P l1l•11ti!-ophc·r<• i11 11lt•t1lt11l 1 ;u1d Himilar 1'0 rti,,ue fr,,w 
tia ••l'l»t,~ilt.· )u.:.•mi~plwrP iu n ,-ol11tiPII 11( hi1·luo111all• ••f potu h, 
ulpl1111,• .,f ,.,,l'l""r ,wd wat<•r (Erlitzki' 1'-ol.J 'fl,c I'""" 111111 
u1l'd1tllu 1,duO" ltanlt.•r\l't1 in thl..' luth-r ""l111i 1111. 
L ll!Jlf ~,;,lllp- p1tturitir.· wll1t·:-i110~ w1·n· f11t1111l n\'t•r tii 1•11tirn 
nrfnr. · ,,r llic ri1d1t luug. 1111d tliu IIIH'lllll••llir i11tlaW.1Utilin11 Wl\S 
fvuud In lie prl~t.·nt throna-lu,nt tit\.· 111,n·r l111111 11( ll1n tlllll.'. 
1/,11,t. A11h:111Prlem t•lhb wPn• fi,111111i111111riel(•-. llJl!l \Plllrielt• 
1,f t\111 lu.•tu·t. nlk,1 prlli,.;ent i1t 1111· un·h 1,f 1lw u11rtu. 
J,7,!,11 y/t,- Tl1c khl11c,r?-i prc:-<:111 ,\'idt•111·\'~ of d1roni,· 1wpl1rititt. 
01l11•r 111',!!Hfl~ !'il'l'ln to he.• IH11'1ttl\l. 
IIO"l'IT.\L AT ~IOLVI' l'LK\S.\.'\'.'I' 
}~·m,t,d lult<r '!l /,1vttl,. Ju llu• mirr11!'-f'o)'i<·al (•x:uni11ntio11 of th, 
,-t>dious 11( tlu, froutal lube we tiwl 1,trt:ut tlilu.tation nf tlie JM:rhas 
,·nlnr p:u- :11ul cn:,_r(H'Ut.·111u1t of tlw Vt .. , .. ,.J.... Tia· \\'h"' J..,. nn• found 
,., I,· fillt,I to repl,·ri .. 11· all tl1l· "''-t·l, ure w,t thu, tilleJ. hut !ll't· 
cut Pridt•IW•'K uf l11t\·i11g h1.w11 quilt• f't.•,·t·ttth· di:--t(.•lldt.·tl. FurtLl•r 
\' nr;tiJmli111(n·, Pal"' a clb-t·a~·d ('1111diti,,11 o( liil• wull~ 11f tlH· \t-.. , .. Jb 
k1111w11 ui,, fotty dt·µ-l•Jn.•rati,,u. lll·I'<· wt· fi111I only wult·c·tilt·s of fot, 
\\ laill' in ..:111111• Hf tlu.- nh,C'l"i uf c·lironit• 11111ui1t Wl' titlfl hhl!'t', Int 
i,!l11liul•·s. J••ru111 tlu• 111h·rci!--.t•u1,i<·ul c•xu111i1111tio11 of thl'~C -..t•Mio11~w~· 
aru ll•il 111 lH·lh·n tliut 1hit-i il'l 11ot lhP lit"hl tinw i11 whic•li L•H,!!'••rt?t•• 
,11l'll1 nf 1l1t· \t'81"t•l!-4 hH" ll('('llfl'l'<I ifl lhi!"t f'tl"il1• 'rl11.· '"l•~t,(.111'1 Ul't' ltt11 
11tlki1•utly di .. h'1Hh·d l41 pnuhwt· tlw lh•grt:l' 111' tlilntutiun uf thv 111•r 
1,·a 1•11lur 11111·1• het·t, ub)-11.•r\"l•1I. B) tra11smith·1l li:,rl1t thi"'" tlilatilthm 
1·1u1 h,,:oh~l•1·n-.l wit)11111t tl11! nid of tlw 111ll·1·0,t·opP. 
/1,,•i,t"I J.,.J "'· Thl· <lil1ltlltin11 nf riot• pcrirn,e11l11r ,pa1·1•• 111111 
t•o11 t·q111.·11t dir,p)aet·111c..11t of adjnt·t•ttt 1i,-.11l·, i"'i \'l'I'_\ unrkud. .._\ fow· 
u,trin u ... atl'd ,~ 1qn1-.,•lt·~ tU'l.' uhsl'rvcd. The ~umt~ furr.,· tit·_!! ·11t·rufi<>11 
HI' tltu wnlls of tlic ,·c~ ... d~ i, 11\J-.t·rn•d that wm, nutt·tl h1 ,-,11t11t1di(•Jl 
\\itli tl1t• l•1·1iu11, uf tlic frontal lulw. TIH• \"l':-.-..,•1~ nn, tilk~d to l"l·ph· 
ti,m, hm n1•1· 11nt 1li:--tl·tulcd m .. in tlu.1 1·u,t> nf ac·utt1 dL·liriou"'" tnauin 
'J'l11•1·,• i• "" 1,., pcr·trnphy of tlu· wull• of the "''"t·l,. 
Tiu• 1um1ht·r of l':\.lruru~Ull•d ('11l'plll'<l('l(•H i11dit·Utl1 that tlit•rc..' lrn"' 
lu-1·11 11111rl' \"Uwul:tl' 1..·n~nl"~l'llll'lll tln\tl i~ now tu lu .. • '.--\H:11. lt j,., qttito 
prPhuhh4 thul rltl' <.•nm•11rrt.·11t prwmwmia t·,1111wd u dPpk•tinn pf t11c.•t-t· 
t·t•r,·b1'1il ,.l'M'-t•lio- 1 llnd l11ul 1lwl'c.• 1111t l1t·l'II an L•Xll'Hrasalin11 uf 
,•11q,11~dt.•:; tlti~ h•111porur., dc·pll.'ti1t11 would prulmhl) 11nrc hl•tll 
11mrk•·d hv a l'l'llli-.~i1111 nt' tin• 111orhid IIH'11hil t·xaltatiu11 mul t'.\f•iu11.. 
111t111t, n11c
0
l f,,1· tl1t 1 tion .. • hl--illJ.! itwolit•rt.:nc·r w1111ld li:1u..• g-ivl·l1 i,1:wt 
to ,•n)u rt'lH'\. 
'rlw J)l'1"1' ll eulur ,;p1tt·t·~ an· dilalt•1l In t·n·II a ~r Hh-1' cxlt·l1l than 
i1111ic111t·d ut I>, Fiµ-. lY. Tlw· n1111al1t·r uf l·.,tra,·u"-lltt:d f'orpu"·tt~ 
i~ 111.inut tit• -.:um.• u~ rc.•ptt.• ... 1,,·nh:d in tbi ... ti~111·,•. ~nme of tlu.• pni-
\ ll--i;.·11lur ptt.<.·t• lll'\' tlilaktl 111 nhc111t tl1rt·t• tinu-.; du• :-.ill' n•pri• ... 1,.·llt(.J 
iu ~ i~. I\~. lids ~11 tl1t• t·11t hci11,z uhout tLt> U\'t•1tt,l.{l'- Owing- to :--•Jllll~ 
ft1r111t.•r h~\ p1•11l'lnin. ns j1111i~·nh-d alio, e. n·-.ultiu~ i11 in1pnin•1.1 nutri 
ti1,11, tlll'l'l' ltff• mi,•ft1:-.(•opit·11l l·,i,kun· of ntr(lph,r, wl1it·li i11 turn 
lu•1'f111l1t • Wl' think. for [ht! t"11J1tin1wd tlilutnlion 11f tlil· 1w1·1Ya,<"nlar 
Jllltt: • ~UllH' 11{ th\.• u1...·n·e <·<:Iii; ar,• l\trt>phit•cl 111 ,rn·li mt i:~teut 
tltnt u l1rhdl·,l 11111·ll•11• alo11t• h d,ilJk Thi, uJ,,. irnli,•at.-, thnt 
ItEPOllT OF TIU: ,t l'l·.KIYI ~:,. llK~T. J7 
J i nut the tir:-.t upp'-'a':11u•tl of U1t·n1.,I 1lisc,_1]', in thi~ c:1M•. u-. 1n 
,licatcd b~ thu irupl•J'foN ln,lo~~· ,,f thu case b, for,• u luu . '"" • 
T ,
1
.,,,,1 L,_1',e. Ilene \\'l' ~11.tl tho most 111.irk,·,l. ,,,·,Jen.._, u! ur 
,, ir dumg,1. 111 tlu.• •U)'l'J'lk1:1l irrn · In~,., w,• fi!11l Ct•lll}'I<- ,, ch 
trtt<tion of ti ·1a~, tlll(l i11 tlw tuljnc·cut It'"- tw wo hwl mm13 t~l 
\ .. :1tt•d hloo1l (•orpn ch:s. 'flil':O-l~ <!Pl'fHt,t•lt•s n~·u not ti~l_\ JH"t'tictll 'ill 
tht: f"'~va 11l11r t-p~tc-, . .., hut tl1rt,t1!!hout tlu.. t,c-~ P ndJ.tt'.\•11~ rn the 
fl" C'I'.". Tlii ,li'.'<1 ,rJ!tLnizatiou ... l'l'III" tu lw of 11 ,ug: t~udmJ,?. for 
t.,( .t• J.B litll• dl'tritu~, it lm,·iu~ ht,·n ah ... 11rl1.t·d 1 lt·1.l\·111g. q111~-..· I\ 
,i.rg r.u,·it,\. Tliit-1 {'1wity lllC"a~nn•t,, alinul t•llll l1 •t11·1h 111rl1 u1 1lm111 
cl~ • 
u, ip/!rd [.nf,,. .i.\ ~c1ios 11f t--Pl'tinu~ f1·•t111 ll1t• m•1·1pitn_l loht~ p1'1 1• 
Pill tlH' ,,tnll' patJ111lng,-icol 11tsin11"i th unlt•cl uho,(', ~\., Ill lht• ti.ml 
I I l , Wl" fiud u1nnv 1:xtt·1iva'"-:tll·d hlr1111i t•11qu1._,,J1 ... 111111"1.' th:rn ,, 1Nl Cl ll, ., , • I I 
L'l nu\" olltl'l' t•t1J!iou, nnd prnhuhlJ fnr I lit• l'P:11'\Pll 1,!lYl.'11 u, ! u.• 1 l~· 
r!pliun (if tht• :--t•c·tium• of till' ,w<"ipitnl l11ho in 1·om11-1·tion with rU""t' 
"'1.;1·> 
' I-~~- [\'. is tukt•H ft•oul 01w of tlu1~l1 _,Ttion •. uwl h) r(·forri11~ t 1 , 
it a \'(_•r.r laq.!C drculnr 01w11 ,pael (I)), t,t•<•H lit tl11• t,~11tt•r _uf th· 
figure-~ thiR l'C\H-C~t•nt~ tl c-ro, .. scl'fiufl 1:f 11 ~1''-'all) 1ltla_,11•il I_ n,n-.f'U 
lar JJU<.'P. ~\1111 in the rhrlit l1alf of tlll!'< pal'l1 ll l"l"t)M.,_.., ... ,•r·t1o11 <1f rl11 
t-,nt·titli'cl \C!-o1'1l·l i-i. ohserH.'il: h111nil c·«•l'}HIN4'it..:.., 1110~\ lu• CCII lit h11 t~1 
iuHt:'1' untl unkr !--1trf1t<·l:!~ nf thi~ ,·,•si;.l'I. 1 H. inn, lt ~l' ·11 u lut~j!t 
twlinul vh•w of ll11 l'ngol'J!l'd , l's!'<t•I, 1111• p••rh·u~,·11l11r ~p1tr·t• l1t·llt~ 
,1i1·,•hiilt·d. At E. 111uy be "'l'l'tl nn u,i-. PJliml,·r und 111wlullurs 1,.nl~ 
:um•it. 
4
\.; uutcd ttbo\'e, 1-,11uui ul' tl1P p1•1•i\•11 .. 1·nl1n ~11n1•t• ,u1 1 d1• 
littcd to 11 111111 ,Ji j!l'tintl~r l•xhml tlum l"l'}ff .. 1·11ti•1l in 111~~ t·HI. . . 
( "'I"'" ,,·1,.;,1(11111 HJHI Opti,· 1~,,1/,11111,A. 111_ tLu, 1~11t•fo'!li1'ttJIIHI PX 
amliiutl, 111 -. nf Ilic.• "1:.-tiun-. n( till• hat-inl j!tlllJ,dUI Wt' tn11l µ-r':nt i·xtr,l· 
\;\" 1ti1111 pf hlnotl ,•,tt'}Hl""''ll·~ und Ko1111• 1lilat11tiv11 n( till' )ll'l't\.ll!i"lt•HLlr 
pa,·, . 
4
\ 11 rnlc rlll' c~ll,L\ 1lSat,,,I 1•111ymwk un•_ nrrtU1S!"<'1~ 111 nm: 
1lf.11~ tho JU\t·t·:.- h,.:twc.•en hu11dlt1s uf hbn.-~_. mad. 111 ll1tlll.)a JO'!;tt1t.1t. 
'hcti tm<.'t'!-1 art• f111111L1cl h_, tin• tH'l'IIIHl1lnt1n11 ,,t du• ,-uq111jl,r I ~. 
Tl,e l' tent uf tlll' cxtI'tlYtt!'<ut-i11u ol tlw h)uorl 1~1rp11 h 01 nhw I l."i.tUttl 
thut Uuh•cl in ru1111l•c.•tinn wirh tl1u 2m111t l't 1l,!:i 11u i11 tlu CH!\l' of UC'Ult 
1lt.!lirhm~ 11rnuia. 
/',11vt l~uol,'i, ... \lt1n}!' tlu• nlpho nf tlu• l' ,11s IH~l.\. h · M ·n F>Mn~ 
11dk,tinn~ uf n fttlP,' 1\14,-rt•ncruti1111, 111111 .. 1,nH fnt µ:l 1b11l1·t1 ntl• ul"'u 
,1, ln,·d ill 1hi~ rc~rion~ Tlwro is l11l' i:.a11u· d~latuti1,11 ,,r 1l1P l.' ri 
\tU!,f·1tlnr f-l•Hc•t.·~. n""uott-1I 11ht1\L', iu 011t1PdinJ1 w1th lht (,tl11"1 rq!Jnll 
,,t tl11• l'llf't 1 plial1111. • . . 
Tin• µ-anJ.!lio11 c·l'lll', loeatl'tl ill tlin ~t'!tl'-111') p111't1,m ol th1 p•r•h.•ruH 
[B 
dhi i m uf tliu pon .. ar(! f,1u111f tn hl' in a putl11,l11jtien) <·oudition 
(m 1111 .,f tlic111) Th" Jm>t·•·.- •s sec·111 tu he w1111ti11,1r ,is rc•pn'1'l'nt~-d 
i11 Fig. I. ,\JI 11r-t•1~i,,nal onn l'·111-. t,1 lu~ ~wulll•u, ns ut l>t au<l an 
(t(.,,· .. [, ,nal fllll' prt•~t•rtt'."!o a 1h·,ttt•11l'rat('d 1Jtl(•ft•ll!1, 1&H ut A. TJ
1
ese 
#!•lll~liou <'Cll!'l JU-i'~f•11t a .fl'J'a1111lnr HppL•urilll('<•, u.1111 uro ~rairu.•d blat~k 
Ly 11,mi,, nrid, indieutiti!! tlrnt tlu• :,r11mul:u nppenran<·<• L ,toe to 
fult_\' <fo:,!1'lll'tatit111. .\t B .. rnuy l,p ~ <·11 u hlornl \"t'N!WI in ahuut ill\ 
11,t1·111ul 1·0 11.Jirio11, ~\·ltilP at('. llHlf ht..• M·t•JI u 1!rentl_,. ,lilutcd J>t--ri'ras-
eul:u· ,.ipat·o IH•l1111!!111:,! to tlw :-.:llm• Vt•~i,.t•I. At E. 11111~· hl• Ncl•IJ com 
pll'IC dt•~1•11t•ruti1111 and lo:,;;s (•f tit-i,-ilt.•. Tlwrt.• h1 c•11tH•1itlL•ruhle ,lisin-
l,•1-[rutio11 °1' tla,111• 111' tlii• poi11t, W,, li11ol bnt littl,• ,•xtr111·us1Ltin11 of 
t•nrp11"'c·I,•,; i11 tlH· JHlll:-i. 
.l/,,/11//11. \\',. li111I hnt little <•l'i.f,•11r•e of ili•eMc• in till• CXlllllina, 
ti"" of till' •••r·tin11• of tlii. 1m·dull11. Tio<• grmirfi.,n l't•lls Mt.'l'lfl tu be 
i11 tlwir 11or111ul f•n1u1iti,,n., and tlll'rl• ii" no c•xtrnn,satiou uf hlo,,d 
<'11rp11M·lt·~ .. T_ltl•r~• i:-1, lmwt•\'l•r. dilutntiuu uf Nnrrw of tht! p<•rh~aseu~ 
lur ,.,,,., •. ,. 1111l11·11t111ir tlrllt tlwr,• liud b,,,,11 a pr.,l .. 11g,,I t"'riod of en-
.l!"''J!t't11t·nt of tlm \'L•~!oit•ls. 
i;,.,i.11.,,,., \\',· liwl her,, )!'l'l'lit t•11irurirenll'nt of tire 1·,,,.,,.,181111d 
cxtrll\'ll•Hli1111 .. r ,., .... , c,orpus<'lt•Jl, more C l'<'<'illllr of tire white 
(~ 1rp1t,;cJ11M. • 
/,111'.!J"· .',•:·ri1o11s '.'f th~ low,•r lubt• of tire ri,1d1t lung present all 
ti,,, 11111·r""''"J>W11l t•1·11lc•11ec,~ nf irrny lwxp11tization, till! tlrird stage of 
11111•111111111i11. Tiu• 11!1·.,,.Ji are filf,,of with multitu,lc•s of round cell . 
1'11'.·1·1• is 1111 J1111t•11_ii11 of th,• ti•••w. rlue to prcHsure upon rbe ~apil-
lru·,,,., tlru, to t.l11s u11d tlu• c•xtr111·11•11tion nf lt•UC·<><'}"leM is dim tlro 
r•l111llj!'l' frlllu till' ,•11111lition of lr,1·1>l'rl<'11Jill (rt•1l loep..iizlllion) to that 
"~ 11111t•111i11 (!lrny J,..p11tfa11ti11n). Tloo piir11u,11t of tire lunll" mingled 
\\ 1th tlu• wluh• h1°,.d t•u11n1sc•ll•i- ~rin•i,1 tlw O marblt•d" appuaranee 
n ... ccn h, tlfl\ unnidud t•\·t?. 
Tt, 1Y.tY;J'ifu/,1/(, -the ;110:,t t•s~t•ntial patl1olugic•.ul le ion 
1 
u C)b,. 
t'I'\ u,I tl1n•u~l1 thu 111i<·rost•• •pt~, arl•: 
"· l'11il l'l'>IILl ,1ifr1rntion uf th,• p,•ril'Jlscnhu· "fl"''<'"· 
/,. Extt•11:-,i\ c ,·xtnn asaJ;io11 uf hlc,ntl <·urpnS<.·le"", more especlall) 
of tlll' "liitt.•. nvt."' in pnn!'o anti tllO(lul]a. 
, • l>t.•pl,•rion nf mt,Ht c,f rln• <·1.•rt:l,ral \"1'1-iHl'l!'i. 
,l, F11trJ <l1•11c11,•rutio11 of the ).'I1J1glio11 ct'l6 uf tire pnu , and com 
ph:ro dt.'.""t.r1.u-ti1111 of ti!-.o,ue at 01w poiut (Kt•llsor., portion of the po,--
tPr10r dn HtJ1111). 
• J )c~tnu·ti1111 11f ti:--stu ... i11 tt.•1111,"rnl l11ht-. 
. ~l, 11111,•A·"· ..,, Tl1t• ttnh·l'nml dil1tt11tiu11 nf the J)(>ri,·aS<.mlnr paeet 
lfltlu·uh.• !,?'l't·1tt Ii., }lt'l1t'Uaia ut ~n1uc tiuw JUtMt. 
I, TI1e l•xtt.~11--i,l~ t•xtravasatht11 uf t•nrpnsdt:~ 1mt· thut ,lurin,.? 
1 ,c f, \I ,la~ · t!rut Ir~ •utf,•re<l from •·n ,ipd11, .,f ti,, f,"'" tf,.. ") u,p-
t uu" tif tldiri11n umui~l Wl•n.• du· fl tlu ·m1c p tl1olui::!'irul c•u11di 
tion (ouncl iu t\ pif·al l"a!',t"~ of tlii" tli n . 
, _ The 1lt•ph tio11 uf tlw r\•l"t.•1,rul , l''"'id~ i!', proli11.bh ilue to 11w in 
thumunlinu t,( tll(I ri~hl lu11J!. Thi~ i.t11l11111,u.tt11rJ t•11rnliti 111 lf\ lll!!" 
t pnrpw"o of ('f•Ullt ·r..irritnnt. 1't•lit•,in~ th- \1• ed uf th, l,rai11 ,f 
tlie #,!rt>tH <·11g11rt!t·111ent tlrnt 1uurd lrn,t• hc1.•11 pn~,•11t, L"' imti •att"tl 
h, tl1 t•itrll n..••ntion ,1f tlu.• hlc,,Hl t'f1rp1h,·h• .... 
· d. The t•Xtl'll\lL"utinu 11f tlw l1!011d \·«1rpn"'<'lt1., nnd p1>!11-.ihl_v tlw 
pnu11uw11I dibuoti"tt t1f tlie p('1·intNt•11l11r s1rnrP~, u1•<•111t11t~ for 1h11 
,•n11tit111t•d i111•11ht'l't'll(",\" Jul'in:,!' tht• hrh·f 1w1·io,I tl111r tin' ,·,·n·hrnl , l'"' 
•ti• '"'I' d,·plctt•d. 
f I l(.1{1,' j,.. tlint uf a ft•uuLlt'~ n~t.<il 4:"t. ~(urrit.•11; nntht.• 11{ Tt.·ll-
' '"'"': 110 d1iloln·11. A<l111ith'cl ,)uh :!I. 1--~ . 
··This i11 1!11• tir•t Jiltack; '"'I!'"" 1111,,,. w,•,·k ngo l,r (,><,h,1, 
tilkiJJg. Iii• 11..e i• illcl'l,a•ing anrl tlwr,• i• r·oushlllt ,l,•J'llllj!l'llll'III, 
'v •pcdnl ,nrbju,·t. No ,·1111su 11,;,ignc1l." N,, furtli,·r I"' itil,· 
lti tnr). 
.l11,111•/ /./, /1188. This <'tll!e 1111 11tl111iMi1111 to tlw llo•pitul ('11'· 
l'III ·d ti"-' Wt•ll 1111Lrkt1d f"l1111·ut"t,~ristit•t1 uf Ut!Uh• 1h•lirint1N 11m11i11. 
lw wn.M t•xtrcnwly nuiH)'~ fli~lit.\' nml t't1nfum•d. u111I ,tisur,lcr,1d in 
1tr l't1rt.•hratio11, 8hl~ kt.•pt np an iun• nut irwulic•1't1.Ut t1tlki11g. She 
pit ·lrud lllltl to .,,,J about on lr,•r bc<l ln<"e g1111tl.1; lit • poorl) fur Jl 
troll', urul it hL.._·,urw ne<'l"'8Jlr_l' to f.....:l lwr lo) 11,u,·luuric·al Ill •an , 
but lat '·' Ire lru talwu nourisluncut IJJl)rt• rr ..... ,,). ''" I' WJUI 
n,lru,,,,I witlr <•m•idcralol • <lifflr·nlty, lllrd It WH• not fnllowud by any 
m1u•uH•mcnt, hut on uwnkt•11i11g would ,·0111tm..!IIL'l• her mutt.-ring, 
lrattcring olt•liriuru. 
~lt'<li(•1Lti1111 was of no avait and Mce111t-1l t11 luw,, no otfe<.'t on tht• 
r 111'8<: of the ,Ji,.._,IL....,, Cold to lwa•I 'l'llll•I to tlo i,:••Jtl for a time. 
Profouurl ,u .. ,nt,•r llJJd •li•intcgrlltio11 of tlm <'l!1Jtn1l rwnou )llk'ID 
\18 Ill<!<• ••nrly cvint..-d by the fon1111tion of l~e hcdeo!'lffl, whiPh 
w,n, 11111 ne,.,uutcd fur by pre •nn•, 1111'1 11b8<•t'f! of ehet•k aml 
lower lip, mul parotid 11bscc<1• of ri!'(lrt si1lc fonncd .. nno day~ ago. 
YtRtcl'riKy symptoms of <'l!robriti• with perhaps nwnlngeal impliea• 
tiim• upt•r\'cn,•<l, wlrile lrcl' stn•ugth aml ploy icul ,,.,u,Ution pre,•iuua 
8 I 
t, 1J1; lisd hct>n k<·pt up prelt) wc-11 l,_1 K--i,luntt, t·.ir • nwl 1mn;j11., 
l-h I r11pi1ll.1 run .... , incc J ,·,ti·11l11y. Sl11, olic,I tlti- 111uru111ir at I.~) 
A " 
Tlti• 111,IJ w1~ 1111~,;culin<• in li,•r pity. iopw. 1U11l lll'r l'nic·~ rc,etubl ,J 
th:1r 11f n mu11. 
n, .. 11111"1''.' 111c• 1 ... 1.i ,t•l't•tth·,·u 1111111·, nft<'r dcull1. Nutrition 
~ood, 
ll,·11i11. ('011 idt11·nl•il· i11tlm1t11mlin11 of tlw piu 111ttl1.1r wns 1.,Ii. 
M"l'\'t•dj ul,,o, i111larn11111ti11J1 of tlw toil11'ftl<'t' uf tlil• l,r11i11, awl JHl,.;tfihh 
11f lln• th•Pp<·r p0 rti1111~ al~o. 'Plitt c•u111litiun k1111wn IHt. 111ct1iH}!u• 
t.•11,·,·pl11di1i wn~ pn·,,·11r. TIH• po~t.-rinr purli•,JI"' uf tltl• ht·dpital 
loltv t.• 111 lL• hl1 l111r,h•r th.au 1tnr1u-d. wltilP 1)11• h•111porul ~L'L'tll mnch 
nff Pr, Pnttiotu t'rum ti,u·lt l'l'A°in11 uf tl1t• l,rui11. i11d111li11.!! p,m~ and 
1m.•d11llR wt.rt• plm•~d in tl1c licarilt•ni11,1! :,40Jutiuus. 
f,Ultfl"• lly1111-.l1llir t·••H!!l•:.;tic,11 fJ{ hoth 11111~~ 1>11~h•ri,,rly. Ul(,n.• 
111 lrkl'd io tl11. .. ' dglll tlum i11 t11l1 ll•ft; 111w·li fluid oq"\l'1l out nu ~ectim1 
nC 1lw Ii 11,,. 
fl ,,.,. \'11h , •. of l1<•;u•t 1111,I walls of l1tl'!,!'U ,·,•--1•ls h•:1<linir fro111 
I l,i 11rg1u1 11111rli m11i:1·,ted. 
J/ II nto•!t• l'u.;itivu (·011a-\•:•din11 ui' thl· llll·~~l'lltt•rr. 
U,· ,·. C:1111 ltl11,ld,·1· w11, 11,llo,•1·,•111 1,, llw lh·(•r tit~, outir~ lt•u~l, 
u!11l wn l111'~lh•.t ul>uut four im•li(l.'li tu tlw riµ-lit ul' its 11uruu1.I 1:11o,j~ 
ln11t, 
n,.,,,.;,11 Wl11·i- in tiil•ir nnrnrnl JHt~itiuu nncl uf 11oruml nppl•aratwL•: 
rutlu•r 1111111. 
/'/,,11~. 11 •ro• 1n, liutl '"' mu,111:t!\, Ou c1ll'h ,i,lu wo fit11l a 
~,nllopitm tultt~. Hllfl what appt.·:tr. t~ ho n. tc:--ti1•h.•. Tlil.~rc is 1111 
ut •n1s: tbt1 a~hm tcrminntin!.! in u 1·11I dl• siu·. Tiu., tt.•-1ticlcs (0 arc 
ah1111t ullt.• IuU( tlu, i1.o 11f tht u,·arit: ... urt.• attadwd to tlu• fl'allnpia.u 
tuli~ , and Ill!' 1 ~it11,\tl1d ab1111t half war h"•twct•n tl1t.• oYnri{-s and 
(tll tl\ 1 tlUC. • 
llf(lQ11sl•11Ptt'AL 1-.:'.\ .. \)llNATUIX. 
l·i•onld/ /.,,,,,. lu tht.• 111it·ro~c•11pieal c. 1uni11uriou of the i;t't·tiun§ 
from tloi r,•,1,.,i,,11 w tinJ app1•;11•a11,•r• llrnt in.Ji.,,11., ,lurinl!' the la.I 
ft•,, Wl'l·k~ of Iii\-, \ cry :rnmt pypp1•u11nia. t]a, n.,-.'(l'ls all hl:iu~ tillt!d 
1° l't•pll~liq11 1111d t lie p,:i·h a-.;c•tilur !'(111wv~ dilntcd ~ grl•llt ,·xtra,·a~utiPH 
of tht- l~}ortd 1•11rp11"'c•l,1°', 111 tlw NPl'tions nf tl1i~ rt\ititHI (fr1111tnH the 
11pf'rll1·ml 11"n1., ln.n.•1-..i t·1,ntui11 hut ft•\\.' l' .. \lrnn1~1lh-1I c•urpui,1rlc~. but 
lll 
iu the rl,.:·pcr p••l11nn t>11hconical). no lil'ld <'lUJ ho found fr,,11 fr0111 
,cm. hut tlw ,-,q,11-,·l,·, in <'1td1 fldrl us ('(•fl tlo,..,,o:!h tJ,., one-fifth 
1• ,jt>1•tin•. (':lJl ltt• f'hllllti..111 h:'t~ llw liu11drt•d. ,rariy of t!Jl' ("t•rptt ... 1•! , ... 
t n tu lm \\hitt..• hlnotl l' 1q111-ot•h• ... Th wulls 11( till' \:\·,,, .. •Ip. 
eeu tn Jt,, --liuhtl.) li_ypl•rtn,pl1il•1l, 1t10J·tt o than WL' ,n,al,1 
Jk."f t in II tli:--1•:t:--l' uf :.,,n ,li11rt dt1rati1111. 
Tht. "''-' Ii.) pPrti·,,pli_it..-1 \\\it 11, ur" ,c-c11 to t•n11111i11 tnlj,!mtiu.!,! (•qr 
1' !'(('! '-, 1111.l tlil• l"'l1\"'1t:,.e11lur ~pan• .. wlw11111,l fillt•tl 11.\ the di!-ilt·llrltd 
t:: ~t•I l'o11t.ait1 tile ~HJlll'. ( 1 l"PM "'t•c·tiu11 uf tlu: \ 1 ..,,,1-. ill tlH~ 
,fr11urnl l'qdon 111·1•-..t·ut t}H. .. 1 ,-..nrnl• uppt•ttrllll('L' HK till' , \' .... ~Pit-. 11f tlu• 
pin 111uft·t l'llll'l'llUIHll11g' l)H .... Ul{'tl11llu. llM l\1JU't•Hl'11h•d hy Hg-. It. dz .• 
miLrr'it1i11!! hlood ,·nrpmw1t':-. and Ii., )ll'l'll'(lpli,r of tlu1 wnll... 
T!titt ,•\l('W•i\'c l1yp~ra-...111h• t··111uliti1111 111u,t Jll~t·t•:ssnrily rt"•ult iu 
ntttr'1id pt'tJf."t'"':o-t•-. of uutcition. Tlu1 ih•liri111r1 of tltt, p11fir•1 1t \\',l!'o; ih 
nll prohahilit) dt1l' hl the h_,-pl·nt•mia. uu•I UPI lo 111,· "'t:1""is. f,,r it l 
'ftt11 kw,wu tltut , .. iolt"'Ut cleliri11111 nm., ~0011 JHL-i~uwnr . ..\ t·u11clitiur1 
◄ ,f ~tn.,i~ t'f111J.l uot wt.•ll suL~iill· so 11tpidl.r. 
~,,rn~ wrilcr!'I u!-,1'J"il1c t..1u,• li_yp<·11t·111in t11 i11 ·tahilit..\ of 1111• nci\t• 
('dls. wlu·n•11,\ tlic (•nnt1·0Uin~ intltH'II{'\' ,1r tlio \ .iJ'o{I 11101111' r·t•Uh·r .. ! 
,, t:rt'111Ju•. Till' i11"'tability nf tlw 1wn·0 et•lf,- is 11f1c•11 hr11t1t.rht uhnut 
l \ tlic 111.~ .. of slt·t•p. In thl• )l11rri,011ia11 lt>c-tllrl•fi.. l>r •• J. Batt\ 
Tukt.• c•lai111~. tlrnt it i1' on the .. upt·rior ·11rfac·<· nf t11t 1 (·u11\·oluti•11; 
thnt wu titul tlw t.•viclcnc•c of l1ypl'1'1l'lllin Ollil ii l'ot1,-c•qm•h(•1,.•~. )11 
t1H' l'H"'t':-o that han• 1•u111c n11d<•1· Ill) 11w11 nh!>it•rvutio11, l tiiuf tliut tlit• 
11\ f1f'l"H1 111i11 i~ hy 110 lllCUJll.o lh11if1•d ti, llu• HUl'fHt•it ,,r fltt• c'oll\'oltt 
1itt11.:, 1111r t'\l'll tu I lie tkl•p(•I' pnrt i1111 111' tlw NU1t1tt, 1 ho ,·1L--c·11la1· 
t'llj,C'11tl!t'll1t·ul lwi11u 1-tlmeral. aJHI th 11olt•1I ah11\t', i11 tliit-1 c.t'il." tlu 
c tr,n a!-o11\I i11n of c•urpusdc...o-s j..;. 11111•·!1 JU• ,ru 11111rki•d in 111(1 ch•c•pt•r 
t1 !;UC thnu ju tl,o ... upt..'rfic·iaL Till' ll•-.!1111 dz .• gr11at ,·u c-ulnr 
\'ll!!'i)l"L'1'11H'llf, 11,.\. pcrtrohpr nf thu wall .. uf tlio v,• ~t.•l!f Rfld dilata .. 
tinu ,1f tlic pC'n·h·a!-iC'ttlar 1nu-t.•,-. arP :u11 11111rkl1d i11 tl1l• ."'llJ>Prfit·inl 
hn 1•r a."' iu lltl' tll'cpcr porti1111 11f thit-. 1lu1 fr1111tul loht•. Lyu1pluJii1 
t 1rp11.;; It•~ arc fmuul in !-inmP of !la·"IO A Tliornt. s111110 IL'i Hl'\'11 iu 
111.,rgin ,,r IIH'tl11lln. und l"l'JU"\'~l1Htcd iu fi~. 11. 1-:. 
'rln• 1uallt.1"'t uf tht::-.e 111c:L"'lll'l' nhunl I ~tHtO i11t·l1 ill din111t•h.•r: rlw 
~1•!,t nl11111t I J:ifHI ir1t..·l1. 
In th , .. , .... 1:ls in wliiC'h tin! 1,:ta-i;it! i 1110 ... 1 1n1u-k .. d JIIH\ 111.~ ?Welt 
11hir,• 1·111·p11,,·lc, J!l't'atly in,.,,.,._,, illul lhtJ 111'1' i111nri11hl) in ,.J,.,. 
pl'1)Xi111il~\ 111 tlu• i11tPrnal ,•oat of tlto ,·,•~!WI. ,\11d i11 tlt1pu• ,.,. !'lt•I~ 
wli"!ill! 1•uUh1·1• 1ut•a:-lt1re:-1 nhn11t I a:1011 iiwh~ w,tlii11g hut tlm t•tlj!t•/4 
.. r IIIC• ('111-pll~(•lt"•i r-a11 lw ~l'l'fl ,, c·l11 .. 1•ly 111'(1 IIH•..\ p,wkt•d. tlu-ir 
H11rfaf'("•• ,•u111l11g- hi,:.r,:tlwr. F'"luid c-nuld uot bc..· injcdc .. d into tlit--., 
r•◄ ·n·hl'lll ,·(• .... -;t•l~ t•, <fX('t•t•d in qmlJ1tity tlu.• hlnod they 110w t,1main. 
.. f,.,.,., ,;tl;uy ]"~·1111ft1/ ( fuo•u/11/i1111. I II the ~edk,ns I ff this r'Hln•>-
l11tio11. ll1c- e11nn1l11tion c•o11hiini11,!! tlio <·ct11tres tliat p1·esitl -• r1\'L•1· tf11, 
ru,,n·111c·11h of tll'IJJ, foc-e and (••xlrt~11\c luWl'I' purtion of it) S)Jl'l'i'I. 
Wt...' 1111(1· l'~)Jf'f•inlly \ Lil') µ'l'C'af (•xtni.,·a--utinn ,,r thl' ('01'}111~(•1(:' .... iri•n 
ilu· t1t•riva,r•uh11· sp,11·t•s. B111 lilill' <,I' 011 h1·1w1·ti·ripl1y of tlw wall, 
!-ot'l•l1ll':'! fo h~· pn•,w11t. Tlw ~ra .... i~ ii-. \'cry 111:tJ'ked ,u1d the ob~L'l'\'l'I 
t11Jtiet'!-I nt nru·t• tlw !rl't•al <'X(•<,•s~ of wliil(• t·o1'JHhclo~. lu Si.HIil• ot 
tlui ,·p:,,. ... l'I~ ii M ...(•111~ as if at l ◄.-.n~t 11Jll'-tliir,l of tltc r•oJlt;tirwd c•11r. 
p111wl,.·~ nn• wlllt1•. J11 su111t• 11f tltl' \ 1.:•sH•]:-; of tl1is COll\'olill"iou tl11• • 
\\-·liitt• ,·oqm-.c·lt•:-i an· i-:o i!!l'l'atlj' i11 L·xt•t_•!-:,; tlic...•fr t•d~«.·~ Hrt· appro,Xi-
urnti·d uud u r11\\ nf tlit•111 mn., h(' seen the wl111le k•11gtl1 <•f llil• 
, i"lil,lt p111·tion 111' tlw v1•i-sl'I, wlwt•(\m;, in tlic MUIW n,i,;~l·I filh_•rl 111 
n·pktinn. nilll tho wldtC' (•nrp1h•Wl<•f-l in tlic•i1· nonnul pr11p"rti11u. 
prolwhly 111,1. rno1·c' thun I li1·'-'l' 01· t'n111· whitl' c·01'}1t1is,·lus c·,,ultl ht• 
'"l'l"ll i11 Olll' fil•ld . 
... t~r•u1d;11y /'ar:,-tul (~,11,•0/11/iou. I11 thu nectiu1.t1s of tlllt.i (·1111\11• 
'111 irn1. c·u11tui11i11J! Hl'PUS tl1.at pre~ich.• orc1· tl1t• 11111,·emc•11h,, of h·~. 
lutml u11d tn11:,!UC:, wt• tiwl Cf'i~<:-11t_ial1y tl1e :-,a111c 1t~~irn1:-i :-ti,,. 11ott111 iu 
f'llt\iH'('fiu11 witli till' il"l"l'lHling frrnitnI {'tHll"Ulntion .. dilatatiun ,,r rlil' 
pt•1·i1·11• .. nl111· ~fill(•~~. 1Low~n•1· hoin.!! ,L littlB 11L111'e marked i11 tl11, 
P•JJl\'id11ti1111. I~xtrar,1~nti11u of c·w1rn~<"ll'r,. m,tiC'eahlc, 1:ml 111~t :1s 
UJurl.,,,l 11• in 1111• frontal l11bL•. 
/~1,.;, f,J/ f.,JJ~,.,.. Dl•I'<' wt1 ih,d (•x<·C~Rivo ougo1·gullient. :;t·-1\~i!<o, i111,I 
t111ic·il ,1xt.1·un11-,ulio11 et' r-1,rpus<·lo~. Tl1t.· t•,1rvusclei'\ du 1wt :-.cern lu 
tH:1U 1fnttt• tll1.;.1 ti~..;uc, adjn<·eut ro tlie Yf:". :--~I:-< *-" thPy rlo ii1 tlw f1•1111t.;tl 
lnht·, liut IIIH'"-Sl'"' t1f tLt1111 ore ~l1{'11 iutst outside t.1ic walb of Ilic 
\'l·--st•l~. TIit'"" lulws. n1·tt ~Hppu~etl tn c·nutai11 u1·1•n~ uf P.(•lJH1ttion!-< 11f 
tout•!,~ p1li11. :tud H•1111u•ruturc. 
7; >11r1rul J.,oh1".'1. TIil' s~tlllf' \'llSt1da1' l-'llg'Ul'gl"11U?-11t is 11b, \'l'\ l:d 
Ja\n1 tlint Jw..:i ht•t.m tlnh_Jd i11 c•n1111l!C'tiou witl1 tl1 utber JqhC'~. Tlit• 
1.•.\l1·avu,.Jo1ntiio1 qf ro1·1msc.•lt•s i!i nut u~ 111a.i.·ketl as in tlw p111'it·1al 
Jol,cs; u111· il'I tl1t• tlilatuthm of tl1e retui1tiuJ( cttnuls :t'l-1 u11i£u1·Lll u~ 
dt•st•J·ilit•d above in ['OUl!l1('liun witL tlie uther lob(;':,;.. 'rlic~l' (t,.-.. inuj,;, 
uru 11uti,·c>d l'"'tH,'C'ially i11 the ~upc•rior c·o11\'olulion1 area of i1l'Hrinu. 
awl i11 tlw i11frri11r t•n11\'olutit1n. w•t•a. of t-illll"'ll :t11d tni:ik. 
(I ,j,;1,,/ Loi... [11 Iii!• ,l•1·tio11 .. r llti~ lull(• IH' liml 11il11l:1ti<,11 .. r 
lite• po·ril·1i.,·11hu· ,par•es, 111111 th~sL' 1lilatNl spn~us 81'1.-' li!Jetl to 1111• 
J.,tfL•ati·,t 1•xt1,,•11f l'"~!'oil.l,~ witl1 e:x11·an1:i;utetl hlnt.ul t·urpu~c-h.~:-. TIii' 
\ t 1 ... ~1~l!-i, ,, ho!'>-.._. din11wh•r i~ 1th1111t 1-LtitOI iudl. <•ont.u..iu wbile <·orpu ... 
t·lt.~s ~TPHII} ill 1•x•·e,,., of tl1t.•il' norutnl propt1rliou. Iu N"HH.~ <)f tlte 
,·ei-: ... {·l~ it M-'l'lll:-i m, if nhout half thl1 <-.wpu ·<·ll'A cir..- whitt.• ,·nrim~-
cll:"~. Thl' tsttl ... i~ 1111d ~xtravn~atiou is cn.•11 111ur1...• 1111U'kt•cl lu.•r1...i ill tli1...• 
q('t·ipital thnn in m,y uf thc.1 otli\."'l" l11lw;,.. It t.lties 11ol i-;et'ttt po~?-iilill' 
for nL-.;rnlar en~01·~t~me11t 10 b(• ireawr thou i~ ll<'l'l) nhN•l'rL•tl. 
\\'\• kBilW tl11lt p11l1u0Jllll',\' hrpnf-!tU!4il'< dLl.\'{•lnpt-.. , 01' IIIH,\ dl,;'\'f!lnpt' 
whcn•••·t•r a ,,,,,taut positi011 of th<' hotly (lyiu~ on 1111,·k) of till' hod\' 
j ... n:htiuc-d for n long tilltl\ :rn<l tLe \'ii!!<H' qf 1110 lw11rr~ nt'tinn is 
1limi11ir-1l1P1i: it muy he f, 1r tl1e ~a1ul' rensn11 thut tht1 stn~is nud c'11l1• 
i::-,_.,1ucut cXtl'H\"tt~utio11 h~ mo:<it mflrkt
1 d i11 this li1L1 ,t<•t·iJ)itaJ loht•. 
Tlll"' vasc·ulur <.1nµ-orf!C'Oll·nt in tlli-s <·asc1 ic; l\]!:jo })l'l1tty \\'t'll 1·t•p1·<"-
,pnt,•1f hy Fil(UJ'C IJJ., but it will lit• ulM•1·vcd tltut tltiR ,·nl ,lot•• u11l 
,f11l\\ tlw extrnrnsatcd <·nrpnsr·l(•s lo llw 1•xfent, or the dilul('d 1wri· 
\"ll"'cular ~)llWt•~ i~ found in Ctmncdio11 with this c·n~c ol' m·uf<l 
dl•lirioni,;, arnuia. 
('orpu>.. ~''fria/11111 ((11d O_pt,"t: 17,,tl({m1tl<f. Ju tlu.~ r-;t•cti11nt-1 of tlH• 
c·urints !-ltl'hltum ruid optic· thalunrns tlw sanw vns(•nltll' c11g-nrgPml•11t, 
dilnted p~rintsl'ulur ~paccis mu! cxtrnvnf,lution ix 11hHorvt•d that lins 
hl•t~11 uok<l iu c•ornH~<·tinn with the sC'v<:>rcd ltJh<'li of thl1 IJ1·ui11. TJw 
L'st•itpl.:'<1 c•orpnscles are quite l•vonly (1i~tril,nt,1d t11t·onp-lu,m tlw 
,i,,11,•, Ju one of the sertinns of tlic oplic tltnl1111111, W<' fi111l 
,, µrettt!J dilat('(i veRsel wltos • wallM l,ad lri•t tliei,· ,·1111lr11,·tili1~· 
hefnr~ <lenth, tllld nnw ill itR l'UhLwd 1•11111litio11 tlw wull i• d<111bl1•tl 
in upon itRt1lf; in nn 011tt:ide of tJ1c wnll arc i.:t•f'H 11tif!;J'H,ti11J:( curpur-.~ 
rk•s. Tb~ hrnin tissuo «hout this ~essol pl'e,~111, cvi<lNt<•<•• 11f 
or~m1i<> c·Jun1J?e, due Ui all prohahilit) to the~ i!,-"rt~ut fiJ'PS .. lil'l' frt1m I hi~ 
o1H.>I' difiie-mletl \1 t"'R~el. 
( r ,,,.t,,//,u,1, ,v(• Jlltd nu lm:ionis iu tliP hl'(•tioos .,r t!H\ f•(•rPl11•IJ11111. 
/h;,x I ;.,.ofii. The utnt--t mtu·kl•d pail1t,IH#!it·nl 111anift~1-.tatiou,-. 1u·e 
ohrl't-t·,,C!cl ln.1l'l\ iu th,t:i {'l'HtnLl pnrLillll of l'lit: t>nllk. Tu at.lilitiu11 111 
lilt' /!1'<'111 h.1·pc1-a,miu um! dilatati,m ,,r tho 1wriv1tsl'l1l11r 8jtll''''" 
tl1ruu1.d1uul lite ponA, we tiud iu Ll1e t·cutral portion, iJJc ue,..,,. Hlll'1·•, 
uc1-rc• c•(11lt<, 1t11d (•,H,.i of neurrigliu 1,av~ bt•t)o11w fnlty :u11l (•ow 
1,lt-11•1) 1Li•iuk1,1nte<l, rcRHltiug i11 wl111t i~ k11<,w11 llH inll,111111l11ry 
11<,ltn1iug. 
.Mm1J "f tlte coq,uscles of Glu/!e nl'" l'ouml ltPl'P. r•orp11Hrlc•H il,nl 
an· c•ommon iu C'<:rehnd softening. n11d R<nnc 1 orlic-r form~ of fully 
dt!1:!'t1H(•rutinn. 111-
,l!,d,,I/,,. We tiu<l l1e1·c leos nrga11ir 1·liu11µ:•• tltan nol.~rl 1th11v,• 
i11 rt•nrH2c·tion with tli~ pnn~. Tlit,rt .. ik um<·h nuw11l:11· t•11JI1irµ1m1c--r1t 
aml exrrllvusatiou of c•11rp11,:;clcs. Tlu• 11mi.;t pro1uh1t>n1 le iOJ1j,I iu 
~tw ~t-dolln ,u·Q nl.s<•ulru· cug-orgc•1t1e-ut uml dilu1utiuu f°Jf tl1e pL~rntl"~ 
• nw~}''"' ro.nrnlogy, 1,. oo. 
IIC!si'ITAL AT )!IJC,T l'LE.\:-..\~T 
,;ulnr 1uu·t•... Fi!..rurt• II. rcpn• ... t•Jlt!-i a 1•t·tiun of tlJl' pin t11ater 
mlj;.u-c-Ht 10 ll1t 11u•d111la .• tl1L• urnrµ-i11 1l tl11· riu·dnllu 1J('<·11pyiuc lhe 
n,.d,t lmnd JH•rtiuu nf tl1e tignre. Tiu.· l) 111planid r·t.•lb E. m1.• ~(•t'll 
ulnu~ 1hl• ,-.11rfuc·l• of tlic- uwclnllu. Tlw \t.•--M·l I>, i~ .. t•t·n tn ht• inn 
murk,"il h) p1 rtruphit'il f•p11ditiim . ~li:,rrntitti.! c·orp11-.,·l{• .. Orf' .. t.'l'h on 
tl1t.•ir ""·'" out tlil'uu~li tlw wall .. 11( tl1i .. :11ul tlu· 11tln·I' ,c,,-.c•J-... Tbt 
t·.:\rnu·11 .. ah•1l <·u1·1m-.1·le~ ar'J ~et•II in 1h11 upp,•r pur1io11 nf tl1P fi!!'Urt: 
;ti • \ 111111 Ill fl , 
'li, ,.,,.,1/'lf,,/11I, , In tl1h, <·n..,t.• of ac·t1h1 d,·lil'i11t1~ 111nnin we.• tirnl 
1•11gnl'_J.!('llll'III 11f nil null st·ai-.i~ of lllllll)' uf tlw n•~"'loh-•, in all lhl! 
l'l•!,!i""" 11f I 111• 1•11r•o.•plialo11. (1 l't•III dillll illtl 11r I l1t• l"'l'i rn,,·ulnt 
,par•,;,, trn11•111l:1tiu11 of tilt' c0,1qH1•u•l<•s. 111n,t 11111rk<•d in tll(l ut•l'iJ•itul 
l11h11~ 1111d 111•\.t i11 fr.,Htrll lnlw. a111l i11~1u11111ator_r sot'tl·1d11g iu n,h·iug 
tl11, ,·,•1111·ul l'"rtit1tt of till' poll~ nu·olii. 
/ ,tnqlf. ~(•t'titHh frt1111 1'11.• lllll!'<lf d1•p<•n1h·1II 1uu-ri1111 uf tlw luue~ 
)'1"1' t-111 ,., id, im•, .... of li.,-1,..,:-.tutif· 1111t·11111u11ia: • 1•1111 ... iKtiu~ of ,·111lup ... c-. 
h., pt·111'utia nwl u·dt·urn pf tlw l1111~ ti-..-.111;, fP!•H1lting- fr11111 Wt•ak 
iru,pirHtcir,r pnw,·r. !!l'tl\;tutjun 1111d fr,,hlt• 1·ir,•11lnti11J1. Tiu.• nteoJi 
It •i111r tilh•cl with 1•x111l111ive t11illl'l"iHI. 
{J~1rlo. Tlw ,:tn·at p11rtiu11 of thl· 11\";ll'il'~ (•(_l)l!">i-.t fir 111nlti)H{'Utnr 
,., 1-., tlil'ii- 1•011t,·11t~ Art• !!,·httit111u:,.. tli<· wull~ 11( tlu• 1·y~1-. tll'l' li1wd-
t1:,,11tt uf 1111•111 wit!, 1-.~·lindric·nl q1itl1L•liu111. pr11j1·din11~ rif \\liid1 
1·1·,t•llll,t.• r .. !li,•ttlur irl1111,k 
1(11/i,·I,,", T)H· hocli1•.., lunttPd hL·fw1•1•11 th<• orurit.•~ 1-111tl nl,C'illa ••11 
l'il lit•!' i:-id1· lll"t' fnt111cl npu11 111i1·ro~('(lj1iC'UI \'.\Hfllit1Hti1111 fo pl't'l<l'llf 
r11diuu·11tlin Plt·t1ll'lll~ uf t<•i,tit•k•!'-, hut ti!-- 11d1.d1t ht· 1•xp<·<·tt•d in 1111 
tlllot111\h of. tldr-. ki11tl, the <·11111u1f'ti\'l' ti~-.ttl' 1·h 11m·11t..i li1l\ l' 1lt·n•lt,p1.•d 
111 11,,• ,:,!"'""'' nf iii~ c:l,u11lnlnr. 
111 a r111li11n•111nn· form Ht:\\" lu• P.l'l'II thl· 11111i,·u ntg-i11uli~~ l11bc .. 
nud wlult ~ -.11ppn~t-.l to ht• ti;,, ~p,·rmuti,· nrtt·rs nnd n•iu. Thu .. it 
f!ol CCII i11 rlii~ 1·u--t• tl1l'l'O i:-- to lw f111111cl U hll·tlClill~ ,,r tlu.• t--l"Xl"S, 
r tlitl 5u,1s. .\dmith•tl l-'t•hr111lf) :!:1, 1 ,,~t 
Tinn· wn"' 111• 11i1"11,r\· <•f tl1i.'l <•U!-.P h«·f11n• }1i-"l 111hui~~it 111 ll• tin 
111,~pitul. II,· wa:-- l'1ttfrl•ly 1111krn,w11 to tlil• 1·1tnt1t~· frnm wl1i ·h be 
\'au,,,. th, wa:o: 11 lnhon·t'. unit d11ri11µ- tlu.· hri,·( pt·riud l1l' wa1o mui~r 
nh~,•n nti1111 11i"'I di!-it•:i:-.t., :-,,t-t•Jl1t•il 111 lu• i111·n•u~i11:,r. Ir war- ,mid tlutf 
ht.• I1111l 1111 mtio1111l i11h•rYals.. mul 11111I ~Iu1w11 a di~pu~iti1111 to injun. 
" "''"· Tit<· .,m,.,.,. iu 1fo1rir<· ,nitl 1\,111 lot• !1111! h,·t·ll µ-iri11µ- him..,lf 
nu utt,<J1ti1111~ ,m,l lhl.'} 11ail hnn1c-tl Iii-. ('lc,tl1i11g n-. n )ll"l'C1U1ti1>uar) 
me:1:,Urt.'.+ Sa_\ hl· i:-. :!I y(lnr.;; olil. 
f'J,,,,,,,p ! , '. Js/i'\J, T!Jb patil·HI \\t ~ 11,l111ith•tl i11 n tut ,d ?:rPut 
m• ntatl 1•,citl•1111.•11t uml <!< 111fll-.i, 10: lm1>,!'1l:ll!l \' ild, rnmlilit1!.!, nwl 
u1111,1, 011iµ-il,le, '!nit<· 1·,·,tl1·--. 
1/,o-ch 1;, /8S.J. Patin1t -.it-. nhutll quil'll., durin~ tliP du_,: uu•ntu.i 
eo11ft11otion \"l'I'_\" ~l't.·Ht. '\:11 lti~lol'_\ i!'-o 11htui1111hl11 l"ro111 lti111. llv iK 
,,,ry uui-.., nt 1ti,!!l1t. 
. l11ril i;!.J. /.'\8,/, Putiunl ji,,i quh•l. lu1~ fnia· 1·111·t.1 of lii111st•lf: ln1t!!II 
;1J,::1• 1111i111t•lli:.tihlc: h,dily lwultl1 ~uwl. t•alij 111ttl ,,.1,•q•~ \\'t•II, 
Jl,ty .Jo. f,\'8.J. ~ otliiu~ fu1·1l1t•1· i11 wn_\ of Jij .. 1nr.\ ol,tai11ul1l(•, ull 
1hut 1•n11 lw 1111dt•r:-,tnncl .U'l' tlw 1·ur-.1·~ a11d 11ut,li"' in wl1it·li In~ indnlgc-.. 
duri~ 1111t• ,,f ]Ii:-, uttm·k, of :111,1.n•r. Iii~ pli_\ 1"-i1·:.1l lu·ulth i.-. .!!'"11.I. 
./11m .. ..:. J.'iX :. l)uricut lius hl•t·n (•on1punllh t.•l) 1111it.•t mul oJ"Jl·rh 
J ... n•n 11111ro:--t• :uul ~nlll·H. 
I;,;,'/,;, /8 '-1. l'atit"11t wu~ ili:-,tinrtlJ t':\ritt-<l n11d 111.t11ifl'~tod o 
th·eid ,I 1lii,p11!-.iti,111 tu iujm·1.• otlll'flii" twn Wl'l'k u~u. ,rn-- ul-.11 uui .. ) 
ut uigl1t for ~u111t.· h.·w niJ.?lih. "~as woocl) uwl 111, ,n,"-P. tluriH,:?" tlll' 
dn\, l,u~t ~01111,.• rlc.·!'-oli mul tli,I 1101 t·ul ,n•II. ~i111·t1 tlw11 l1us 111•(•11 
tJll~l'lt quil'l iu his lll•Jllt'UTWr. mul 1111\\ :-oils 1u·111111tl iu Jail( 11,unl 
Hl'llllwtit· 1ua.J1Jtl•1-. 
.,; 1J!, ,uh,,. ,!O, /88,J. 1'~~1il•nt lnu-. ht•l'II q11it•t. 11111 l1iN 111itHl i~ t•qlJ 
fu ,,,11111d ,lb,.rill•r,·<l. m11l ii i, 11•ry r,m-1_1 111111 l1<• ~1'••11k• ,11 1111 <·1111 
101111111!,•rstond. Il ia pli,wil'ul lll'11hli is grn,d. 
.\~n'rmlur J. /8N,J. Quit•t ill 1h•111<•u1111r: i1111itf1·n·11I 1md 1•ar1.·lt~"'~-
,,,,,,,Jnr 1~. /81'<.J. Patit·nt luu• t·li11111,!11cl ju 1111 111a111wi-; 1.•i.1d'11,..1•d 
nml 11i:-111·cll'l'\'d iu tlH•nµ:1,t. 
,Y;,,• 'llt!Jf.,. J,J, J8,'-.~- Xo c·Jiuhj!P nf 1111). 111110 lt1U1o IUkl•ll phwc, i11 
tbi mah•lt t•onditiun. Bil-I 111i11d i!:4 1111u·li uwl 1,_1111:1tn11tl' j111puirl"1i, 
an,! l1i• i<ll'IUI urt, l'tTotie 111111 tll'lu,1 .. ,1. A ist iu II lit1l1 work 
11(•,,i i1111ulh·. 
IAttt1,l1r;· r:. JSH.-;. Ul•IIU\im• in Kn t.•111irt>lv tntinmtr\" (~111clitiuu. 
1'Hlk n j!nod dl•nl iu a t,,11f11~•1l 111ul nu11Lli;1,: 11um1u:;, la sow -
\\ tuu irritnhlt•. JUH1 at tirnt·s g,·t lltlJll',\' ff11' f111 H.Jl)'Hn·11t n:~u.1;u11, 
~,•old~ 1111d !-Wl·IU"W ut ntlu•r,-.. 01111 u1~0 ll"' it nppt•Hl'l"• Ill imaj(illUr} 
p,uti!' . Eut; aJHl ,<ll'cps Yl't',I' wl'II. 
/1,,,,,,,1,,,. !.J, !81:SG. No i1111~ortu11t ,·li1111J(t' 1111• tuk,0 11 plntc in 11,,. 
lln·11tul t·1111ditir111 nf tlJi;;. Ulilll H,it1t.'l' dnh• of lwd l't·,•ur1I. Tlii" iH n 
,.. "'' 11r 1·lm111i,· 111111,ia with tt 11111,• rnri11tioo11, unol duriuir 11eri•ool 
fBu 
tut1•d lil• luu l.et•11 s11hj+·d to nurniral cxm·1•rlmtion!->. t1 i~ ich:a.~ arc 
, ,ufu ol 1111tl lU'l.' oi u11 l:r•Jri,- dwrndf•r. 11,• Im~ lwcu qnit.'t mid uot 
trr,ubll' 1Jl110 tn u.n\ wn,r. und o<"ca-<ioiudh- n ...... ji,,t,-. i11 work. His 
J>h, ienl h nlth wn • !.'<>od II)> to I: •I ,1111111wr: whc11 ns,-it•·• dcvdop<·il. 
••,·icll'ntl., tlep('wli11~ upon ln·putif' df..•U't:Hl·rtUinu. ll<!W1-h u ... piru.te--d 
nnil 11 IHl"J..':l' qt1w11tity o( tioid rl'lllll\'f.•d ~ouw 111J·1.·l· 1111,rilli!-i ''.f.!'-'· Thl' 
nlul,1111i11al dr11pl'IJ lull'I ... irwt~ hl•1•11 t•o11trHl1-tl 11,r clru"'tic• ,•utlmrtic • 
lh• i. nl• 1t11d al,uut witl1nut tli~<·u111f••rl. 
./au 8, JS87. Puti1•11t ht•1•n111,• quitP W<•ll rwurhdu .. d 111111 t·u111fort-
11l,lu 11fti•r 111,t rl11t1•. ,111!1 ,1l!hn11!!h 1111wh de1m•11t!'ll. h~ wn, u,u11lh ii, 
lf""d ,plril, u111I f,,,,Ji11i;:~. Ti11° l1111,•r purl 111' ?.lurch Ill• l.mr~111e 
fenri.,I,: ln,1 i11 Hl•sl, rnpidly. l>i11rrhu•a sl•I in, a11,I hl· h,•1·,11111• 
111111-c dio1unh·n•d trll'nt.all\'. ( 'J,h·fh- "'liu\\'11 h\' lrnllnc·i1mtiun1-- of all 
t!U' i,,pt•r-ial ·1·11~1-s. C111;11plnirll'd 1~11wl1 of li~l1111in.!,! and had otl11r~ 
11f irit 1,-Li11al tlnfuij in hi~ rrn1JU. Oftl•fl f•nwplnitll'd of •• tl1tt ... P 
ft•H11wtt ,, hollwrill,u' lii111. Snid -..onwtliill!! <•linkNI liirn nrnl l!ll'f 
ld111 a 1,ocl ta.;lo in lii11 n111uth. C11111plitim•«I flf t-11 urnc•h 11oii-,t•. wht-11 
i11 fuc·t t'\l•r.rtliin,t W1b tp1iC'I. Ht• Juul ill•!->llu .. •IHn~ ~usc.••(IU~ t·nn·tn~ 
tioU:! frurn t1u· tn111m·h :tncl oh..,ti11nk diurrltrva. A rli1~rt1n-..l:-- uf 
111C8t<t•rit1•ril· uwl i11t1·~tinals tuh<'rc·nlu!"<i~ wu-. 111u,k·. At tir!'lf luu~~ 
Wt•l't• frpc fr,,111 tll•po!->ib hut tlu.•y ht•c·,um· irn·nlved ~N•o11darily, 
toward~ 1l11• h11i1•1· purl rof his 1liS<•11w, lie• ,u11k ,·1•ry low 1111,I ,J.·all, 
1·1•11,c,l iunuiu,·111 11l,1111t till• :!11th ult .. hul 1,,, rnllil•d h•m1••rnril,1 
uudt•I' c•JH•HldU uf hydr11~l•II i,mlphirlu :mcl <-url,on ,linxidl~, hy 
]l,•ri:1·r,011 111l'1l1111I. Tl1t• rdid wus t,·111p11nu·y 1111ly, 1111,I he •1111k 
rnpidl.1 1111° pu,t f,·w day•. Jli1•d ut I:+,; 1•.M. 
Tl,u 011/t,p .. •!J Wil'i hc·ld hn·tit_\"-01ll.' honrtoi nrt,·1· dt..•ath. 
Tub •n·nlur 1lq1o~it!'> wu.~ fomul i11 liotl1 Inn!!"'- Tlw 1ll•poi,.it~ ,n•rc 
n·n t•:\.h'U"'i' 01 1111111 ('U ntit·"" Wt.•r<., ul-.o fouud. 
'i'l1t• /'t1•ilmuum, 111t'111.i1JtT,f/ HIid walli- uf /11/1'Jili,,,H were Jutted 
\\ith 111ilitu.) tul,c•relP . TLt>,\ Wl'l'l' 'JUite 1lt1rk in enlnr and it \\Kl'l 
tl1011~ht the c:olor wu. dm• t11 tin.• nh .. orp1iu11 of till~ ~ulphurt•tt,,d 
h1<lrogm1. 
Tiu /;,.,,. ,,au1 fu1111tl tu lit• \t>f\' 1'411rnll. with a r,;lr1111J?l,y udh~renl 
cup nh1• 
\ ' ,lor 111111·,• 1 ..JI row tl1un it ,hunhl he. 
!, id""-!fM ,v,,1:(! of 1111rnrn.l t-.lutJH:. ~iiw awl t'1111i,1h;tcnt·c. 
''J"q" }Hll'tUIII, 
l•:xtl•t1!!hu ult·t·rntit•1l1' wa~ futmd 1u.-nr th1: ih•ut•ft-C"RI ,·nlve. 
'I 3i 
( )rul hnpf I nlt·t•r ... Wl.'l"t' ft 11mcl in 1l1l1 rntu·utt c~•nt 11( tl1l• il4:Ulu. 
1'h l,rc,i1,, 1'"''" :mcl 1,,t./ul/11 pr1.•..,l·llh1d t1u 111i<·r-• ,-..,picab,•,ill •lit-c. 
t./fli UF1·. 
/J,.,1,"n I~·,ml,J/ /,J,,>t., \\\• lilul 111 tl1,, t11i1·r1•-.l'C•J1ienl l' u111i11uti1,11 
of t H1 ..,'--•t·ti1111-. pf tlic frtmtal l11l1,·-.. Ii~ p,·rtruphy <•f ..,1,1111• nf tlit· 
'\"c .... J wull, 111111 a 1lilornlin11 of tlu.• rduiuin~ ,·mutl"' pt·dru. ... c·uhu 
pnet•b H 11,·t·l·-.~Hr,\' ... c·qt1l·lH'l' of 111·olotl!.!t•1l liypl1l1l .. lllia. .\l:--u u 
tor111uu~ tu1uliti11J1 of lh(• n•~:-i•.+•. "liid1 iwlit•uh.•i;: thut tli(, H'!'-!'1t'J .. 
l11n ,. 111ull•l'tro11t~ Jrrent t•oncrt•i-itiun A11il nn•rro1trui11in,a-. A \ t'lT l111•up 
1dm1·, 1 ,,f Hll~1htl di!'JcH~l' is 1'1u., to pntli 1 dnJ_!ic·nl t·ur11litii111 ... of tlu: hr:1iJ1. 
\\i.,, ... c mc,~t prc,rnirt('Ht t·hnrac·h•ri,-.ti1• ji, ,l1·f,·c·tin• 11111ritin11. A pnr-
tic-11 of tin• 11ntrith·<· t·h:ml·llt.., of tl1' hl1111d 110-..-.t .. thrun,!!h tlw w:11) ... 
of tlu• 1·upill11ri1•s frvu, wi1hi11 1111tw>1rJ,, nud tl11• ,,xl11111S<•1l 1·,·ll-flui,i 
f,-.,111 witl111t1I iu: tlie .L~ah.•r the l1Jpl•l"lrnph,, or di~t·:t--L·1J t•unditi1111 
of tliu walls uf tlw ,·e:-.seb tl1c -.:lu,n•r tltl' , .. 1.-..111u!'<i~ uud t·1uln~11111 .. j~. 
Jl,·r\' Wl' fit11I tlic ("(>U.h ,,f tlw urkriul 1·npillnrh·~ 1uor11 tlti,·kl'lll·d 
and '1,·~\•W,-'l'atc•.I tluu1 tlll' ,·pn1111~. tlit..·n•f11rt• u gn•uh.•r (11qK·11i11w11t j ... 
pJ1u·,·1l H_!.!'uin .... r t11c uutllowiu~ nf tlu· 1111lh·riull'I fur 11utritio11 RTHI 
rt·Jiair. tlurn u.gainst the i11tlowiHJ! (If thl\ (•xlui11,-t1•d rdl-t1uid. mul 
1!11• fuuudutiuu of ntrnphy i-. t..·~..tulilislwd.• 
Tliup,1. in tl1h1 ,(•W:,C nf <•lir1111ic.- 111n11iu. Wl' titul i11 ud1liti1m to tlaP 
\ U•wnlnr lc-sionl-4 ahuYe mt.mtiq1Jl•1l, lltropl1,, uf tl1t1 11t:1·, t•·<·l·ll?- i11 tl1L• 
r111·ti1·ul hl)'l'l'H 11f tlllJ fro11lnl lolw, (pr11hul,l1• n1•,•u 111' 1l11• hiµ-l1<•r 111cn1:1I 
t'n1•1illi1••). 1'l11• h11d) 11f tit,, l'L'II, IH'ill!,! 1111·nphit•d, tl11,• wull 1•l11ad,1 
11pplit_•,l to tin• 1111l'IL•us. 111 s,,11w of tht• <·t•lll'I tho ill',l.!'t·t1t·1·utin.! l'r11 
c •~ i~ 111orc nch·uut·Pd, nothi11_!! hut tlu,- 1111l'lt•11,- lwi11~ dit1C·t•rt11tlJl1•. 
Tl1t1 :O:t'{·ti,rn n:Jlrl:'~cnkil hr Fig-ur I Ill, i!f tnkc·tl frtlJII tl1it1 t't•srii,11. 
llJ n·ft.rriul.! 111 thi• cut it will '"' - •,·n tl111t nil 1111• 11•--•·l• or,· li!l,.,I 
to ri·plt•firn,. 111 n ~l•(•tio11 nf ur,rmal hrui11 ti-.-.m• pn·pan.•d in tit\• 
1111 · wny. tl1t• ,.l'"''"'<-l~ would lut !'lf_•nrc·1•ly 1H!'l1·t•rnahl,•. '1'111 1 VMCUlur 
C'llJ!nr,!?e1111·11t i~ uuin,•rsnl. TJu• J>l•ri\"IL~c·u}ur pat'Cff u( J1111-.l of tlw 
, l'4 el an• nli1ih•ratefl ln· thl• !!rC.•ut 1·11:tnr!,!l•uw11t, nncl wlwr~ w.,t. 
tltt:"J t't111tai11 tru11i-.1hk·1I • 1•uq111·-.<·ll· • Tl1u <•npillnf'i1 111 a1·t, ~o w,·11 
lilltoel. rl1t• <'Ol']HHWI{•~ UUl) lit· '--i'l'tl ~o <·r11wdt-.l l11}.!t"tl1l•J" tlrnt tl1l•ir 
ilut ,-inrt'nc·<·"' •·wrw in ,._,uttu·t, n111l rlH"ir 1·dgt'ii ,,uly Hrti tii he •~•11. 
Thlo l1\[ll'rtl'tlli11, ,.,. will l1l• •l'CJI, is 11111 li1ui1,.,I lo nny partir·11l>1r 
itl1.*Il!J, but la,n· i11 the frnntul loht•~ wt• Jind tlil· u1n-.1 J1uu-k,·d c•\ i 
1h•1l<'t•~ ,,f Ktasi~, n~ 1uoy 11c lit'f'JI in Fi.1t111·•1 (II. 
•.t t Bu..Jrn!II. \I_ r>.,.Jnur-11.of l11-.;i11l1.1,·. \'ul. \t,· .11. 1,-::. 
JIO,,l'JT.\L .\T ~f/JOXT 1'1,1,;A~A;,.T. [BU 
J\,,.;,t,,I L,,1,,, •• We fin,! her,· alx,nl tltc s:1111c u1irr•isc111>i1•al ci1-
dl·1tN• uf ,Ji,..,·u:o-t• H!-"I rwted abt•Vt' h1 c-c,nrn:<·tion with rlw froutul lot)(;'~. 
,·ii.; 1Ltrnplty of tl,e 1·1·ll•, dilutL·•l pc1i,·111,(•11lur ,pu<·l·~. mu] t11rltiou, 
1·1mditio11 nf tin: ,.,.(•!-i1t'I;,;, 
Orr,j,lt,t! L,,l,,.. In u<ltlitiou tn the 1~l'lin11~ aLovo u1tiuti,111t.·•I. wt, 
tiucl h1•1'(! uumr far :.rl1Jbl1lc~. 1\ fcw went found i11 tltc b(1t•tio11'"- of 
tlu· frornal und 1mri('tul lobes. Tlwy ur~ JJHlJ'c 11uu1l't,ms hc•rt• tl1at1 
in 1tny ntlwr 1·t•j!io11 . Some tll•tritU:"l ii,; c1hs(•r\'f.•<I, liut liltll'. lu1\\·t-,·1:r. 
iu <.1omparii,.ou 1u tl1e uumbt•r c;f fut ulohulcs. ~'orne of th<.•)',c• fat 
;tl1 ,Lt1ll•~ tll'l' hmnc1 in tlw p<'1--i\/ttst11htr ~ptlt'l'll. Tl1c_y ul'(.' lul'~f~, a111l 
111<• 1,rcner1tl 111ic11s<·npic•1tl ,1ppcnrn11,·c ,·11JTl'spll11tl~ 111 fatly i111ilter11-
1i1,11 .,f 11th1•r "i'l-(IIIIH. 
'f; 1111H11·,,I Ld.1,~. Th1,.11 lei:-.oll!-! uho\·c dt.•N'ribl•tl m·t.• 1llso uh-.,:n(.·11 
in llw s,•1•ti1111, of the ternporul lohL•s, h,·i11,!! ,,,p,•dally m:1rk,•1l i11 
l111n•r p1111i1111 of 1111· lohc, thllt r~ginu ,uppu,,•,1 to he tlll' ,m·a .,f 
i-;Jllt•ll and h-tl'lll•i Hl·,·«mutiug, at- we tllluk in thil-i t·:u-H•. for t11e H·n 
.. illJ.,"ltlar dt.·r1t11~enw11t of thc!-<t• two l'-ln•cial s,•u-.t:~. · 
/'om, 1;,,.,,1;;, JJt the hCc:tiou of tlil· Up)n..•1· i,urti1111 of tliP vuu .. 
w~ li11d tlw htr,!!c JI.I n1111i<l11I <·<·lie aru rt·du,·L•d !11 n ~i111plc urn,, ,,t" 
~ru1111lt·l-! 1 williout llll) hi-mtdu.:!-\ heint,? 1H~,·l·rnibh•, w .. ·itbt•r is rllt'1·,, 
C'l'll wall orum·h,..'lt~ rc111ai11i11g. The ~,mw tnrtno11:-- t·unt.litiou of tliu 
\ l'!oi1•;('IM ii; ol,~t•l'\"Ctl liut-c as uolud i11 C-Olllll•(•ti1111 witl1 tlw di1rl11'1..·11t 
loh~•. Atrupl,y of lht• rella is ulso olt,~n·cd. 'rhl• Uc).(<'11<'1111,,1 
pyrn111itl11l e,•11• 1trc formu. priu<·ipnlly in tlw pn,t~dor portion .,f 
tlw p1111s. Fut 1tl11hnlL•, !Ut<I dilated p1·rin1s(•nl111· ~pattS HIT 111~11 
ohsc•rw1L Tltl' siurw p11llu,l0¢cnl odd0m·l'H 111·0 11l,sen1•d iu 1110 
"•1·tio11, nf Liu• lmn•1· portiou of ,1,., 1am,: th~ 11trnpl1_y rof 1!1,• f't'il, 
IH"ill:t llioNt r11arkt•d i11 tht- n·~iv11 uf tilt' 1u-uc•1_' ... "'(.'~ c•<1rt.•hdli n,l 
po11ft 1lfl. 
.lf,,,!ull,,. We fiauJ IM•t•. i1t thu ,,wlions nf the uw1lull11. 11111111 fot 
!.duhnlt•s, JIii rqrinn lu.•ing' fr(>t1 fro1u tl1t•111. um) ill "IUlll(I !'(•,ions ;lwr 
nc•t·ur iu 111&h?--t·~. Tht•,· an" mor~ nunwr,,u"" l1Prc.• in tlw 1m dulla 
tl1n11 ill tllf' pnH!'I or 1111)~ p,wtiou of tlw t'(1 rt.•hn1111. Thu 1net1-l~\• ._jzl• 
of tlicsl• fut i!lulml,·s is nhnu1 tl,rc,,• uu,1 nnt•-linlf tilll<'" tlw oizP or 
wl1ito hl1101l eorptl'•t•Jc... "..-c tintl h!.:!tt.' ul~o tl1t• Nlllll.' tortunu:-1 'C'OJI· 
diti1111 11f tlu.• n•--sL•I:-: untl dilataliou c,f tlw p1.:rh~H!'ol<·tllar ~JHU'l'I-, as 
llll'lltioued uhun, i11 t·mUlL't·tiuu \\;tl1 tlie pnus Yorulii and ntht•I' JWI'· 
tim1~ ,,r tl11.• l'llflL•ph,tlou. 
f.1111y,. ,r .. ,t of tlw llh-efllm· •pat·~- un• lillPtl with t11l1<•r1·l1lur 
clt·1111MilN. ,Vt1 ti11d la•rt~ 110 g-itmf c>t•Il"'~ c(11l,. tum,t c•l111rac•1-t•rii,;tit· 11f 
l11lwn•ul11r 1 .. i .. ,1,. but Wl' 1i11d lle('UIIIUl11ti1>118 .. r •·pillwlittl ,•ell, 
.] REl~lRT OF Tlrn "l'l'~:lllYIE .. IH.\ I' 
,..:tlJu tlll' p11l111<111ar,r alve11li. Jt i, wdl lrnowu 111111 while tl,,, 
111.tlkr !,!rity utn:lulc•.; ,.-ontuin tl1t.• !!iimt c.·t:lltoi. tlw ):irJ!,·r ... ,At 111111 
=rnr. ll .. in thj:,. im,t.:.tH(•C. and 1l1Ul'>t ,,[ tl1t• yt:lluw UIU.''· ('(l]p•ii"t lttt·!!'l'i,v 
of tl1e i11tra•ah·t.•01nr at•t·tttunlntiou~.• 
/.,ir,r.- \\"t• fi111l here tlH! tuiulitinn kuowu n~ fall, hifilu•ruriun: 
llfil?I~- t'\ l't_\ t·1:ll i"' fottntl 141 t·ont.uiu t'ut ~)ohuh· .. ,· l1ifJ'' nf tht''l' 
:!luhnlt·"'- ht.•iu~ h1rµ-l 0 .. nu portion of tlw ! . .duh11ll·~ lwiug frl'l' fnu11 fat. 
T111, futty i11Jilternliou lllll~ i11 11 111C1t,111·,• lw d1111 111 tli,• i111pc1fre1 
o:\H!t·111ltio11 of thl· blo11(f. owiuf.! tu tlu- cxlt.•u,-.in.· i11n1huw111 of llw 
h,;,I!'· 111· it 11111~ lie thul tl11• fut wl,i,·l, i, 11orn111l1y 11-<•tl for Jill' for111a-
1ion uf tlrn futtr tlHifiR :.lml tlw c·holt.·st1•urhtL· of tltl' hilt~~ is 11111 HM.•d. 
,11111 is, tlll'rdu;·,•, s!on:tl up in ll1t• l1~p11tir• e1·llH.I ThL• u,i,lnlion uf 
t)w fut b i11tl-1rfl•r<•d witl1 hJ pr-1-..ionN uddic·tt•1l to tlw PXL't•~~i\·t1 Ul'iO of 
alt•ohul. 1t111I Wl' ur1..◄ qnitc• !--Ul'l' thi~ hus ht.•cu un i111purtu11t fnt'lor i11 
!hh, l'IIM', 
..Jff~1d,rf/.-Tuhc•n•ul:u· (h.•111,:-.its nt·t• folllul tl1rot1!d1uu1 tlu;l lut:..,• 
t·un·r_c tltt~-.p dl•pusit~ ,-ary in ~izc•. a1ttl i11 ~l·c·tiuu Jllo~t of 1l1l·111 un 1 
di .. ,·<•rHihh1 witl1 thl' uuaidl•d l'.\l'. TIH.' 111h1,.•r,•Jp!o(, wlwtt ,,h-.<'n· .. t} 
with nlis1,.•)'\'t.•d with a Clll(,' a111l Ollt."•lialr i,wli objl•dhc. HJIPl'.11' ho111n• 
:ft•111•11lh f•hl·esv likt.~. mu1 nrl• sm·r,u1111lt>d ln· fih1·1111-t ti~-.11t.• 1111,I 
~-01111l-<·th li tis."ltt~• t.1lt•11tt'lth•. 'rlic-.i: 111iliur. · tnh;•1·dt.•-. 111·t.•i-;1•1it 1l !'ootrtu·• 
t11ri· iil,•11tif'11I iu t'Yery part, 11111! 1wur !lit• 111•1'ipl11•1'_1 of illl' tuli~n·lo, 
ltrt· "'''t.'11 r1111ntl c•el1"" t'l'sernb1i11~ l1•111·oc·vtt•s. 
/,1/,:.Jtlinr·.-.. TIIC' 11111t·11t-- uu.·mlirmu• i: f,>1111tl 111 l1l' ,·t-r_\ t•xlt.'ll~h,·1., 
iutiltrnl1•d with rournl <·t•tl~. in tlw wid,.,t Hf wl1i,•l1 tlrP udliun tnhPI'· 
1·leN m·,• i,,;l•t•II. Tlw ll,tl!,tlllaJ' t•11ut isnl"'11 i11Hlti-al•••l. llwt-t' t•vl
0
IM lwiu~ 
h• .. !, nnt11Pl'<HI!'- tl11111 in lliu 11nu·11., 111t•111liru11t•. 
•t;r,t•11·11 l'tHl1uln-J")" hud \lu1"l11tl \t>llh•tllY. 
•t 11111•,. 1~alhi,l1,;,:1 
111 
n ' •-wt.ml ,·,•~!"I 11111-tl 1t,, ... 4 1t.•t1,hntl \'(•tl\4+• 1111 .. ,i IUl't.' .. ,.. t'1•rt-1,nt.1 ,-1~1•! tlih'11 1,, 
~wr::i:';:.::;l!i,"I 111urh- ri~~:1:✓.' ;tHtl ~l'Plltly di-.- r~::!rr!rtn, '*\ 1111\ di""" 
I,, :\uQ:\lr11 \11•mll1111t,f ~,r,,- I,. 1;;'(lt•1,,.l,1• 1•\j1·rt.,•a~n1lu1111( I,,, S'110.•11lr.-au, .. 111h111 "' Jil, 11:id U~h'ii IIUh-:," t>tlutr,~•ln• !Jloo1! 1•urp1J,,•lr-.. Pl.)tl)ll•••.-ft•.., 
&1ll1·1nlon ■ rJ .. ,.,., 
t • . -.t11-.1-. 111 i·tti,lllnrlt"tf tJ111rl.: r. 1"'111,..)!- 1•f rnplllKrlt';!> 1·1,m• 
llfJ. 011>11. 
rl, T, ri1p111·11r)' th•111i,tl1111 1,f 11. ,·, .... ,.,,1oi rml llnh!(, ir, hti th·• ti. ,·,•-.s~I"- lllh~ 1.l!• lt·mpor. 
1.,....,.,1-1 um~· o,i:•,.,u_r· p1Hml Li1ntpnr11rlly, 111·1h i.ll'J)li•li:tl. 
t F1>11 I ,,r d••Ji11•1111rn1h111 tutty
1
,. Fnt'I or dt·~U•1lt·r.itln11 llk1•1y r, l_tut•lnr d••-'l1•111•mthm ,-oni• 
ht 111'1' •'Ill, j In 11'!.' J~t1"M"lll, I Ult•II, 
1
' 
1U'.~~J1~\'~'1,1,~1;1' r:t>!L~J;:r 1 'U!:;r',~~~~~lttf':!:4·~~1~~~!~11:t;'· 't{!1~:!"~ .. r~!fi~,~~;!,/' 1111'" of 
UMIIUI I 
g. f•, t'iY1L,.f'tlilll'1i,J11l1·1..·s1H1lrW!J 
,,,hat dho1vurf•r1I 
l·'t•rh·""•Nlh1r'>JHli'P"l(r1•utly JI. P1·1·l~·a-,.•11llu· ~urt,·l·., di~ 
dl .. l\."t1d1•lj, atul 1111' \'rli:t'Or:t- l.t.•11dt~tl, 1111• t•u11l111111•d 
t-tl ,.t.,.-,H,, 1111 lho illlut.fld v,, .... ,+, lun-ln;c ~•1f1thu-tl 
t1•t.;1l11l11~ t•1111ul-t. Jilouu111J1•lt uor11111I ('all• 
""' 
h. r•.-u,1tr11I \1•~111, l!<f•M,,111/i, ('1•r1•hr11l ,.,, .. .,._,t, U"'tlltlb I,. l'pr,1tu,1I n·""•li,, l01·1u-
lt1 n1w1,1111, .. romli1l1111.I IUtlUilll"i, UU!'o, 
4. :-i••rn1 ''""" not 11-:1uidh, 'I. '."<tl'1·n.- r,,11.. 11111 lt.stJully.r. N'l•n•1• 1•,•lln \01u11Lls n1r11• 
u 1r1m111,,11. 1l1 rt,1,t1J1•d uhh'tl. 
u,ually 
f 1,,,.,1, ,,;,,,, s,,1,,,;,,,,_ Su lpliat~ of c, 'Jllll'I', hid1ruu111te nf p<1lu.,J.. 
1111,I wnt<•r f.,,. hardc·11i111!' lwlliu 1111tl (•urd. Almlml for all other 
(Jf(!UHR. 
;.,;,,1,,,1,1;,,,,, Bl'llin uutl e,ml hy <"dlvi,lh,, 111etJ1utl. All utl"•r 
, 1r:,ruw; h) p;,ndllu llll'I hod . 
• \'1t·t/fmin!J. Hl1l'ti11n~ t·ut witlt St'lmnzo n~ki•ntlJuiL\. 
t-.TATJ:,fH .. '.A!.. 
Tit<• s.·H•1·1d tnhJ,,, IIJIJl<·l.1tl,•d to thi, rupntt lrnl't• bc1•11 prepare,! 
\\ iJIJ grt•at l'tU't.t anti rituc•h lnl,ur hy l)r. ,ritte, ttnd atlorcl ~"'.l<.H JIC" 
,·alu:thl1• i11(onwttiri11. 
J luri111' llw hi1•11uinl p,,,.;.,,1 tlw <'mi11,•11t philnnthmpist 111111 
dn,,t,,,I fri<•11,J .,f 1111· i11si11w. ~liss [).,mtlwa L. llix, Ju~, '""-'" 
<'lllkd 111 11,•1· ,..,.w,1111. ,u11I T foci it u-011l<l be in1tr·utitu,k• m,t tv 
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lltt'll11•Ul lwr t•tfurt ... in Ldrnlr 1 1f ,111li,•ri11u: hnnuu,itJ. 1-"ur .. , car .. 
.. lat' ha-. trnn•!h•1l tJ1rnt1.!!lJl)11t tlfr., eci1111tr.v. urcnbiug- tlH• pt.•11ph~ t,• tlw 
impdrta11t·1.• of m11ki111!' }Jl'HlJl'l' pr11,·i ... i1111 f11r tlit1 iu.::iunc1• u11d hy h,·r 
dfl'l1B ith i11di\·id11n1~ anti lll~:..lu1m·1..•.i,. 4.f ,tuH•~. 1111, 11111l1111ht1..•tl:., 
wit·ldeil 11111rP intlm·w·u tltan ull otlH•r (1111·1.•-. c·o111hi1H•d in t)lii,. ,liri.~, •. 
tion, 4mtl 1,l•r JuhnJ•~ were 11111 f"1111ti1wd tu this 1•011111n, 11r to ii -~ 
rlu--~. \Jr. I.im·nl11 r1•en_L'll.l/lnJ,! lll·r ahilit.\' f,1r 11n!.&t1iz11tin11, tl--Wt..•l ~ 
:\-. :nil1..•futii.rullilit,\ 11( 1nuvo~c• iu ext~·11tint1 :uid h 1111ll1 ri1w~-. .. f ht•iu·t 
t'WIL"4l lwr t11 \\'1t>•ld1t!!tnu durill!! llll' 11m·l) duy!'t uf 1111.1 \\1lr uf tl11 
r ,lwllinu, a111l phu·ed ltur i11 t·lrnrU't' qf tlw ho!'-pitn.ls, iu 1rn1l 1u·111111d 
1hut l'ity. uud 111ta·li of tht.>ir ~11Pi'(' ... ~ wu~ duv t11 l1t•1· p1·t11-<,~1wi! :u1il 
ki111ll,1· !,!'.Uidiui,r ,pirit. Well do J l'l'llll'lllill'r wl1t•11 b111 ll hoy iu tit, 
111·nft•-.-.iou, ~lu• \'l!--ih-11 tl1e hn~pitu.l wlit•l'l' l had hut J'l'N•ntl_r IH"i'll 
uppt>i11to.f u .. -.h,,t..ult pl1_\ ~ic·illll, HHcl 111.·r w11rd!'i 111' <•u1111t-,•l 1t11cl t·11~ 
Ct,ur.1ul11tu•11t ut rl1ut rime lrnn• ulwu_v~ ht't..'11 tn IIJl' uu iu.-.pirntiun. 
t crtai11h nf lil'I" it t.;H1 he ,-.nJd: •• I 11 u"' 111t11·!. 11-. \ t• li:tn· li11nt· it 
1111to 11111: nf th,• lc11,t nf the:-.t•, y<• lul\t• dnllf! ii Ullln·'I,, .... 
Tlw -.u111c uwdical ~tttff mul 11tli<'r t-.t1IH,rdi11atl1 uflit·t•r~ r,•1u1lin n., 
11I the tlatc of tlw fourtceuth hit·u11i11I rt.'(1"1'1, Fur m·11rl_1 dirhtcfli 
111 .. uth, !Jr. ,r. \I. .Aiku11 till{\(I ti"' Jl<>,ition uf Fu11r1h .\,,i,1u11I l'h~ • 
.i1·i.111 Hwl Apotlu:cnr_y. l"pou tl1t .. ' 11pt•11i11p- ,,f tlu• nt-w )1n~pilnl ut 
('luriud.11, lw ,.,., uppr,into<l Fir,t ,\,sisln111 111 thnl 1,l11,•1-, \11·. l,i,wi, 
!l,mlinir lt11s 1·01•,1· onli,f1wtoril,1 fiJl,,,I !111• pluc·" ,,f J\poll1~•·ar.1 
tl11ri11,!! llit-' 1nL"4t y(•HI'. To all 111,r cri-lnhon•r~ l 11\H' a 110-gt• t-1!rn1·t• uf 
\\l1alt·\·1·r uf NtH•f•t.· ... ~ 1ul:o; nth.•ndl'tl tt1\ 111ll11i11it,lnlliu11, 11ml J dt•-.in• 
1 .. cxt,·1111 1111 l11·11rtfd1 tlinnk, lro 11,;.,11, m11l 11II wltn l111" irt 11111 
,-:1p1u·it) [ni1·1,r11II) pe1~fnr11wfl rl1l·ir du1y. "'liih· th<.~ Jo11ui1·d ('1111 
iilt•nlti1111 nf u faitliful ttttt~1Hln111 upon rlw 1111for1111rn1u puti1•11I 111u.1i 
unt t•t1111 larµt', tl10 t·n11scit1t1.-;tH•.;,;-. of d11t&\ ki11dl) oud I'>_\ 11qmtlwli 
rnll_, pt•rfuruw1l toward~ tht'Sl' utUi,·kd u1n·21 1110~1 a t-lll'l'tll,, hri11g~ n 
tkhn rMvur<l to t.-'H.elt iudividnal. Tlwn• i~ lJli pliu·•• wlu•rt~ murto 
e-011d nm bn n..t.·<·11111pli~hed tlum i11 tll(' ,•1111~t·h·11ti11111, J1t•rfur1111t1H•t1 of 
ucli "'t·rdt•,~ 
Tho (11llnwlt1J,! lll'W~pavt•r-. huH• hl•l•O t•JII t11 1l10 ll11l'!pitttl 1,) tlu1 
puh1i .. J11·r,. mul hult' uff11rdt."tl :tn•ut plt·n~m·t• tfJ tlw irn1111tt•~. I 
,I,, in, lo, <·Xll•111I m~ thunkh fur (•lll•h i11 thl'ir lu•l1nlf. 
llthl'lTAL AT Mot'..ST ru:AsA\'T, 
!Jaily llc-l(il'l<•r. IJ<·• Muin~,, fowa. 
J >aily f'llpitnl, Jk.., )Juinh, Iowa. 
ll:dlr En•nilll-! Uuzctt.,, Ilu,•Jj111-'l•m, Iowa. 
l-,1•rui-w1•Pki.l' F.ag-1,·, \"inrou. [11wu. 
Hq,11l,li<•1u1. M1,utczn1111t. Ic,wu. 
,fn11111ul, ;\lt. l'i<•a,:ml, fnwa. 
l<'r<•e l'rt•ss. J\ft. l'lt•a,.,u,t, 1111\'ll. 
lfrrald, )It. Plc•a,a11t. lowu. 
l 11d<'pt•11tl,•11t. ,1t. l'IP,1.i1ur, l11wi1. 
A<lvl'rth-11·1-. L'1·<.'~tciu. I"wa. 
On~1•n·1•r, I><• \\'in. fowa. 
Tiu· ll11mc~k11d. Jl~, )l11i11ci;, Iowa. 
TIil• \Y vtikly Cinr(1in•, l\·dar 11npid:--, fowu. 
Tit.- \\'1•1·ki\ Ti111<•s. St. Cloud, )Ji11111•,<1l11. 
Tim IJ, •:if .\Int~ llnwkPI<', l.'omwil Hluft~, luwu. 
:Sn11rlu,y L>eH1r1t•rnf <_;az~lte, llnvt~11ptu·t. [ tiwn. 
'fi111h, ( \·<lnr 1l,1pid,, Town. 
.Jo11rnul, \I 11si·ntitt!', J,m~o. 
Wnp,1<· l111lcx, We,t Lihet'ty, fown. 
'rhl• Post (lh·r1wn1). Ket>kuk, luwu. 
<lull' <'ity (W1•1·kl) ), Kt·okuk. Iowa. 
ln,, n Ml•i-tiit-11,t!'l:'t', I >nvtmpuN, lowu. 
Iud~x und H.«•viL?w. KulauulZou, .Alif'ilit{Hll. 
lnwu KtutP P1i'q"', lnwa ( 'itv. I own. 
( 'ii il-"ll, ( •~11!.·nlll,0 • [,,wa. • 
(1't •r111a11· ,\11writ·,111. \\1atl1rlno, lowil. 
l'll•11lim·l, l'luuk H111,hl,. "\finn~"'t". 
t-,1audurd, Chi,·~1iw>. Illi1111i~. 
Tit,, I )t1111tw1·n1 { ( 1(~rnw11). IJun•u port. low a. 
Tlw !lutJ,,.inn. (,utl,ric l\·nt""• lowu. 
l1,•r111'1. 0,k,tl"'""· Towa. 
I lt·ral,J. l 'l,uforla, l11wn. 
Ei,-,,1,.i,• l.iJ1l11 • .\lu,.,lmllt11\\"Jt. Iowa. 
~alinnul l>t•11Jfll'l'llt ((ft•1·11m11)~ ll11hnqtw. 
[IH 
Tl1<· ulll1·(•1·, :111<l dir1•,·f111's 11r rl1c• ll~ury <' ,11111) Fuir Jw,c nffor<lccl 
nnr ptttit.•111:-t Ila~ µ11.ttilit•1ui1,Jt uf Htteruling- tl11• at11uutl l'air dnrin!! tlw 
., 1:ar!\ 1,...,7 '· 
. \I i"' ( 'l:u·n \fc. Farlunol ha, nlfur<lt>tl ,ti! rum·h pl,•tL,urn li,1 ,· .. u• 
lri1mti11:! In tht> ,u•·n·~~ of uur t•11tL1rtuh111wut~ In tlu .... uit-1 nf lwr 
hiµltly <·uH11rt•d , oin• iii t·orn·t•J't,. urul W(-1 lu1,·t• uh.:;, lil•{•U 111nc·h en· 
tt·rt11i11l'll hy ,\li,s Bc-11 l 'Ju111fn11t on tlit· }Jiatw. 
11 ~- ('raw.- lul~ c•ontribnted ti 1nr~ um,mut of intt.·n•..,;,rin_!.! n.•n'1~ 
im! uulttt•1· fur distribntinn in our wnnh.. 
J'o 'f1l•lhy· ... ~l'W (-½i)ldeu ~l1ows. 1•\-irJ!n~un·s Huil~rnd Cil·(•ni,., 
,md .,\uc.ln.•"'s ( 'ir,·ut:t we- ru-o imluhterl fnr t·nmpli111fl1t..11:-· 1if.'k(•t'- f,ir 
our putit:Jltl'<. 
The ~Ii I'lt•:ts:tr,t B,uul luts !!'in•11 '" ,h·li{!htful wl'l'IHlll,•s L·,1"11 
\l~lr~ 
'"' \H~s Lim1 Ltwh~ the ct.---11:)hrn.ttld 111it1d·t"t•t1th.•r. attnrdc:d P11f l1rn1:-;o-
l1t1lrl Ul\1"11 et1fl!J't11ir1111e11t tlml tllHlHWIH(.'lll hJ g-hittl,! Ufl(' 11r ht'l' J1t'l'-
! cr111tlll<'<"' lll th,, lfospit,11. 
11'l1t- f111l11win1,t paJ'l'icR l,uv<) eo11trihntt.,1d tu nur ,mm~t:111P11t fu11,I 
:uul to nid tlw Pln,e1·rant•f.• of u11r Chrh1t111iH; t\.1~th-nlM in ,·i1rio11i,., w;\) l'-: 
lknr,· W,,mwk. \lnr,hoJI Fic,ld & t'n., < ·. T. Hu.111111<1• ,\o t • .... ,1. 
L. \lutl l r1111 \\'urks. D. A. St111111 ,\o Co .. Ac-kl'rs. Hliwk111111· & < '11 .. 
E. H. l(,,llnw; ,\'. l'n., ,Villiam Illnm. 1'h,.111n• l\111w ,\o ( '.,,, Tiu• 
.1~1l111 Yatt Run~u 10 .. t Flc~hl1HUl & en.t .I. s. w\lfi(~n•µ-nr . "'· Lt 
,Jum••• l'ilµ11r (,1·111·e1·y <Ju .• 8hmv & l:ln,ith, L<"·cll,11111 ,\: Bnn1?h, 
tlounhn • .. \ft•( 1o~h & Co.~ De:u·horn F11nmlry { 'u., ,101111 " 1'"nlll1llnk~ 
J'~rk,• I ltwis ,\: ( •,,., llan•C'n1t11111, ~k('.,mh & I >111111., 11 . 11,.r,,·1,. 
!. 1,H,•1111111 & Br118 .. ,J. Cl. l((lr•I,. Broob, ::-wit!, ,\o T11,1l11r l'n., 
l'Ht:r FHw<·ctt, l'. Andi·t._i, \\~,:i:--t<>ru ElPdai,· t 1 11 •• P. ~1,11w1·:-;. Li) dl1 
,1: N>ntltw11r1h, Hickliu. Wiuzct· & Cn .• !11111. H. T. \l,•,wrvc'J. l't•1111 
,\: llolwi,·k. 81 udclnuckl'r Ilws .. J ""· Hlu11l ,\: l'\.,n,, llrntulmll. J lt•1111,• 
'" ('n., Will,•tt .Ii; r,1shl,,y. fl.\\'. · . .\lll•n ,\o c· ..... ·. H. Auclr<•WS, 
Lo·•>1111r,I ,\: Ellis. I'. \Y. W,·hst<•I', W1·,,.,1f. Bccwdid ,\o ~,•111ua11,, 
I.. Onnltl & t'n., E. Bng-g,,tt, 0. W. J;itki11 ,\o (',.., l'. T, Twiutiug, 
,lohu F. l.Jt1t•rlt. Ort· t.\t Lnt·kdt, ~lll'llltl'IJh\11 Hl11s., .i\, K J'l .. t"!\◄ ili~ 
1.rnuu, II. l>rnk<•, Milw1wk1•" l'et1ll'llf ( '11 .. (Juii11•) Whit,, Li1111• 
( ~ •. , F,d,llu,u,., c\: Dent,•hc,r, Bun1<u·tJ Bro•. ,\ \lt•1·1·1·r. 11. ( ·. ,\: C'. 
ll11nuul, GcorJ!c 11. Rpal1r. Charle•~ S11iilt.•1-. <.iuwlJ1•1u· lt11hl1t1r C n.~ 
\lc-Or1•µ-11r ,\:. J{i,se1•, ll. E. Pnrh. S. \\'. H11n·i11, L. l-id..J,11111. JJ. 
T. Bir,!, .I.(' .• \y(•t· & t'n. 
ll011 . J.,h11 II. (1eu1· h11, cuulrihute,l rnlutthh• ,l,w.,,u,•11I• lo till 
Jlot-pital. and utfordC'cl cnc11urn:tcnu:.·11t ill l!lllll., WII) H. 
U1J11. ,Juh11 b. \Vool:-,n1~ by ltiM p1·P:"ll'llf'l' 1uul UH nrnti11n ,Jnl_r -Uh. 
I~"''· <•011h·ihutt:,I lnr~ely tn rrnr c_;,ufrrt11i111ut·11t ,m tlutt pf•1·u"'in11 
\\'~ Ul'P i11th•hh·d to Eli Corwiu, ll. I> .• u( ( 'lait.•Hf:!'u. f1H' a l111rnor• 
on~ h·d11rl:' on ·1lu: Handwil•h It-!l:1udi.. . 
To ~li~l-lt•s Maria Cb1unbe1-:, and 1'. ~len:.•1 1s, nf IIH' ll111111w 111d • 
.\lurd1 ('111nbit1Hticn1. wu t11·0 illll~btcd for u 1Hiirl11t11I ,,.,nr·1·rt. 
Tl,,· 1lin•1-.in11 and <.,11rc·rtui11111<•11t nffonfod l,.1 11,t· kind .. ttnrt und 
H1 1nnUty nf tltt·'"-U frienU:-i r·a.i1n1,t Lt• apprt•f'iuft.•d l,_, 11111:--l' wl11 1 lwn,• 
H 
11qt witul':--.. t•d nui- t.•xerc•i!',t~, u11rJ ftir da,rt-1, hefvre :mcl ~,ftt•r euc,1 
,,1"'"'1·~,1 th<' 1tttti~ip11ti,,11 ,md pl,•a,ure <krhc•d tL,,,·.,frnrn. ' 
Vuriug th<• ,,..,-i<,tl jn•t t·l11,,,,1 it luL, l,1•~11 ,dth iu1wL l'l'/!'l'<'I 111111 J 
ltttrn h~c11 c·ullud tn part will, Dr. P. W. L~well~n i11 l1ia .. m,,111 
,·n1ntt'lty n,; a 111L·11il1<}r ,,f Lill' bunrtl u( trm,tt•t.->:-;. nn Uct·1n111t Hf Jus-
app•1int111,•11t u, S11pc1·iu1~uil~11t of tlu, llnspituJ for llio litsmw at 
Cl111·ii11la. 11,, \I'll!! fnr six r<•:u·, II 1t1N11h,-r. rlnting from ahnut tlw 
1i11w of wy 1tppuin111.1f'Ht lu.1r£1, um! Wi,;i rc1rclial and itttelliµ-L·Ut -.up-
]J1Jrt t1l1d war11d1Nll't(•1l l:Oll(•(t11tHf!(m1e1it :we tv lHC l\. ~1'<1Hl In!-<..:, J 
k1H>\V that y1111 •. !!t.:utlenu.: 11. 11uitt.1 witlt 11w il1 wi:-thing lrin, G,ul M('l'rlJ 
i11 Jiis n,•w lil-J,I nl' lahw· wirli all nf its t·,u·,,s 1111,l re po11sibilitfoo. 
I ll111 c·nn~lantlJ indcht,•d tn t•:wb nr you fol' you!' U11\·1u·.l'i11i:i kituJ. 
nee.•, ,.1·111path,1 nllll ,dst> e<11111Mc•I. \Viti, tlinnkfulm•,s fur 11,~ 11111111 
i'lll'<H'x unjnyt•<I. u111l will, ti,~ hope that Hu who hlls g-ui,J,,J and 
l1l1.•,,.~t.'d unJ" eff1 wh~ i11 fur11w1· yt->UJ•~ HUiJ c•rmthHJ.lt to b\..~1:ttvw npn1 
tlii, i11Mtilutl1111 llis fl!\'ol', tliiN n•i,ort is 
Ucspet·tfull,, snlun.ittcd, 
Tl. A. GlL.l\lAK. 
i, .. ,,JH:n°>1f,,1d,·11l. 
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I. l-'n.1111 .\mllL,1t·nf~t11lt 
.ll l·'rum t-"()l11•1.•th1a., , 
I Fto111.\mll1,,ror~1:111 
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IIOSl'ITAL AT ltOl ~T 1'1,1':.\.,;A.'iT. 
SI, ,,,,.r,t'(II .t·.1Mt,U itf f/t, ('11rr1 ill RJp111-11,, J,.',md,frmn ,llfly I, / ,'"'IX,"'I to ,fn('f 
1, }81'1.'J 
Ht.f t.11'"1,. 
H11la11l'1 nu tuuul .luly l 
July L ••rum ,\1ulltur,1r ""lah-
1-14 11h•u1lN-t :til. ftufll rollrd lc,u,. • 
Ul'loht.•r I t'ruu1 \ut1Hor uf :-.tlHt! 







- 1-'1t1111 .\111ll lotl ur NIHI• 
:u 1-nrni ••11l11;1Uu11!t. 
I. I- tnlll Audlt111 uf ~11th!' 
.ll1. Ftblli t-'f11l1•1•1 ltm11 •• 
°Ml•ut .. 11wl lh,!1 
RN•11d,-1urr!( , 
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Mupr and •Y, u1, 
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Hnnnt 
f'h1•ttM1a111t l'lt'~ ...... 
~Ortllllt.f 1'\pl'nlllf-ll 
M"dh,dnal l'lll•llllt'!o 
Dry «1111d111 arirf rli11htn1t 
p.,.,,.._('I u.nrt toC1uOrnwry 
l..,lhrnt-y Mud dl'-'t•,,,.101111 
t'un1lt.un-- u111I fur11l .. hh11t, 
lh,nh•·n"' Dtid q1wr.111nnu·.-
lw1mln. 
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1 ... ·uo.it: 
Nlll.lJ 
,r.,a ·--:!.IC.» ·--t:11.n i..'Ji.11 
t..Wo'.fl 
iUIIUf .......... 
1181.fflJO -., -11 
, .. ) JU:l'OHT II}' Tm: :--n:WAl!U. 
8T.EW Al{( >'8 EXH I HIT. 
HOl'lt>ITAI, WISO ffl'll.111:-.o t"\')IIU 
""'· July J. By IJalnlll'I' 1i\'1•l'druwtt 
July ,\. •rn 11mu11111 N'4'i•hed rnun ~u,1,· • 
, ... 
April I. A.hlllllhl tltb"U fhllO Auhlh1t' 1,( !'11.,r.. 
July H . .\mount dra•u from A.udltor ,·,r Sl;ah•. 
Labor 
r11.h1t •nd Uli,-. 
IAIJnMt 
line~. . .. 
Kllrdwan-. 
Ltaw. ,-rfflf'nl 1111d ,wud ••. 
llnll•r,; ., •. 
llloM ..• '. ...... , ... 
lnjectnN, t•t«• , , , 
Plpot and llttln1r1 
EXrtcl"ilflTI HK • 
Nlll'"411U4 ,Ullfl l"O"TtNfUIMT rllt"iH. - IIAl111u..., uu hu.nd trnltl :n .. ,. fi1•n,•t11I AIIM 111111) April 31. AIDIIIIJII drawn hvm Audll.or nr ~tn.l•• -April I . .\1111111111 drawu rruna ,\11dll11r11r l'llJtl• 
Ulbur, .. 
Lumhttr 
hlnl ....... . 
H.,'llwll-ff: ....... . 
!lead a11d ocmuml-.. 
·-···· 
""'· .\prll ,;. A.h111u111 druw11 rno1-1 Andih1r ur Slllh• 
Ut"lffllU'l'l'llll. 
11111, 
Jane at. To :uo k'""'° ur l•hd 























c• \' ,\11,1,11,, '/'rt,, 11rcr, ;,, ,,,.,.,,,o~J. rriflt 1/1, 1·11rr111! •J/'~"~' .ft"''' 1,,r h1-
e11,,ml p, ri,HI , uilw!/ .t11m :tu, 188JJ 
!Nii. 
.I 111,, 1 ·r11 h11li11,t 't1 uu lm111I 
.lulv ~ 'l'11u11um11111>11qH•il h,..111>,;lnh.• 
l'lt·f•I• 111ltt·r 311 Tr,11111,111111 N•i-.•l\·1.·d rrum ~l1·W1111I 
o,-U,t••t 1:, To 11,n,nunl, rt•h1·1I frorr, ~1111• . 
lh••'t'lnt.·1 ;ri. Tou1111111111 H t:1•h'1·d (rum ~11,\lnnl 
.tu1u111r3 1;. To 11111011111 n·,•1•!.,·1-cl trt1111 ,111,1 . 
\lard, :11 f'n firu,.11111 h .. ·+•ln·d (n1111 ~t,•\\·urtl .. 
\11rtl Ill. 1·1111111111111! n•1't•h,-tl ftutll :-.1nfr . 
,ht111 au '1'H111no11111 fl'•·t•l~·,•il hilto tilt•\\'11itl 
,lul>· jlol, T1,1unhUIII n·,·1•ln•1I fro111:,;,1,H1· • 
~1•11h·1,i1 .. -r :u. To lihHIIUII r11t•••hp,l triun ]';ft,,qu-cl 
,, •. ,,,1o,-r 1:, T111111111lult 1-1~}\'t'(f rri1rn'.">lhH• 
ll•ic 111l14•r di Tu lllrlt1IIU1 ti'4..'t!h-t••I frntn ~lf'W1l"I 
'""' ,h111111ry ,;. Tu tlUtO\IUI 1'1 ...... h·,.;1 rni111 !"title' 




1:,. f1111111u1111t 1"\'<;••·h·,-d from ""l;jlt· 
:!I. l'o u111n11111 n·i•o-lntd rr,,1m ~h•wnrtl 
II) ,·1111,•lu•n.. r ,r .I "b . 1u~M u~ ,_.,. .. 1...,1,nw1 
I\) ••11uitw,,. rut \•••11 t. 1,11111 i:u,, lH'r al,i,;1mc1 
Iii,' \t;1Udi, r-. fur "it 51tc-111ht·r 11uld "-" IW"t -.1w.tn11•t 
II) ,·11url11:i~ l1 ► 1· t>t Mt~,. p11 td 1u, JM·r uh,,t ra.1·t 
H• l'Hlll'lo-r--tur '•u·,,111hr1 , 11111d 1,, l""r 11hi-tl'lll'l 
I\ vn11,•l1Pr->1 lur P•·•'1'1H'~r ltuld U!l tmr Jt!i .. 11'1Wl 
J,;,,..-., 
H)' ,111wh••1· ... r,11".l1111u1ll), 111,t.1 u. .. 1wr11.b,tl'llLtl 
tiy v1111,•lt••11t r1,r l·'1•lnutu\, 1111111 oil 11r•1· n1,,..,1,ol"I 
Uy ,·om·lwn1 for \l:1r1-I,, 11111.J n.-. '"·r alb>trlwt 
II)' l 1otu ht-t-- for \1ir11 1mlll a." s••r -31 tr.11•1 
It vouulwl'1_,I. f1•r 'f-1)·.,ml,t •• 1,rr uh~,n.~·t 
11, \'•'lUdwr- tur ., UIH • p,11.hl N.l'I IK·r alr..ln.1•t 
11 -uu1.·l11·r~ fur .l111y 111tld a"' 1"-'r abo,.t r:lCI 
lly \nul"'h"~ r,,, \0111,-1. ll>hl•l a11 twr hll<ilnt.••t 
ll_y v0111·lwr"' tdr ~1.•ph•mh,·r. 11ald WI ,~r •1""1t"llL' l 
llr ~~ u1•lu•n. r11r 11..tulN·t. 11uhl a• JN.•r ■ l ... tt1,,,1 
II)' \·11m•h1•n. (11r ,t1,·1•1nh,·r, 1111111 IL'I- IWr l\h .. 11 ,wt 



































HF.l~lRT OF nrn nn:.1s\'l!F.H 
t""'• 
RJ ,inK"b,""" r,,r .1•1111 ■ 1·~-. 1n1lil II" pt•t ah.••I ra('1 
111 , 01wltl",... f\lr •',•hr1111ry, 111,ht a.,. rier•t ... 1 nwl , 
lt.1 ,·1,udwN r111· \l11w1i. p11hl u-. ~r ult,.1 "'' f 
Hr ,•011,•h••n tnr .\11rU. 111t1Jt n. fl••t 11li;...tt11c•I . 
nv n,ucl1t•tl! fur 'la.\, 11111d :i .. l>t·1· :1!1-;tru,•I 
lh' ,·nutiht·t- ro1· J1111i;,. lir&\1111 .. pvr nh--tr1wt 
uJ t: "'"' 1111 l11u11I 
TREASCT1m1r~ EXI 11 BIT. 
71 
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1 · r .-\n,01.0, J'r('111t11n r, ;u t1,·,•01111t ,rill, t/1, lfJ11 t•i,,I "l'l'rr,1•rl,,tin11 J?w,1~ 
.f•tr th, /,;, 1111i1,/ p,·r,'ud, 1111,'11!) ,f1mr ,111, /":18,'I 
1,u 




iO. To a.lJ)o,int, reoe.lved from St-att>, , , 
IA, 'l"o nmonut N>OOl,-ed. from !-110,tf' • 
'""· ht 'l'01Jd1t'l"« fot l'(lhtt'll't 1·1tdl11!; .J1in1• :ii 
U11'UUl'!11 ~ for ljlllltl t 1•1tdl111:t ::!,,l~Jih•llthf't I 
IIJ .-mu-lo-t'l'I t,1n11111r1 r 1•ntlt11a: Jk,.'(•rmbrral 
IPlPi\1. 
ky ,·1111.-J11,r,;. rot 1puuk1· 1•111llmr .\l111-.·li ;H 
11, ,1111,•hi•I""' r111· 1111url1•r 1'111llm1 .l,1rn· au 
l!-ift""':'. 
July I 1'o h11Jn111·1•011 tuwd 
'""' A"rll :,-,), Amuu111. fl:••'t'lv1•d rruu1 s,.utr· 
Joi} I!<!, Alltnlllll 1,•1•t•l\'1•tl h't1111 ~\IIH' , ... , 
-'1,rll "'· .\11101101 n·•·••fn•cl rr,m1 !i4t;1h•. 












H)' ,·11u1•lwN 11111,1 r .. , ,,11at'll'1't'1triltUC'~·pt1•tuhl•t a, 
H)· 1,,11,..111'1• pahl for 111111111•1· 1•urlh1;: !), tt•111h+•r :t1 
'""" Jty v11111•h1•r,ii p:1141 tn1·1111rn1t•r 1'111llm1: \Jrin·h :11 11-,1" 
B)· ,·o,wlll'N- 1,uld f11r 1111uth•r 1'111iln:1t .111111• :w1 t. 
Ul ,011,•J1,•rM µnld fur 11-i:trt••t t-11olh11( ....._·lJl1•111h,•r:1!1 I •"""1 
lh ,uul'l1••N 11:slil f11rt111Kth•r ...-mlh1~ f">1._14•;•ml,1·t ·.:1 I tit 
'"" U,- vtnu-h(',.,. fJlll•I r111· 11111irli·r 1•udlV" ;\1ati•h !U ,_ J1J 
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